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. ^ ' >AjJ t_ill LJVl <xLiU <J^j ld\jjC- ^Jl-W 
jSljD CujU i b l i (t) 
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. ^ '^ jJOjLaj j^L>l j j t l l ^ Aloi j_ji (Jhiljll l l jLaj t ^ J J ^ ojj^JLall 
^Jjij C(Cjiyi JJJ^ (j? •^ **-* J**-?- J^'IJ^'J .^^^ U^ ' (JJLJJIJJMXJIi (_^ jjJoLaJl -lata jjiill * ' 
: ^ j j j l ji\ j j i i * - . l j j .'(^j-LjJl _ , ^ l j j j ^ l j « ^ l 
4<JC i l l (^s-^J < ^ ( ^ ijl Jj-»il i t f i j _ ^ L l l £ j 4ja.l£ j l £ Ajl :<1 j i i x A i a 
i:»Sb lj j l£aj 4 « ^ i l l (c»^J ^^JJ^' J A ' (jc- L) j9 j=»^ AfrUsk <]jak j l £ 1*3]j 
j c <-_ilj2kjVI AiAii j l £ 4jl cjLj j V j t ?tA-<al J j V l j . > ^ ^J*J3J3I (_yic. ^ J J I A S J 
. ' ' V ^ J ^ J : ^ "^^ ^ ' ^ J ^ ^ 1 0 ^ 
j j i a . ^ j V AcLuu <Autll j ju * U J J V I <1I1 J j i j .'jii*?. JJI J l i 
. .abl A A ^ J J f * i l S j J i C j 'Gwi SjjyJC A-Jj' 
:jSji»B C)i >-aii*i) ^ii:Ai ( t ) 
XVO Aioi . i j jJ l A J V J 6 j j i Ai ^ j 4 A ^ ^ ^ 4i«i :Aj i A j j i i ^ l^-Ajjjl A J ^ J J 
i 4JjLi t_ n<& ( i l l j jV I J IJS ' ^ ^ AJ t^ (J^ l ^ j ( AJkM A^ ^^ JiC' <^J!)IJ A la i j ( A 
a_JJ (_yij5 ( j l J l AAilsfc JALUI IJ / A" ^ 4jja, ju>»l j j ^ ^ ) A ^ ^ V 4jjul J l _ ^ ' 
^ J J ^ ^>tt j j k . QJU^ .l i.VI 
. ^ ' ' j ^ l Ai- i AM\ iJjAi l ^ k j u ^ 1 «GA« t i j j l i a 
. YVV ( j ^ : JfUljl^^l; Lii, Ui. (JJV '^'^  
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AlU CiJlSa ( A l l <i*ii J J U J ^*5) t _ A '^°^ AJioi ^ j a ^ t A*AaJl ^aja x i k 
: l j ] l 2 j jJit luuJl <)uU« ^^C \yuisM i U ^ J A I J 'LaJj UilUa j S j l i J l j l j ^ IJL^I 
r j j ^ j t - j j j ^ j ^ ^ aU l i l l j <Jlijl£j . JJXLLAJ CJ^J^J ( j L ^ Aiui i^ ojauba 
a.\ < A I J A u l ^ l ^ n i rk'\t oil ^ (J^jjAit ^ J^AAI) iiJ^ I - ^ J J I J A 
^ ftO^ j_ j j j <l*jk. (JSJIAI I o j j l ( j l S j t A T i l <ijgj Ji l j i <ajai Ij-oiuil ^ j 
(^gjj L j j < u i j * J i j ^1 ^_ylc <jat.j\ J i rnVlol) ^ V ^ V j i l <1 aJJ J i J i . ^ ' i u l ) 
j t jS ^ j ^ Ajjall Clijl£ ^_p:k JJ^AI I ola. l j j A A1111*> j i r t V u l l JxJ ^ H I M I A I I 
S ^ J C> OJ*:? ^ - ^ t ^ d J I P j cJj:3 f^J (^^'^ ^ J^^J ^ ' ^ j ^"^^ ^ 
. Y i . t>a: JJLUJIJJUJI: U L U i , JJV ' ' ' 
21 ;;c*j^i jf^ j«-i <-lj.5 :^U»Jt .^i^ mJ' (^  i^j-*^' j»-^' 
AJJJJUU ( j S j a j j tSjJJydll (jjJtX ^ / T \ Mill U ^ - * ^ _>^*-*J^ U ^ J 
ASIOAII ^ J^jlftll JJS i l» l j i>-. l ja IjJlS ^ I JJV I J ^\ ' o - ^ ' ^ J " ^ b j 
: ^ U ( ^ % J A b l i (V) 
. (^ > C U j t ' j ^ ^ ^ Al l* CiJl£fl 
ajjjuuj 1 1 ^ ^ ^ .->jU<^'>lJ U A ^ ^ U w i i ^JMi^l QA iC '^ "'j * " ( j ^ 
( j «k j j l £ j C(_>ML»JI J_^ ^ji ALA j j S j V j A I U < U I ^ ^ ^^ j j S j j l ^^j^'t.nl 
: ^ t ^ Ju2a^ 4 ^ (A) 
(JJLUJ J ^ j j c ( j * A i i l i J l j 4J HJiJ ' * ^ * ^ ' ^ ^ -^J U ^ Ij-ftj-il ^ j S 
(AV• < j ^ Ajjjj n ) 4 __4 Yon c_ia.j j j * ^jjL <ijl Sj*k. ^ j V <^ IJ^1 ^ J J 
<iui (_J2kj ^JA CiAi AIA 6 j* ic ci>^V O ^ V ^ cs^J^ ( js^ ^-M^ <^Ji f^J 
j l ^ j ^ y ; !L )GJ Alu. Vr A l u Cijl£a (Ann Aio. j j ^ l ^o) , ^ A ^ V ' ^ 
22 :,-»j^l ^^ 1 jjui i - i j j : , c - ' ^ ' ^ r ^ ' J i3_)^' ,;»-i-" 
. A ' V i 'A l io i j ^^ j ia i l >)AIJJJ 6J^i f»J 4 A 
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^ J /e-^W*^! C-LlilijVl j S j jJ :<Jiuk. OLuijJ J J J ^ I i l lu iVi J j i l 
\i «y l^jlc. ( j l£ (Jill (c^J*"' A-AIXAII 6 j j i - a (3* ^J^ -^JcLua.! e j j J lliaJl 
t(_Jj* l l ^J^ t l i f l j i j (_jJo. 4jC.Laia.VI l ^ j l * ^^j CixXiJi Ajjuujli j i,rtlV> t j ^J*^ ' 
ojJjJaJ ^ Jlatill U j ^ U ^ J j j S j j l j t 4J1C. U J j i j (J-ajiJ ^ i CjcUalu i l j 
«.-(Ua.A!! '^ijRJ ^ .U'^ -> ( f f j - i j^ ^ ^ ^ ' ' W ^ J ' ' ^ ^ ' j ^ is^ <3* 'M' J:A"^ ' j 
.<uj*JI AJJAVI <]jall ^ y ; ^ j * i l 
i u V l c'lUVil i ia I ku i l j I j J u AjiuiUJl ^ j i l l J l i j j SUaJI C J j j i j 
t4.-<uii]l P I A J (_y]l IjUa^l ( j i j x l l A J j j i i . (JAj SjLjaaJl (_yll S j l j J l aba. b l L ( j * 
4t lLl l (j-o (JiJ^ (J^y AJLSjll <-aC.ljll SJJIXAII SLijAll (jaJ^Lall ("l-^Jn^lj 
S^^ AJUMIJ < £ J L 1 O <AcLi]l sLpJl ^ pbaVlj «.tj*Ailt * i l jU i j t ^L- i j la l l 
^ 4J1C l j j l£ Lac jju3*JI IJiA ^ ^ frtjjuill <-ilivt IJI (.i->r. !)li 
IJA ^ ^ AJLUl j j jua*J) ( J j ^ l ^ IJAH'I Q i i ] | frIjJLjill j V (J^Loll J>/n»lt 
I j ^ l j t^^j l j j l l frijjuill l i l j j jSa («j-iU«il j»-a*JI ^ ^ U l j I <la l j j l£ j * ^ l 
(_ j^jiaj VI ij*^J ' f»4J^ J^^J ' JJ'^^'t.' < i j ! ^ l j Sjx-a j l l j j l ^ *—'j^J clP^' t5^1 
^ J I J J I I (JAI (j-9 I Jjuul (jiiLuil a ^ ^ I J A I I «•! J*Juall QA AjbJa JJ%^ JJ'^^ ' ^ C5^  
.<jJj*Jl 4 jcUia.VI SbaJl ^ ^ J i c 'V I Jx^\ S ^ ( > V j 
yi o-^: 'i^l'UJjtjjJu^^^JjJ/jtJJl: Jjj^\ J -ua^ jj jSil (^ ) 
24 
'._^}jl^ ^} y^ i - i l j j :^\^\ j.a^\ fj j^ _^»a)l y t i J l 
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'.p^yiuA IJ/^ ( jAu i i j iSiJiak ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ~^ 
j j l jxJlS Uj;^Iial ^ 1 jUaSVt ^ I j j ^ l i j j au l i ^ j x l l S jJ>J l 
'Cj.aLa. jjl^)A*ia l ^ I jUiJI j ^_)i»LiJVlj uL jS l j ^y^ajtj aL i l l j (__> J^'ij 
.U l j i - i j j l j j j i S l j S > l i l l j 
i j j l j iLLaj j l ^ V^J ^ ^ ' cJJ" </* Ijj'jjjl W J J j ^ <c-_jA»-o ^Jc• jUaj ^1 (jLjjjj) :jLfHJ 
o^ji. .-I Sj j ja . (Jij^j Afui <_5j) AaLja] .Li^j j u a j j ; L»4 (jjjjJjS j j j j j j j a . QA (jjiSIjj tA*Aiilj 
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. i ' -V l (_>o : ^^xJj»Jlj*adl^^jJI juiJl filj^l; t^ i^ j j l (_>yjt Jli^V ^^ ^ 
25 
AjLac cJisj aJj :(_5ji.l ^)*-aU«j ^ I j ^ j ' LW*^ (>• ^ ' ^ ' j ^ ' "~ S-' 
iia 3^<4ci jA U ^ 1 I^JOJU J J toaJI IJA l i t <u!lu.yi j L L ^ I ^ ^ ^ JASI 
^ 1 j*-i»Vlj V j l ialjo.1 i r l j j l l J j i -1 ^ _ ^ eljfcuj /eJJ*Jl O ' ^ l Jatii.1 
( j c L?J^VI /»-«Vij >J iaA\y^j JiJiJ '^J^J O^J^ Cy^ a!>Luiyi (—laJJcl 
( » ^ V ' 6 ^J^ 4 / W * I j y Ui?*^  g j ' j ^ ' L ^ J j ^ ' j ^ M ' cJtJJ^ 
UJJ^ I JJ*J "-HJ*-" L>* f-*VI 6.^ iJA : <JjLLa]l a-aVI 4JJ«J "" <-^  
^1 ^ ' * ' j ^ ' aj iij ( l^ijoujli (^ ^^ LLOI) l^jlr. j l c l i & a^ C3J^ W^ I *J^ ^ J ^ 
d j i . j ^ ^ ^ j ^ ( Aiixlo l ^ 1^3 ^3^ ' j ^ > * ^mli i r l l j j I/I u i l l A j t i i t 
J L M L I I J frlj-oVI (_>-a»Jj tiiiLiJl <-llliSl a^-LaJj t<-Jj*^' — ' 
f.\jM aJ ai*JI Jla.J aJsW-aj MJJ^ IJ p l j j j j l *flLaJj .'(JJjflJI t_l 
. A ^ \ A . J J 4 iOLJ l aJ .AiaJl PIJAI a ^ U^J -^ ' j ^V i — Cl 
-y/r 
^ <hAi»l] A£L^\ A*fl j C i iL : ^ l i J I t i j j j SJJJJI ^ U U I - T * 
. Ukll (^Vl A!DIJ QA Jai ^ ^-..rtVrtll ^ j j l l ^ I j a . (-J*ua. JSJ J i t <_s-'-a '^ 
loA j ^ ^^^.^1 ^ j J I uhJ QAj :<4UA AjjSil) A.uafiA - i 
j ) ^ A ^ ujakjsklj <Apall A j j j ^ ) f J ^ W " ^ J * ^ ' J * ' CJ&JC- ^ I J j J ^ l j 
.' ' U l j * j j bajJLsJIj (jjLuiiljjJIj (iili l l j 4ija»la!lj 4-jiall ^ J J A L I * 
S J S L ^ (liSljJl j j i J ) j l £ : j l i J i Jj<aa^ (^Uc JlluiVI J j L 
^^ ^ilsk. U j L u ^^iai J j V I j j j - a * l l J j t ja . ^>;.^) (_jJl i l J j w j .A iL* UA!51£ 
^JS j i-L-aa l ^ ^J=^^ ^ - ^ t ftLja^ elja.j 4 , . m J ^ l l j u j ^ U J l 
A j j l l j (_>*ijiJlj *--ij«il CJIJU>»% tiiUjll ( j j i l l j i lUiaji J lSj 
iQli^j JJAj t i l j j (j-a L^ ujL-eiJ) ^^ t axVI ^ J j»-oVI 0'^ ^^ j ^ l C-uJluilj 
tOlj^jujll (Jfi\^j (__^ a3ill t i l l j j j j ub AJC-JLIUU IAJ j i i j J t j JJ I I (ffS 4.aj)jJI ^JJULJI 
( AjyiiUjll iSj^j <fl!iL^) (ji) AIAI t _ j j L j ft^Lftic A i _ ^ AIC- J^\ h^j^}^ o^ 
/ ' p-Uj jJ i j <il j i i l j^-a ^LJaS Aall Laj (J-aSjll (_gi^ 
(j-a Uj^)jJaj ( ^ l i l l ^jij UIJJI AjjiSa j c L i l l l ^ t_L-<aj 
£1 ;_>0 < (JJLUJIjJlA*fl 4(_uliLall ;_>iUji i l iulVl 
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xj j j j ] S j^ l L_jljjl ?tjiij3 ( j ^ jU J : ^ ^ ) ^ ^ ^ > * J ' 'jljSluuVt ^ ^ ^ 
(jAJallj A*jmjlj ' ^ 3 r ' j ' - ^ ^1 0 * ' ^ ^ ^ CS -^S-^ ' tJ^' J»<•!<". (jl£ 
Ja 
. ^ * ( j ^ : ir*jj^l 0^1: (>*^ t ? ^ ' - ^ •^ ^^ *-° 
28 V J - ^ ' ij*' ^ *^'j-* :(^ WJ' W i^  i j^> ^ * 
. i ^ ^ tjyuac ij^ <iJ^X^\ S J I A J I I J 4il2il l /tfJA^I j «a j J l i l j t ^ l l i l l 
(_ Til >) reja-juaJl <«juaj O i u jo i l l IOJ . j j ^ U i l AialaJ) ' U j l j JJJUIJ]) ( j j j U 
C-IIJ£3I ag. nj A] .<uja]l ikjJbtjJl JjJbk. ^ (illjijl 4JakLfJl CJJVI r j s ^ f»^J ( J«-M]I 
AjJa^ l ^ Jc >Aj^l ' j ^ J ^ Ujaul ( j ^ j ^ < ^ ^ J ^ > ^ j ' («^ - ^ ^ ;jJAi.iilj»JI 
^ - u i j U l l j (CJUJJII u j l j3 i t Jai l j l £ j . ^ V l (^ (Ja.jlll J^Jaij " S J J ^ ' ^ U ^ J 
tii\al£3l ^J^ v j * ^ ' L M ) J 'SVjl l j plj-oVlj <ilikJI A^?«^j t(_^:u^1j 
c'Ujia t-i!ilii.l J c tej i j ojxJS '^ r?-^ VI ^IJJVI J l <-ij«j]l ^ Uja J j U j j 
j ^ j ta,^jiuJ3j t_ij«Jl a j l c ^_^ t i i - ic t j i ' l < L k J cjl i l l iJ) ( l £ j j 
2 9 
'•r'jj'i Jjl jlt^ i - . l j j : |--l jJt ^,,^1 (^  ;^ _J«a)l jiwiJl 
Ajjlj«aCj Ajuiljui Jij3kU A J ^ V I AJjOll ^ < l j ^ l aJUk e j i iau j 
^ l £ j taj'ulLi J j .1^ ^ _^ (JJLOJ I j i i r . l i cA*^j ia^\S\j >^*^j <-r)J*^ ("ni.nw'i 
j ^ U <xlll CJj) ^ cLldaj a^ i UJJ*^' L>^  l^LaC. J j l w j 1 j iKl^j U J > I j i j U j j J i ^ 
/ ' ' j l j ^ l ^Luulj > X V J 1 I .Ui ia l U V) 
aUaJl l ^ ^ l i j A j J (^1 Sj j i l l ( ^ (TT£-^VY) i ^ ^ 4JJJ J ^ p!luuil 
ftVjiij pUiaJl ^JJA\ dual, j l k i l l ^ I j j a j ^ < J J ^ I j ^ j i ^ ^ l j ^ifiVt 
AjkJI (J£ ( ^ I jMJlj ' bUa«Jl -igjlr. I jAJci j frUkJlj <iU:Vtj ^ l j*- i lL j 
^ j k i l j > j ^ l^J!lk J i j MJU-.1J <*aLjJ <Sja. Cusla t i l l j j j IjAJ I_JU^I 
jxJi l l ^ o.U'\'> 4jl_^l ( J l i j ^ Jfl3 jxjyill ^ dJU.^1 ^ ^ I j j l l Lai 
(JJV ^ j * ^ l J * ^ ' ^\ AsLja] CL\<Ckl\ (_>ax-aaj ^ o i i o l l j ^^Jt^\J ^^LM\ 
jaJ i ^^j3 i i l l j £ j ijjx^\j jtuLuollj A^ AJcLVt ^ l_^ l j ' ^ J f i l j -:tu-alt 
^^JIUJIIJ ^ j l u u J l j (^.IxVIJ ^ l ^ i i - a V l j <-al^ JHai jauiJi o ^ J Ac.!ii3l pUlc 
on 
^ ^ ^ j ^ \ J S J tioC Ajjauill i^ixxW U J j j k i ( ^ l j * i l J . ni>\i ^^ 
^iJjill t > - j^a t t J I j tjUia. t jsu i a^j.rttll ^>a ^ J ^ ^ '^JJil' A J L X I I J < J J ^ I 
^-UlUxJI JJuUl ^ dJ^J AijjJfl tjJJMflJ ^ U - 4 r j ^ ' -iJ-iaJl QAJ 4 •> I lift 
L_UJjJj tMalitll 4juuiiyij ^3ialiJl <ja j j J j 4 ( ( « J J U J I J ^ - J J I J I I ) a i a J l j J l l a V I 
? T ^ j ' I J J J S \jjja^ ^-uiU*jl j m » l l ^ j a . V l j A J > B J -^^ 
^ .g,.lib*II j m t l l ^ ^ j^yiijl La UAuiLu ^fijll 4itia-ftll ja«jui]l (jjJS ^ lillJ 
Ajia*]l A j c j i j Jj^- l f t l i ( c P ^ ' f*'-^ ->^^)j 'C^ '^ .J i j -a l t j ( J j i i t j jAaJl 
.YUV« (_>a : JJuJi JJ^OAII \ (^HilUll (_pu3i iU-iVt (n 
'••yiJ' cf) j«-i i-'j-» • 1 ^ ' ^ ' r ^ ' "3 i4i-^^ j^'' 
J I eJUJi ^\Xel\ t.i%l.rt ((_^Jiaall sjbc j j i ^ ftiiJjj t j»JJl ^ AuiuJallj 
tajsui e j l j c - j <juiij cJjlaJ LJJJXAI I (^--aj^l Qi\\ 
c^^jatJl ft!>Uil jjijj t j a i lU J ^ i i l (^^1 t^Tnoll j ti^jSjll J j j J i j A - a ^ L 
.^JJ±»S aJ^J^j tAfl^'Vjl jcLki 
til) j JxJ l ( j j 4S1I OJC 4 jcL i l l AiuiaJl <ll i U _^^ l j j i i j j l J J S J J 
J j c L i cJi^j <jt» (j-<» JJSI AJJ iaia ( ^ j ^ l diKill j j f t l l j=kljl 
t j j j ^ ^pUl <iLuuJI J - i jUpV l j cliljcUl) ejjU. ^ 1 1 ^ 
^ J l ^ j l l Jxialii (>» ja i ^ l JOxJ I j j L (^^Ji.aa^\\ l ^ i - a j ^ 1 ( (^J i^ l 
AJJUUXJM ejXoVI L&^J '2:^^ P ^ J ci^ l j J»*i ^ J tJliaJl Lh^^'J c J ^ ' ( J * ^ 
j l t ^ j CilaUi ^ 1 j^iAiW ^^ t j j j ^ t j j j jLi iJI <-i*i ^ 1 ( ( ^ . : ^ l Ciu 
. " ^ l £ <Lb l i A^j..,,^ S j c U <yji" y l ^ "^_s^«]l" JIS ^ 1 '<^^^\ S^U^" 
yT.li/ilj j><-itll M >/->j 1 4-1^ 1 j9 ^ ^ J : ^ Lll l j ia^ ^lul nil JOAII La) 
Ajjoill (Jjl£._jjuajAll j l U£ AjjillJ A jLJ i l l j <IA1*]I JAUXOII c-jUjl.il ^^ t j j lS 
(JJLLUJII (J\J^ fj^ Cjcjj^ Aoiall AjUSili . aLtaJI ^ 1 ' ' ^ t ah-;. ^ t-<\^ .*A t l ic j ju 
•IAJJC-J CjUjajollj 
A C ^ I j l i J l 6JJC. JX Jj£l ^t^l'lSj j l £ (4^1 JjUil j l l j l j J J IAIAJIVJ t Q j j I j ^ l 
CjLaliullj QAJ^\ ^^\ Jij\\ l i l l j j C !)L-iaa Ailiill j - ^ j ^^JIJA^J t j i s i i l l j 
i ^ j U l l j iCOa^jllj i o J j ^ l j ' ( » ^ l j Jl loVlj t j j l j i l l j 4 ^ V l ^ I j 
. a j i su ' j 
: ^ j ^ l j;S j ^ i - l j i :|_s-.LJt j ^ \ (^ i^j-a)l y t i l l 
Jli-aVlj >K1I ^ I jSk j VLaJl ^Tui/iTi jJill AJJJVI JJLUIJII t l i j ^ j 
tiiljlija (^U*il j*-a*il (^ < L j y i (JjLuajll C i> l j j t*llj j j c j j l J j cV l j 
.(5JJUA1I p^lxll ^ V j l j i i l l ^ l-ui j j th-^Kll j j j ^ l j 2^Jjil AiUiijj 
I ^ U J J lg'i«\lli<^ ^^ic ^Ul l J j i l i <iuduuaall (Jjliljxll CJCJJJJ (Sjjjc- AM^\ 
(^^JLUB ( j ^ t j x i l j ^^ J^uoLoIl »LUJV) (j<r>>^fl C J I J ! ^ L f ^ ' J iaJU AJAI LS l ^ i x j 
^ I c V I i—it i^ A J j k j J l j A j ^ l j i J I j <icLaja.VI (j-a*-aill l f l « j r l j a u a l l j t i l ju iVI 
C J I J ^ J (Alf tJj A L H l^JA j l ^ (4Jj&iAll <L;kaII j<-ii<ntll ^-uiUxil j t r t * i l c j j C ' 
j j A l ( _ ^ l j ^ L 5 ^ ^ * J ^ ' j ''^?^J 4^?^  •—'^ ' t>* L iaxJ j tjUVuiill S-J^J l t ib j -» 
I^J^\ ^ lc. jAi i JhiSVI |>J>iiVlll j A j ^ >,iilji,>AI Ajnit'ill f.Jt^ igkj 
Ji _A ^VT ^iu. JjV) ;^ l j« i l >-a*i> t > frl^l ^ i j JjaJI j ^ c^-^ '^ 
^ j l t QA i(}h-> ivb ^jjillij 4jpVt sUaJt «iiji£ _j»i vr t <i^ ojj^jj^' jj«-^ 
ej l j -al l <Ju-aiJl SUaJb ^oiLjl J j W l t l j ( j ! l l a j y i « J j = ^ ^ J J A I I JJ-OSJI 
JJLII e_Ja> ^ l^]*a j i i l j J XSJ Dj3 ( ' l \ h j C A J J ^ I J A j j i l l l j AJJJVI A J - O ^ I J 
^ ^ l a l l j j -o jJ) J l j i j s j ^ i j AxiSJb S jUaJ l j UJJVI J J ^ J Aajxxll ( - i l la j 
33 
'••y)}'^ j ; l y i i <^Sji ."jy-'L*!! j-ji^Ss s^ i^yA^^ y - ^ l 
J£Li^ ftlikJI l^ ja Jiui ^ 1 Sjjflll ^ j J jVl AJUI ^Ull <JU3I ^i ^^m 
.(') ; L U I ^ cilljjVl iaLu L V ^ I 
& 
.Y\ t>o t JJLUJIjJ.uiJl<. j l j j V l ^ i :i*au. j j j l i l ^^  (M 
•..y}J^ jjfl jo-i <-lj-5 •"i^UJl j ^ \ 1^} J _ ^ l yc^l 
J l cJSiJi ^ 1 A ^ j a cAi\Mj SapaJl Aii»Jl ftU^ Cijl£ 
^ (_JAJ! aAMull U J I J I ^ l i i i l j ( jaa l l j A j j ia l l ( - jA l ia l l j <1A1*]I ^ J - J I ^ J 
AJII L J A J La ( ( . J JV I ^ ( ^ ^ > j i j ^e^UxIl j iuaxl l UJIX^UAISJ kiUjA 
jaJ]l J c AiM!) ^Lil 
: H ^ ) 
dJl!ill t^J^iUJl ^ l a l l ^jSlI JJ I J I ^ I ^ U x i l J ^ l j a i ^ ) 
t "aWyi ^ c>uLi*ll J t(_A^ •A - ^ V • J Ailjll ^jj ^»Lw»j t(_«A^ ^ • - ^ ^  •) 
:<ftlja^ OJ-^ V* i^ ^ J ' ^ J ? ' ' ^ J V ' V ' tl iVjU-4 LJJVI liA (_^  
aiLa^^Ljj x iLJ l ^ 1 «^ \ u t \ l AJC UJJIUI] J j l a t AaiS JIull ^^ Lai 
^ ck-^ tSJAA. (JJ SjLaC t?r j i in (JJ ajuilfljl ^ j j C-iuijJ ( j j AAAI J L U I (JA 
.'\ £ ^  « ^^,U»i\ jui>ih j\^\ y\ a«-. j j i iSi l <^ ' 
35 
'••yi)^ Cf} j ^ i - ' l j j : ( ^ L * l l j.»a«)l 1^ i^yoiS y t i J i 
j j i j l j \ tc^ja^^i dj\!iii i^^^XiA ^m t j j i i i j i j l ^ ) 
~ ^ * ' ^ ) (^jJaall '.AAXCA j j j ) (JAj 4J-JI1A1I Jj^-laJ L ? * ^ J ( * ^ ^ ' ' ^ 
0 - j c ( - J k U l - Y i ^ ) j i ^ l ^ I j ,(_jfcYAr-Yt^) ^ j j l l ^\j ( _AYA£ 
( _ A Y O O - ^ 01) Ji^tjJi ^ ^ ^ i ^ ^\:^\ 
^jl*]l JJLUJ -Ufill ^ <?JJ«^ ) Aillia]! <_yllj <|»JJ5]I (^1 l c j a . j j t ^ L J l j*-auJ) 
^ L u i l ^ J c AjSJ j A j ( L j u l ^ ''-^Ji J j 3 ^ l J l lu iV I A J I I L_lAJ L e j 
.A - i ( j ^ t ^^MiLtJljM^aJl^JJLJ:U^ uiuijj j j j l i l l 
jUa) J l ^_pVl Sy.ntl l l ^ J ^ ^ 1 SJJ^ l ^ / jn tM^I jUal ^ l ^ ^ j j ^ 
: j j i l l l i ^ J I J ^ I frljxjill .JjJaJl ^<>J>o,ll JC JJJ*J1I (_^ 't>J^^ <J3 U J ^ ' ^ •^ 
>pflll (JOJ p l ^ ) i ^ l AoiJaS /c^J ^ O J ^ ' ' ^ c?^  A u^all l^LajL« ClLa^iiuilj 
JJI :llia jl jalUftl) f' l j juall ULa l^lLa ^ 1 AJJUOSJI ^ J IA^J^I <jaij:u QA 
Qjn QA\\\ ^ <a-a.lii( A J I J U ^ J J ^ V I AJ^IJ*^' j c L i Aiaui ^ 
j^C. jL-oi j I jjC. ^ (5 j -^ l W^JJ ^ J * ^ ' aAii-aaii diaul .oJj^iaj AJ^I Jl2jl 
^j j j A J J L C AA,IJJ-» IJi^ t 3 ^ J ' ^ ; l i ^ Uj\i l£ (JA ^ItCkJ Loj ,UW\I jjuoaJl T J J 
. ^ in oil jt-'taC jA j j s i l I^Aj 
3 7 
'••yi)^ U'^ J^ ^ - ' j - ^ •i^W«)' j-a«3' t) i ^ ^ l j«-iJI 
<UJVI C3J^^ ' "^'J"^) C?^ * ^ ' - ^ ^ W ^ " ^ J ^ U^J ' i ^ - ^ ^ ' j j i -o i i l jixiisa 
u iV i i l j jjiiigMI AjufL _a (_L>Li, t>y^^ (illj£ Ug'mj (L-IJV) J J ^ ^ AJ^^L^I 
^ 
\\ O^: JJLJI^I^I: Jyi\ J :ua- j j ^ ^^ V) 
^ ° - ^ J T " U '^ y^ ^-b-^ '•i^'^^ j^^ L} i^y^^ y>-^' 
^i!iii ^ u i i j;.^«]i) sjsw^ diii^ ) jjiJi ^ ^ j j j i ^1 ^ ic 
l j j * j a i j . .-ig iB iJA (JAljiJI LoS \jQJ ( j i i l l ^ IjluLSja a ^ l j l j a ^ j i c /gJjsJI 
( j j i i s u ^ J I J S J C'lj«-ui ^t^ix r ja>J3 <( j i i j l i (JAI AJUC ^ k ^ l j ' -JJ* ! ! ^ MJUUIJI^ 
f,^ _ui j j i j j >l j I^SIA ^^ic j * j i l l 6Jx« ciiiij killji .AJLJIJ A i j_^ \jlaa.i (-JJVI /C^ 
^ j U l l J AiJil aj lc. ^ Aaaljll t_U^i C i j ^ (JAi^ j j l l a^A. iXa ^^ 
iJ^J^h Lr?J* '^ <?i*^ -^tgjlr, t3^ LuJl j.-a«Jl j l £ IJli t ^iuilsJlj t_iiallj (-oVij 
j l £ j J J ^ j J l _>uaC j l i Ajji l l ^ U S l l j j j u i l l ^ ^ j j < U J V I Ac.;:iill jx.aC j A 
AJJ^ I J ( _ A V A H - Y 1 ^ ) j l l - ^ J i j AJJULJI AijJl : l ^ ( j > . i J j J ^i4:Jj^i 
(-jkVA.-YHY) ^ o i^ l j jlluuLiaL <; j j j i J l j (_JkVoA - r Y r ) ^ ^ ^ ^ 
. T i l ij-a 4 VCW'' ^ 4*^^' ( y l ^ i ^ ' WJ^ V) 
-' '••^))^ C/ J^ * - ' ' j - ' ^ 1 ^ ^ ' r ^ ' l ) t^ >vaJ( y i ^ l 
^ ju i lu i i l l j A j j b V I J a l i ^ l j Aa^Ull C jUlLuaAl l ^ Au jU j j l l j A j ^ l j AJJOIJUII 
^ jiSVl L U I I I j j -U l l ULiji ^ 1 ^<LaJI j l i j l £ j . aJ j iJ I j 4jjL-ajaVlj 
.4J^)AX1I (.LftwiVI . l l ^JJ j AJO^^JJAII U J J ^ I > ^ u'l(}''l 
O l j i l l j u j l j i l l j < i . l j j j l l j frliki] C i j j uJ I j L J U ^ I u j | j a . l j t j . i U J J (- jUaJlj 
( J j i a a l l j t j j i l l 1 ^ (_^ jJJ.iak-«]l ftlC j taLaJ j j l :laJ3 j l j a l j i f t l l p l j j ua l l Uiaa 
40 
'••c'}}'i j j l y t i K^Sji - ( t - ^ ' j-^^ <j J>v»i' j»-^* 
f.ljjai frljjjllj frl^Vtj 4 frliiilj J j i i i ^JAJSUJ l j j l£ ^UlaJls 
& 
,£Y j j ^ 4 JjLJljJ.uxJl: JUJJI J > O - . ij-bc (M 
41 
^C*J>' O '^ J**^ i—ljJ :j5-'L«)i J^a^^ i^ t3 j~^ ' j»-iJl 
ftljjj jjua*]l t_ijc. t^(_^j3i^ C1I1\J1I 4JjJil() (^3^ (j^ j j -a lc 
frljaukill ^ j±iS AajiJ ^ 4<iljjVlj <ilj«jullj jJjI^LJl ^ frij-alj <i l i l i . j 
^ ^ U l l j ^ L i l l j Jiiial\ ; ^ j V l (-jAliftl) tlioJ Jju3*i) lOA ^_^j 
(CJj-ajillj 4<^La ( j j l j talouij 4(tfjL3u]l£ t^nwll rl j juJ <—lUaSl _^^3 t ^JWl l j 
• ^J^3 
jJAj ihiui ( j j l j ^ I j U l l j ^^.ij^l jjuflutll cJijC 4ijuj!)lill ( j x j 
( j j C j j l j j l £ aliaJl j l tdl j ( j l l t-t.hl .AjjwiU t j j i j J ^ ^j^lj c5 j l j l l pUlaVI 
4^ejuiJjlj t'La^joll J j J t" li.iLi.nl jj-aLall J ^ .^ loa tAJjXAuijj CJJV IJ J ^ l 
(j-a J j l aAj t l j£ . l j j l _^gJji ^ MJ*^' p ' -^ j j f * J ^ ' P' j^ ' t '«l'f% ol CJI jU-s A J 
. ^ AjM ^J^ l ^ Jj^Lajl log I mill ^_^ J ^ l j frlj'ftj^^l l_^j l 
: i j ^ di]l!ill jjSil (^ ^ U l l LJIJ^IJ <.IJX^I ^ i 
. ^Vl s -1^ ' ^ j ' *^ * ^  ^ << j^J 'L>*Jj'^ j 6^ '^ita^ :^-*iUill _ ^ 
r ^ j («jli-all ^ j t A' • ' Alui ijiji iSk\j ^Ji 3y^ :(Cjalj]l ' 
. ^Li]l 
j l j j j AJJ ( A^*A Aiui /j3jM 4pl*ii-a Ajljll j j l :Jj] j l l (JJ aloui — ' 
.^)Aijl (^-ii-flijj j ^ l QA 4ja ^ > ^ ,^)*^ 
. ^ ^ I j oA j l l ^ sjj^'l j * - i 
42 
. JiUlVl s -y^ j jKu l l ^X-al 
4 A' i"^ Aikii ^ J J ' c j j j j (JJ (.fie. ^jj O-oa^ : j - c l j i J I (JjfcJ ' ' 
. AvLuIl .'>£j\r, Cuill J A I 
. __A^ "^  • 4JLU1 ^ _ ^ iiilUuJall fji OJ-iaJl :*ilUuJall ^ 1 _ ^ t 
Aikii (_j3jJ 1(JJJUM\ AULA iji i i l l j jC . " (T j j i j j l t AjLUa ( j j l ' ' 
^ j \ j -Uj i _A^A« A i ^ ^ j p t j A l L ^^1 (jJ .laa.1 : j j i i i s ^ 1 _ ^"^ 




(J^ Hilt cMii 
i^jj L«» SU* 
C53 
•.^})\ j>\ y>-i i - l j i :^^t-«il jv»«)t (^  i^j-ail y t d ! 
:4JUJJ -iJUtflj ^s^iTj 4^*1: 
4 rtKll oJlA CiUal ^ j t ^ j j l l (>> t>A\j (j\£j4 <Lal ^ liLiB j j ] (_^ j*-a IDli 
LS^jJ^^ ^ 1 AjflJ j l t' ' ^ J * i t SJ^Vl (JAILO UJUS LJa^L-a Jla 
: cd^^iUlj 0^j»Ulj h'J^lch' fiLJJij iUJljfJ^^ljj'cM^fyc'^i y ^ j j l l ai^\ji-. ^''> 
( j j l .iJc IJS ; njja^j _ <la-oj «Al_ya ^ j U j -Uuijj A<»ial c j j u j j t Jk ^  V ^  « SJAISII AjuJa ( ( j l S l i ; j j l 
1Y (j^ ,tjujij<jLx(^jjl(^1 \ (Rhuvon Guest) '•;j*»J> UJ^J ^^^ 
46 • . ^ j ^ l j j j l j»J. <-.l j i •.^\^\ j.A3^\ j i 3 ^ ^ ( yciJi 
Aja.L.al ( A J X I ^ I t j l i ja j j ] ! ) (-_ilj£ ^^ ^ t(^^ii<\lj (^JL^LIAII J ^ L J I J I I J c^ ja^ t 
<auL-sa (^iaJ Lui p l * J j l ^JJ jA S ^ J 0 * («J^ ' r'Jr'^ .<UJaja ^ i ' <iui < j j j 
, • -'J^l iji' j * - i <-«lji :^^*jJ> yva*!' J i^>^' j»-^l 
^ ' j j Jl L» JS 1 (jjX—«1—aJt ftjot'il r J c. j j Aju <JI 
t^^i*-ai 4 < ^ ^ j l ^ jJ=»^ V j J b ("^  ""'* '^  I^ ^^ —C.J t ^ V j -
.wv (_>^  ^ r JT '(^ oVY) ^ 1 \3i 'gr*jjJi c«i uij:P ' t^^ i ' 6^3^ j ^ jy^^ ^^^ 
:i_u«ji. (du>Jlj j S U l j ,x-oJlj (^jUlj jjLilI) 1 ^ t W i : (j-iUll (> J j j l t j .i»4jLi=»-: (»4^JJ '^ ^ 
'•^i)'' i j i ' J^ * - I J ^ '•i^^'' J^^ l^ l}j^^ J»iJI 
IJI 
•t^, r . l j i l l J l •>%!! i r ^ l i u j ^ j ^ ^ jj—^ AjA ^1 cduU iilil l a j 
: Ai j f l^ c*llj Jit J 
LjSia iL»llc. jLSj .AaJiilt jbS QA C l i j j j (jJ (Jc. (j j Jjc-LoiJij jA ^^J^j i l l ^ J t (^W (J^** J^' 
ujjlSlI jL«j SJIJSJ 'AJSJ O^V i-iik-aJlj r^  alii-k II iaM-a_^l ilLui^l ^ < ^ j j tljlj^Vl «J*j !5L«Uj 
( (JJLJI JII^XAII i ^-uaLJl j_>iuji .(^^>A«I! jLuajVI l i l l Lu j (i_ic.ljl] cLiVt CJlj>>»Ua / J j (_JJU1] 
,ji»Uj UA j cL i l l .1.^8^ LHA^'J ^ J J ' ^ V M ^ J ^ *^J ^ - ^^ L>* t^J^ ^  '•^-^ u^ UUx-« ; (^JUA1| ' ' 
(jn l*IJi«11j . j j in t l l jAJjJI j '/y*Jj o-Jj jJ ^ J j * ! ) iJ^J^J cJ^J^ <-5 '^ L)* f»JJ '^ ^ ^ J^-4! 
i j jU t ^ ^ j j l l CHI o ' j i ^ '^UiJl Oi^ j ^ j j JJ^ I : j ^ l . ( ^ j j ^ ' ^^^ tj^! * J ^ ' •' f J -^ ' '*-«j* ^ 
A'\ 
49 :^jji ji^ j*^ i - . l j i •.^\^\ j ^ \ j iJj- iJl j«-iJl 
jaUIl <il£j <JIJ£ ^ J t5«JjjJt -Xaa^ ^ JJJSOII Ak^l ^^ j^ j j osj 
•UJV 0 ^ j l ^ t^j-«aVI ^ j i t l l i . l l f t j j («-«Jji' cjj' j ^ 'Y^ ^^(>=» ^«T^S7 
V A J - J J ^ ^ ' ( ^ ^ J I J ) U ^ "^^ <J^\ ' ^ 6 * j " ^ u ' • ^ • ^ ' ^ ^ * ^ ' t>3 ' ^ J J 
.^HiUm ^ I j J t ^ < inn J j A (Jj 
jjiajLJ J l /g-ttjj lt ( j j l o l^ l t l '^KI / i j j l £ a t j i a l i J t A J ^ IAJSJII ^>i-ialA. t l L j Ja 
JHuiVI ^ ^ > ^ LaS t j l ^ ^ ^ U J U J A J J I U /5-«J_^1 ^ I (.g-'^J 
jjl£a t l ^ A-aLLa J U a j ^ ' p l ^ L u i (^( Sj-a jSLui Ajl fijtj^] (J^**^ t>* JJ IULJJ 
. ^. • e>o 4 r : jr 4 tAj iv^jt^! i j^i j s r £o ^_^; ^jdiJLUJIfii^l-. ,_y.M-jLJi (_ i^ (''> 
50 
'.^)Jl^ i j i ' J^ »-.ljJ :^[^\ j ^ \ 1^ tJ^ f^lJl _;«-iJl 
ij iAui V c j ^ j i ^ ^ ) j < 1 L ^ J 3 I a'-^ (j) A jua l j j (AjUwi ^ ,1jn-»il a.ljirt^ AUXO 
^ 1 S.iij-aa (- i jejl l Ac^laiLaSl ^ LaS ^GJJSLJ J_^ l (JjSj (J l^ i i l o.'ljxn A l j -a j 
:' ' Oli-a ^ JcLua r-Xa ^ A L J U I /g-aj j l l 
i k A le^J <^^ >i /ffJ "^JpJ J^J -ikA ^ j j i ^ j l l j t^__^jl l («JJC.i ^ J 
(^)^;lillj ^illjl t> XaaJI V) ^ ^ J ^ b j ^ t> J ^ ' t»>J j j ^ 
(^ >;;iUl Vj ^ j l ^ l V t / j lS ^ j XLI IJ ^ a ^ l jj=J« V) Ul U j 
^;a^lJ djc AJU V] tlijAll U j Lill Cu\ fjA t_jja V) (jAisJI laa 
.L jU i l l j U ^ t :A^tjjll j ^ j <') 
.YVr ^ j ^ .Y jr;i(ji»jll A i j l i . j J iJ i ^ ^^ JlSj :JUll JJWJJ j^fL i(Aoo) ^ I j l j^JlS J-UIJJJ 
.SjAJllj AJJ^I :JJJIIJ (lijaill 
.Sj j l iJ l j UJU Jll .'tjiajXiill ' 
51 
•(/"J^' iji ' j * - ^ '^^J^ - i ^ ^ ' r ^ ' i ) (^ ><flJ' j " - ^ ' 
j ia t L t t j j a - a j LOsLA AjUa. J j l a tJJ«J ^ j c L i l l ^1 ^ _ ^ 
od&J J J (^Jd JaaJl <i lai i MjujJa <<] (j^J 
^ ° V ^ i U* i l J ^ I- L L ^ u i ^ ^ 1 . i lU y ^ L m j V j 
«iliill 4iSU.j (loi^jt Uj«jix« j j i l t j cL i l l j l ^ J j j l i l l j J : ^ 
La A^>« i^ i l ^ cJj La: ^\x) i^j i^Jt^'ij s-oJ^ ' :flj»^t. ^>j^ l ^ : L>^  .l^ ^OL j^j l^^^j 
;| ja,i ^^c. XiU j5 j]l o i^ j <JV / j c j i» j l j JI nil J AjS Ul L« j i i j l I j ja Cj! j 
. ( ^ ji«Jb : ^ ^ l^iuAAj , jJiill j»x3i (^ i :LMJU 4 ! ' J * ''^ 
i_Aj jiti AJ ^ uiJa ^ /JLU^ (JIJ LS Ljaji A^ <Afj!li » l^l fj* KMx. LkiHA.] ijjja^l u^ o^j ,^ Luu> 
.YVA _^v<a < Ul ja l l f U l i < 1^1 111 ill ( jJj iaJ ' * 
52 : ^ j ^ l ji\ JKZ' i - . i j j :(^W«Jl ^r«^' i j i^_r^' j * — ' ' 
: JjLa 
: Ajij ^1^^ J^J-^ cr^ jxJilja (jjAill A j£ j j j 
^a*-ailt j L JL j i ^ j ? ^ tiL - ^ (/^ C?y JJ:^^' ' - j l ^ j l j 
^jj| (jl j^Jauj tAojUi^ ( - i j j i a ^ j ^ LaJj ^ j j l l ^ 1 L l j ^ j 
4O^)AC. (j-4 jhu!> j^ll < ^ l j ^ /5^ /^-Ajjll ( j j t j ClLa ja.VI j ' ^ A j ^ j tAjic (Jjsu 
^ 
. Y r V (_>o < (jAuJi JAI^AH 4(Jliuall (>« jJaJ ' ' 
ri£ 
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'••^jj'^ i j j ' j « - i S—Iji Ij^j-iLjJl j.ji3^\ J i^^viJl yt-iJI 
AAUI I (-jJjC. aJ c (_>*il«Jl jeJJJ l i i b (Ja.1 (j«o e« iV j (3aJ l i i^_wib«]l j j j u a i f t l l 
1^ ( J i J (gi l l SjjoiVI fujih UAJJ f^^^^UsJll cLajui a i j ^ - A j j l l ^ J i > i «iJj l<«Jj 
( A'i Ilia. 1 g <^  I 111 ( AMJIJM e l ^ l TTjJA ^ J ^ C}} O^W*^' U ' ^ • W^'^J 
^ > n--> iM ^ 1 AOiiiiilj <2V.iil (JJJ IXauui ^ _ ^ j j i l ^ 1 jaJii ^ l £ I J I j 
/y\ ' . . . , . ' 
: ' 'AJJI c_ix4J 4ja CIIJLU ^ ^ I dmll loA (jLa <ilc. Uajj La J S j t 4 J ^ 1 J 
: <Jja j l 
-••* '•^•i}' Oi' J*-^ *- 'b '* -^^WJl , r ^ ' t3 (J_j<aJl j«-iJl 
j £ j j c L i l l ^ V JjJ ^ j . ' Jl it l l J jAx- (j^ibc. JliuiVl J l i j 
^ j j t _ i j _ ^ «d aa.U t j j i j ^ L » j ^ LJI j^A ^ j 
(^)t_u,aaJl J4 U b j CJJJAIJ O ^ J * ^ ! <] ^ j ^ J i j l i ftli_S UJjJa^ IJI 
; j l /cAj jjiiuJojji j_ya ' - ^ J J - ^ ^'jrJ-^ (c^ "'-r*'" "^-"^ J ^ ^ ' 
: "^^  J jx-aVl j J>isJl {^1 j^iUall (_lVl c?-i«JJ ^ 1 ^ «-i^ J c - ^ - ^ 
: <] j i ^ ^ t j j j j " j j l j " <JS j l us 4Sja.liJlj ijj^\ 
AJAIJ tlulS ijiuVI 0 ^ U^J ' Oi'-iS^^ t^) ' ^ Jj-*^ f*^  * J ^ c>" L5^  '— '^^  ^ 
a.^ jlc. ^ j i ^ .^luLvil <iiaL^ (_^ j ^ Ic j j A ^ ^Lx jc-LullI j ^ AAJLOCI IJAL 
.^Ji'-i/^Ji ^^ 
. ( j i jV I (>i ASJjxll ^ j S j j j A-»ak: L j l l .CJJAjl :(>sjVI AJ C I J ^ .«.LL«JI iJJJl * 
.Y . £ o - lY j(c_LuiJl y ^ l ^ l c ^ j j i nU l j a . j (Jla :iU fUiV ja^Jl t ( U ^ V) «,Ull AjilS 4«UljjJ ^'^ 
^^ V - J ^ ' O;' J-^ ^ b ^ :i/->r-)l r ^ l J i ^ ^ l y-iJi 
C-UJL^  (ji .Urto : ^ k ^ frUiVlj <iM*] l t>auul l l j . i * ^ a j j i y l S j 
^(Jlis AJC jcLulIi ^ j lAJAJ o > ^ j o^l£J QA o i j j LftI <LuaA^ ' .".'"^ O^ ''^ •^  " 
^ J J L U 4 jwi j l i Cajl£ A-al j i J U * ] I JjAa-a ( jabc J U J V I J l i LAS 
.VAY ,_>a tV r 4<j | j j j (°) 
I ^ ,...r:7^^A 
:._^j j i l ji\ jit^ <-.i j j •(_y-'W«J' j-A«]l 1^ (^ ^«aJl jji-iJi 
l ^ »_ij*j ^ 44i3Vl AiiL-a t j J ^ I 4juis tl i j l^ l^i ^ liLi V 
:< 'JjLa ^ j ^ l j jjaJlj t_ijj*xllj Jill (illj ( j ja i 
(');u_JillJ 1,^1 ALal ^ ; ^ Ail^ { > ^ l^ijVl ^ CAkj 
ia 
(n 
t > ( i j j j 'OHJ* ^5-»jJ' L>^ ' C-?-^ • t i ^ C/^ J j 3 ^ l J l i ^ 
^ -^Djui) j ^ aJ IJUJJ tr'\o> fl J M <JA ' c j i ^ ^J^ IJ J f ^ W^ J jV t '*-?>ljj 
^laja (AJJA (JJ3 A ^ I CULC AJ UOA^ IJ3LO J I L f t ^ ^U^l / ^ J ^ ^ J f- u ' j ^ ' 
^^^ixlll _^^  ^  Jl ^ 1 J ^ |_>iiij ^  AjjJ OaJllj 0 ^ 1 j j j 3-3 ^ 
^ '^'Ji\ (JA C-jJj-aSlt ( 5 j i i US (JJ^J ^ - ^ In^liiil c5^Vl (^ic LIISJ 
: < 'AIJ^ J J ^ Aj>i<^ (_jAj t iuU (_s-!jVI ' ^ j j u ' t ^ J ^ ' j 
. ^ I j frt£illj JiJi JJj :J*ijll V . jjiJt c j j j : j ^ l o*^ 
.(.jiLi Ijj J_jpll f^jui iaj l j l l <_uia CiLiJ : i J^ I . (Jjij: (|jJj 
r n o ^ . <;ijuj^i^ij: r t ^ ^ : ^ 315 J c JJJSJI 
<Jj3 ^J^ 1 ^ - ^J : ^ ^ c i ^ j ' UbLJad e^A Jiu L ^ j J 3 j (A^l! i ] l j 
: ^ ' S^ U-aS Jjial (jA 
^ % > > 1 U j l ^ J j OlJ l^^Olij j i AVX^ 0 ^ J j ^ J 
\ \\y A \jUAui ("i^Kij SjcJ j c j l dlbl J j L i J ) i-ji uib 
l l l i l ^1 ^ 1 ^ j ^ '*!* l i l lu l j jJC. (_jlc. l ^ J ^ j j j La 
:JCj3) . J j J l ; j i l l .AjJa. -iLoiJ |«^LiM lillJA ijtA < i^ : ^t>i,<1 % ; AjjS .Jolll ftLJaS ^^Jaj-o : >'lj.l«ti ^ ' 
AJSJI U J_^ t_>iijlj I f a ^ l o\ja\ < ] j j ] l ftJA ^^j (jiul i J j L .U .^U I j J - ^ j ^ j j S j QA j ^ i ; (^JjJt ( > ^ ^ 
.%^ l t ^ i : v ja ,> - ] l< IMl "^^  
.LUVI j c ^ 1 :«-'j>Jt . j ; j ^ s-ij^^" (^ k t f i : <^1LL» j ^ ^ : <J_^. ^ i :is^.\ ^^ ^ 
'••yjj^ 0^ 1 j«-i <-lji ^ i ^ M j^^ J j ^ l yi-Jl 
j l d j lu i j <<iu l^ 111 ?r I Wu J c l i l l j j .,U-)i o ( JJ I < I A ' p A j «ilul 4jL^ A1 j l ^ J c 
IjijLa / ' U j S i La j j i l ( 3 ^ <JJSil (Jlijl£ fl^UjI (j«a J ^ l AOAUIJ t_lui^ ^UVl 
(Jjj^oll j ^ i ^ J3j IAJUJI o l l j AJ ^ J La A-a i l j Ai^4 P A I J J J a ^ j l j i L ^gi \kiAa. 
^ ''foLjiJl kiojJj j U v i I—k£ Ails ^ " i j h n iajLiijI CJJA I I AUA. (_5A.JJ 
* ] i . la i l l ^ ajyia j i . i ^ l a^c ( j j i j j a_a 4 j i l JiaJllj -1 ^^11 J^J-J J ^ A H 
^ ' ^ j l l ( j o L-LliJaill ( ^ j j j LaS (Jj'^j* <LuiJ ^»l • ••"' ^cX-i)l\ ^ 5 ! ^ J- i=J 
j l ^ V t • '"^"'''•••j LaJl£j AjuiAJ ^ d j j . ^ 1 jcLou) jC.L!ttII j A j 
Aj£ja ..Ixl l l j ^ij^^t j | iJ J i ^ IJA c^<^j Q I • ^UaJl J:UXJ xlLajU A^lSa^ dulS ^ 
^^ V^y!' ^1 j ^ <-b^ ^(^r-M ^ i J (^>^i y>^i 
V (JrjSj t tjKih Jju ji^j I Oadll •-Ujuia ^_^ !>Lii2 V) .ia-all .ifC rJJJ J j ^ 
^ ^ojj]l ijx ^ j j f j l j^bU jUj i j Uiji ji_jaUI tdJ>^i c5j^  
.ij-aa U jjc. j c jUll t ^ (/•itjs ^ ^ ^^ t.i, tU (^ b-jt] IJI 
(jiill ^^ j ^ ^j Ljac. lijs (cJ2j l i \jjja>^ L_j 
• t ^ J -^^1 J^AJ f^  11>I U J ij^ji ^ y u'j:?^' cffSj 
*^  Aj^^-aj ( j ja. i^:aall ^ 1 j__ j CjLja L_ j jLU (Jj-ut ^ (Jj^^ oLoa. 
' ' '1— \ )U\j jLjLJ—«j La^ JJ—^4 iSy^ " ^ ^ j ^ " ^ L5-^  l-^ J?' r.'i jr.I 
(^>lj U J j ^ l a J ^ j _ J i U <iL_i t i j - ^ c>^-«i ^^ ip^ i c^^l ^ 
.U^Jjj I j j ^ j \lj^ («J1S 
j i j lo j IJU : JjLa.jLill (JjuiV ^  ^ ^ si2 JJC- J\ SApa. :>ijjJl .l^ixjii :jUll jjj J»4 <> t j j j l '''^  
IJA J , 1 «j I 'nl I j l «l j>Jl j SjLJl LajJS j j^Ll l I iiu_^i ( j ' J j ^ ' • ^ I jJJ- ^~ ^ A^j f />ljUl jy-^ 
. £ Y A (_)^  4 ^UJI jiuiJt: j k j i . JU j l l [>a jlJJJll VLiuil i i i < J-lxlaj jLa. j a j 
.-UJI 4_ J^J JiSj ig^ ius (^ jSI u (Wo) ^yi Ajjis . r u ( j ^ . ^ j ; t<jijjj <°^  
.i_ijc. ^ ^ : M > ^ 
.p J A J I j a ^ ^ i eOic. j A J oal_jj LJIJJU J U . j ! :i«j A.«^b b j a J j LJSJJ j i Ajjjc j -a i . i l ^ ^ ' 
.(^jLo j j j iLij ^ \ p j l i ^ b ^ j a . frUi.) J t j«ia.i (J Ui lit:JJSJ ^' 
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'•^}j^ C/^ jo-i S-jIji ' . ^ L J ' J-^^ J 4^j-ai* j * ^ ' 
A^kcV 6J_^ l^jia ' ( ^ jV ( AjjjJall A i i . j *^ Ja*-jVl <liV ft^tjj j l £ JSj i ^ U i l t 
(jiaftJ al L ^ £ ( j 3 ^ ^ t,il'>»J aliii''hiifl J ^ 'LojLkjl d j l £ aJ t ^ ^ ' u t l l j (jSjulj >^ j9 
j j £ j <JJ1 >^« l ^ t^u'i^ l«jA7> AJUJI L I I JA . ^ A j ^ j j CJJLAJ ( I4K AJU.^ eLijAjl 
^ 
:^y))\ ^} y^ * - l j j : ^ L « ! ' r ^ ' i3 i^y^^ j>>-^ ' 
a j U i U j UJ^VIj < K I I ) J j a u l l ^ A j j j k i l ^ J ^ 4 « ^ • ^ ( <uL.raau _ i ' ' j " ' -^ ^ L J I L 
QA j ^ j . ^k!)l^l ^kLuj ^k^JAlla (>sMJj <iM!)li]l j U l j j ( Aj jUilal l j A^lLJl 
( j j S j ^1 yr I<^J^ (iiilLxjuail J^J Qluiajl ^jC AJJI ^jC A i j ^ U " ' j ^ • ••" J >*C 
J o ^ ( j j AJXJUI ^ AjLJia P I A . J J J I 4jl a j j i - a l l j l J^UjS Loi j lAJUa ijiJ^J LS^^^^ 
AJV 4 O J A I C J AJIC IjLal (JAA Q J ^ j t j ^ ^ - ^ tf J J j nliOll AIUJI cliJlCkil (_^i£II 
AJJV l L l « 3 j l £ tAfta,.<i j V . ' ' _ A V £ O ^Ic 1 j^Ly j (_ji U J U J 4< i l l l j u j j « ^ ' 
.U (_>fl ."jxJj4:ifA^jjllijjl: (Rhuvon Guest) '^ ^^ -i?- uj^j ^ ^ 
^3 •..y,)\ ^ \ j ^ J - l j j : ^ U ) I j^>^S J J_^ t yvlil 
t^LJill ^^gial*!! ( j l^ <jj :(^j*-«JI Jaj J jla t ojaJi ^ j s l j ,k..iij l ^ 
j j j ^ l ( j i j i l ) hs t j l L_U31J!^ ) (j^a3Li3 ^jsuSM tSjjijk-fl ^JJM ^ j A j JOIJUII J_JJ) 
"^_5-ajj]l ^jjl" t ^ ^ l j tujLiiaJlj V '^VI j A i i l l j j a j l l a j lc ^ lljui i^JH^^j 
.Alxa MJI .^ . ^ Aijauollj I A ^ J ^liuL btajui 
^ 1 ( J ^ ^LiwJl ^ «,Uk]| (Jjlik. _^^ l l i i l j OJU t aU" aj 
c"(_iu^ (jJ .U^o" : ( ^ t ^ i l l l j jxJi l l S l j j j <JJJ«JI c.l-alc. j-tt L_IJVIJ 
i_U$ Ai^^JX-ollj aljtJI J J J S J ijAc L1UI£ ^ ^ I "4.xi£aJt j b " OjL-aS aj . . " (_J1*J"J 
.ujliuUuiVlj ht ' t l l t j j U V l ^ U^J 'W-^ d f ^ (jhi^.lil«ll ^,^J ^Loilill 
.ollx^ ^ l ^ aKul ^fiC UiiJJj l^ Jul 
^^...<M\t) Li i iJ l£ <Ll3 j j c Ajxiijli d iUK <_^jj3l (JJ! j U - i i ^Jij 
/iuiVI) Jt^ »-»i'j ((«-iUail f'(_5-»jj) d ia j ju l l j (ij^j^\ QA L_i^ >jJaj .VinxiOllj 
eOA o U i i j J A J U J ^ H I ) S l i i k i ^ l j (<»Lui]l) AJJITUMOIIJ (j jUa) ^ J ^ J ^ ^ ' j 
j l j j L jaaJ l AJS c l t i - j la l j <u j * J l j <bj jUl l j l laVI ^^ 3 CliJjlij (_^ JJI jj-a*Ji 
64 : ^ j j j t ji\ y t i i - i l j i tj—-UJl _,vj»jl ^^  j ^ v l i l ^jjtjjt 
ia 
) n • jiitaJi (^> 
:.^jjl j;\ yti i-lji :i^WJ' _r^^ J J>^' .;»-^ ' 
^ ^-**^J g^ till•> ft j j J a a j j l^ JuajJU j l £ ^jiill (''l^l loll 
ijjjj LaAjlaJ (jt ^JaJ L^J^' tilUjA ( j ^ j t -U^iLuilj <JIAJ] A-aj-o ^ ^ v^Lill 
6JtUM ^ LAA J J I ^ j Ml 111 Q\ M\W\ili\ ^Jj^ ^ J j l l ( j j l (_ l^ 1 flg"illiri (_jax 
.ry j>&?y/ - . > 
j j ^ W^  ' JJ*^ c /^ J ^ > - ^ c^>—*^ 
^^ :^_,^( ^1 j^ i- l j j :(_^U]l r^> i^  Jr^Jt y ^ l 
Ijia-ai, jJAj (_^ ^ j jALiaAl t j j ^ * I i 9A.y') M •\j ! i ! l j J ^ l AJlLa 
la*ij l i lijialuil jtolll UuSi tjC jJ * <SalJ—a ^.-c. i j U -> .,./» j j j j 
I.I_J1 8jj_*-flL» Ai j_J_^^ i^ljl r. * t-iU-> j ^ l jA j l l t*B:ii.i l ie j S 
? lOfi ua I j j La y j _ J ILA filiS * r t IT U jjyuj__« (^^J j l u > ) j j c La 
l:iac (^oll L U . -iS—fl li l l j JL_5 j ) * ? Akul ^ j l xJ I jO—SlI (>c j__j i 
l l ic V j 
l-ia^j 1 o jjjjilA ^ I ^ l i l ^.8 ^ j * ? <J AjiiaJjJ L^a 4 _ j S ^ ( j i iJ a) 
b^ mil ^ ^ i^—-j yh^ll u < . j , ^ * 4-Jci ^^ijll ^ ^ j j La i J I J ^ V 
A j j i u j j l j S J 2)li ^ 1 ^ ) (J.i*]l ^jjJjuiJJ a^V A J J ^ I AJ ^_yA*iij (5^1 (XulVI j A j 
.4alj (Jfui j A1 (_5-i-aa 4JJJ <_^ -iJ*^! 
^ A^ j i . f l ^ ^ 1 1 ^ l>^ '^J ' * J J J ^ W^  (-$jWtJj lj^ ^^ 2»-a J ^ l j i .>^J 
: <JjE <]UiV jl--3yi ( i l i^ j (jLui^VI) Jilibl 
jUa_a JIA^. LJSJJI LaS ( j j ^ Ijijc-V j l j ^ V I •—ij^i-^ V j i 
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'• yi)^ ^) J^ i ^ l j i •.^\^\ j,ju^\ j t^^viJl j«-iJl 
Kwr-i j^k i t LaiJ.>,ia (.5-^ 4»'it >^i p j u^a j j aJ) 
l £ l J a c i j j i l l (Juk i j_5l4a A J C U J 3 J «a^ ^; ^ I j 
( j j j s u j i a l l j J j a ] l Lai SUaJl i a j J a a . j ^ j j j ^ ' C>* " ^ ^3 L»J3 V M ^ J U^uuVI 
j l j S J aJ l j j i U J ( C j ^ ' ^ ! J ^ J ' ^—tJ -^ '^ J 3 J ^ JyS 
J I J JjJaSl ( j j j j J j f tJ l 4 j — ^ j a 4 a i . j j _ _ j j 1 \\ ft a j b ("iKjA 
jL_^ JVIJ i-iilj ^1 fl^ (j « l^ ,...<^ ,iol S 4 j j j II Uj^t Ljajxiia 
A j SI u j j i U1 i\ C i A j - ^ <* ' j '^ fcilLji A\ jA %J '" ' •"'<; 
j L u l l JAJU (_gj uil 1 ^ Jl ^ 6 ^ A j j j ^_^i*jJa UJJjaiLiu;!J j L ^ 
j l ^ ) ^ V I /5 3 j l h i Mill 6 j j gfl<> a j j — u a — X o S j j u i l , o l^'i ^1 
j l i j l J <^ >i J Ajod | » ^ — ^ _ ^ J M-J L 5 J ^ 4- '?' ' ( j - ^ * > ^ j u i - \ ^ 
jUaflVI (j—-» U^JJ ^ ' j j ^ f4-"jiJ j^Mi ?>l Ac jLla Vji 
. ^  o ( j ^ '•^^^ JxM J^ 44Jlji:i (M 
^ ^ •.•^))'^ Cf} j ^ i - l j j : ^ U ) l ^ \ j J ^ l j * i J \ 
jLuj A^ (J—Sj tX—4_uJI jA—3 a i^_£L IjJjU jia I j j k^ j i 
Jj j-a-al l ^ 1 t J jL i -a (j«« "U ^Lal AJV t l j j L a Uj<^ih<^ ( 3 j ^ ' U J ^ u ' C5^J-^' 
/ ' >• a lV i l l j j V ^ I i j x AjLial Lajj A.U19) ^^Jc 4«ull pl i l l ijA ^ I j j 
t d l i j_5Jyc. i_jk. ^ : ' ' ^JAiaJl 4j.'ij./-iQ; kill j ^_^ j jO^JHuUj «_uila ^_y-ajjll ( j j l 
Ijt «.ljx^l j la t(«ilj*Jiil 
AiiiaJl eJi^ j l £ La! kil l j V j l j AJA^-O Aiiisk AJc. (J l i j i i i 'U^ ftj*j>j ^J^ «i iaj J 
V cjJllt ^JMMII j l ^ l j ^ <jal£ Uaa . j Axa±aJl ftJii^l j i Jisu 
(Jj tS l j I jU j l X-AIJ (j<a Ig oh'i ^ 1 e j C ^ f - l j JJXJ ig <ih'i j c L i l l (ji CAJS tiLoi 
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'•^iJ' i j j l j>^ i - i j j :(_y-'L«J( j-a«Jl (^ i^^vail y t ^ t 
e.hi\ fJA (e.ju^\ ftVj) _^^j cH^*^' cs^ t j l n U j l ^ J l s j t j l u i l j i L SVj J A I L 
. •JALL 
IJAAJ djja. I j S j i j j i ^ ( j j a . L i f - ^ J f^SJA (.jtA\ oVj ' j l - ^J 
^ j - i - .Oil A SkA. j a ^ i - _ ^ V j ^ j J j J t J ( / j l - C - V (jJ-». ( ^ 
2 — U - j ^—il j -UI j ) j»—j j—^j j»liij ^jyLJu-ialt j V I I j i ^ !iL_a 
^ j i , l j U j l jAJ—IIJ ^1—£J ^jJ_J 4JIA. j l .I'rt 'I > n (JJ—1 ajJj—c-
^k^jAJ (j-ajj3ll ^ ^ j i - o l j ^^ J^uJI (_>uUsiil (^ij l ^».ltMll J j L IJLaS 
J I £ J tdLJI Jjji QAM1\ ^_^ j j i j i jaa .? ^»:^l IOA >^» JJJJ1*]1 A ] JJ j l k i i l j 
' f ^ -ua j j v j J j ' ^ < i l ^ l <ja u j * j « J ^ j J ^ ( ^ ( ^ J <^ J-JJ 
Aaa alA,lj^ V (jJJjLul ^JA jAUa o l j A j ' ^ ^ ( J ^ (JA4 ( j j K j j j Ca^ l jJ ( j j j I " j j 
.^ILJI IJA ^^ ( ^ * ^ (JS ijj^ 
t_iAi<j ^ 1 L j ja i ^ t Jj-aVI Aajoijli t l i j l£ 'UJ j V t A j j i j <*! J * " ^ ' j J H^^ 
AjtAuM pLojoil ^ J ^ J 4 ^ AIAUI OUI ^ V J (^jJJjIxjl o j A ^ /«i3 cH'^)'^! W^J^ 
^ j j j j u i l f t l l I j u V n (Jill A j j j a ^ l 
^ A i x j HJUI l j j l £ AJI IJA ^jV tQi ju i ln i l t l i jJJ ( j ^ t l u j A^Ji . ^ j A j ^ j u m ^1 
j l £ LaS 6C.UJIJ IJIC J J A J S J l j j l £ a^t Ajiiii'il ^»1\ 't>)ijj ftlaiiJI (_>ia«jS (3^1 
. Y \ ^ (J^ 4 ij*^ J K XjiL* (r*Jji^ tjf/ ' - i ^ ' J JAa^ O''-?^ (1) 
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•i/"-?-^' i j j ' f^ '<J\ji : ^ t « l ' j ^ ^ J j > > * " j ^ ' 
^ 
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'• y)}^ jS y^ S-'ljj : -vU»)l ^,^\ J J j ^ l jA^l 
^jLoJ <-«jj .< \\nyS 1 ^ ^_ji& (jAaJ Q I (j^ i-«J 6j*jui ^ht^^ ^jl J j 4 j l a ^ l 1 ^ ^ 
J^A l ^ ^ LoJ AjbuiJj ( ( - j j aC j (Jlc QA 4J3 LOJ SAUI;^ LJLLOJ _ i AJ OJAJ^ AJ JAJJJ 
( j j | AA J3*-flJ U A I A ^ J ^ L i l i e L_iaLui ^^JJ^ t j j i l a j A I A J I J c - i j l i ^ 
(_I'll i«a.ftll o^Aj t<juiij (_y3j e.ijm^ ^ 4 j d i l j j ^^JJII t nli^<>\l ^ 41*^. ^ ^ ^ j j l l 
»A«j AJJS£ . L ^ J j i l l J j-oSj i lA jJC ^jx jaSI e jsu i j_ji I j j lc . j S j ^^JJII ^^ 
)^JaC Alu i j jJJjL* (jA L_klljj 6Atk<ai ^ ; A J J U J J ^Ull Auc ^ ^ l a l l j J J j l l 
M^J C_L 
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'• y')}^ Cy} J*^ <—'IjJ I j ^ L x i l j - o j l j ( j j ^ l y t ^ l 
g. I <a > dV 0^1 j ^ •" . ^ 1 0 ^ u : . 
) 1 • " I . * . ' • S t * 
J4II Al i i ^ j l a j l l el i^'jj 
- U (.111 ^ 4 t i 1 1 I as 
(A) „ , . . 
j l j L i l l (_jJl L-ajit-i'u'l ? V j i j ^ j V l c3^tj-JJ' ^J*J J * ^ 
^jUj ^ jJ—uo (jo (3^^1 '^a LAJI£ AJJVI (e l^-'-a (j j«i-*Jj 
t i l l j ^ A^h Sjj j£ Laj 4 AjLui jSJ j j J <1 ^ Ul£ jUaJl dLb j_^JijJ 
jJC ( j j j i a j ?tjuiajlj ( 8 j * J i .-»m<i (_yi ^ i^a^J ' Aj>>i->,j!i]l QA p- j j V) <—ili*ijt 
. U J j La j i ^ <JUJJ jSa <jl J j L , U J j j»Vl -iiij L^ o-^ : ^W" J ^ 
• I T 
l u 
'L_L 
( luuj Aj_j L^ —J ^ '^—^j -^ ^ ^ I ^ L ^ 
J l j a J ( jx (Ja^ a ^_^ j i i loAl l o b ^ ^ L_Lua^  jaui l l laA J A J VI 
t S l ^ ^ l t l j j ' " j * • ^ <Ju ( <Al__)jua]l ~ j^*<'- i_ui j (_cJl!l (jail 6 jjuil j^<a A^l J 
^ 
_ i i ^ l^.aij JJjJ ; (i^Jj . SjljaJI SAji j x 
74 : j j j ^ i j j j l y^ i - ; l j j :^--L<J\ _,^ i»Ji (3 (J_>^' yciJt 
. (') -A rAn j YAo J YAf J YAr ^ cu3l£ 1^ 1 j j i L : l lt ,f l l 
OIAI >>IO (jl 7tJa.jj]l 1 ^ iS^J ''^^ C^J^ ' SlAliJa-o ^ Jsj ftj£j LaC jlit'ill 
j j l j t ( j l j * I I ^^ <Jii^\ ( jU (3^ 1 j j c l^ ijpji j ^ iJA >2ic ^ I j l l (jaljJ 
?t*^l j u ajaJ (jl IJA _^^ ic Ul j jaaa ^ j ^ frLa AJJJ j j J j '^jj tliUi jci i l 
dx^ Aioi (_jijVI (^ -il-Aak (j-a lliaj (jjiLill C'IJUJVI >JJ I J A J J J V I ^ j l j j l l 
.JOJIAJJ 
j jLajjUll Ju^j . ^A1 (jjLa 4ji IJAC j (JA JjS j_5iii (jjluJI 4£.jLa 
•..y;)\ jjil yJ^ i - l j i :i^L»i' r ^ ' <i J j -^ ' y ^ l 
a>o'i«olt Hr^J^ <ilali. «U-uU t i l j j l ja ijj$^ . jJJjLoIl JUJ ^joJLajJlj 4 j u t j l l j 
4JC.J t is^jj^^ j j ' ^ ) v j ^ i^-iit jxuiiiii ^1 ^ 1 . ajjiUii ^ L UjAJowi I A 
^JA ( J ^ U M I ^ 4 i j l ^^ic ?J | l i l l j AJ aJ U i S o l j j j l ^ j L u L i Jill JUJC e j j l 
/ (_yJaL'jl dua. (^1 : U J U U 4 ejAla jA j j l ^_ j^ 
j j j j l l 1 ^ O^J • ^ 'n i t oil J J J j (_^_Jj' '»il "V^ iJJ ajoilill ^ j ^ jUu l j Uaj.<uno 
J jL ) AjLuiiai 4 AjLJ (ijUia ^ »_ijc. LJ j cL i l l dja«^ j l cJLai . IJJIC Li!iUa 
: Jlia 4 ?4jAJa j j l J ) : j jJ jJI A] Jlia 4 ^lia ^^Jb ^^H^a.) 1^1 U] 4^ ^^  ^ <]ac ^ 
J YVI ^jdi ; i-ijuilfiUji\ jJliuoll ( j j j i u ; >^iajl . J L J I J |jA*Jb (^j i* (>ojS: AaJUluiJt 4 Ifj 
T i (_><a : ajtMtJ A^JA,/ritjjll (jjl 4jL.oJ jijau^ j j j l J l <Aa.jJ 4 >'i"iiii% L j_ j3 j j : <—ijlu 
76 '• y^}^ Cf) /^ s-<lji :j--L<Jl j ^ \ J J ^ ^ l yuiJi 
. ^ ' ClLoj ab) -aliiJ 'Uj ia ^ t j <juAab-o ^jx ^ ^ J . jUl l (_5ic. 
j l £ ^ i l l ' .';.'^^l U^J ' '^-^ ^ e-iA.j ajjill j l V) i 4 i i i i ^ d U j j AJ ajoilt 
t ALS liDJ j i <_s-ajjJl tj j l (jla (_5Ja. •Aa^ i^Lc ^ ( I j ^ - " j i l^ '^^ C t liai.1 A^lau 
: {^^ : H j | ^ rh?J^) ^••'^ 'v •^JT'^ J * J C J ^ 
JIAJUOV' jc- 6-ijlj-a LJ j^ jC -^J^* '^ -iaic. ^Jlc- t- iukl l Jalc-
^I^VI AjLk^l L-U Jail Jalc. l ^ j j ' ' . ' j ; ^ ^ * U J ^ (ji iUllj 
j - jb j j -a j l JJJJJ t j l iuui l I-JLJ 'OJ^A^ (j^-^J •il'.ii-iJ A j l i j Lli j l£j 
j j ^ ) j i * j | j (JALUI j_ji (jiJaaul (_3J*J j c L i (j<4 ^ ^ ) * 1 J I 1 .''!•>» 1^ tlul£ A j l i j j l 
^ 
\A ' \ 
cs 
dJUIICMll 
^^Mibxll y^ad\ jj& ^jMailjgLutll 
C3 
77 
^ 1 IJA ( j L i j l c ^_^ J j J L M ' < i t j J ' ^ J ^ ULuajl AJ t j J ^ J LJtJjxAj 
L_iujju jA td lJ^ j ' J^j ( J j ^ frjc*^ ^^*^J " ^ ^ IAJAA. I j J ^ j i j ^ j i j <• ,'aL^jVI 
t l ) l £ j ^ /L-SjjbdJ) <-aiSl ( " I IT^ I I I ^ d L u i l j J l l l j d l j a j J l j l ( _ 5 i ^ V j .A-aK3l j<a 
j ^ ^ i ^ n A - v l l j a J ^ I J A l i l j i u J U ( J j - a i l j Cj_g-a!Xuiyi j £ i l t J W - * (_5^ t A x J o l l j 
7R 
J x J l i (_sJ*AJ L^Loaiuil uliVV^ CH**J (c^ i—ijJ-a A-oK (ji laJ L«S *Uj2»J j 
J l i j .<la (Joc. IJI ^ ^ 1 (jC. i_flL-<a I j a j l J l i j LaS .' ' ((-JujuaJj L _ i j j ^ ) 
t l i l i l j -« IjaU-a j l £ ^ ^ y ^ :Jja l ^ j ' L I > J j c (3^-1' oliU-a IAJC _^yjsu 
<JI IJ ^ L A I J J C ^ l i ^ UojXa ((wiAllo \\A-\\ ISloi (l^LajAOa ^ Ulk (^jjoijJl 
/ ' i iU j*iLiAil J l i iV l j ALLUI I j a j ja- i i j 
Aja^jiuall AijUall ALUJ J l i LttS Ajjgollj L_JIJ^I (_yic. M^ LJjx-aill 
ijjjiall J/ (<LJIJ i-jLi£lLl JajjjJoLa IJA Lii-fj^ AJC 4»Sjl (<J-^J (S^l-iijll AiiaJl 
-<Js ^ / ^^i^-a^ -^ / c / ^ ^ J ^ / JJiilJl ^ ^ yi <Ik. ^_^ JJMJLO ^bu Jit ^1 
— \'\\>\,'\A Jji-sal : 4JC. ^ 1 ie*^J i^JiuiM ( J ^ U^J ' ^ - A I /3_>4« 'Ltao-a^ 
. juaVij tsr^ ii^ vi j ^ (f^3 Aic ill ^ ) ^ u ^\m\ - i 
, _ A I "JU iV t (J^ a^ a. ^ <A\ oa!>U. l j _ CJ 
CiJjJaJl / i4 4 > ^ " :<JC i l l tjJ-iaj ^ ^ l i J l (jjoiaJI jj 't rtJjilt J U j 
79 
m^L IjJl^j I j ^ CJ UjaL ojj^ < ^ i ' ^ t ^ ^ :JUu J l i A4^\ 
<-Ja511 Ajc ^1 ^^gjkiaj t ^ l i j l l a<La.lja£]l ^UVI UJOX- JlSj S^^ _ A 1 ^^i^^jj 
^UJl y/ J? Z L ^ d/jj^ i i / L " lAJc 4iill ^ _ ^ j V > - V l fJAljj] tiLau-il (^i 
AllI <_yii-fl Jj i-ujl l jjk-flC. ^ V j (Jj'jVI SJjaJt i i c Aijjx-a JJC.J ^.la-« AcJjiA 
J U J J i^ ' ( ^ j > ^ l ^ ^ I J I I j jS l I ^ j l^ j cM ((^>-a) *UH <-ilo»nnl 
^0 -.^j} j>} j ^ X^\ji : j ^ U ] l ^ 1 J J j - J i yujjl 
( __A> 1 'I <la. ( ^ j V l SJAU t l i j ^ Oaa A-aaJb ( ^ j * - a l l ) <A1£ U 
t l i L i j AjxJoi Aj^ jdoJJ < j j i j ^ ^_ l^c. — i a ^ l a J l j j^ gjjojLsk-all (_5jJ LajS CiiUal j l 
AcLaa^ (^^C ^ 3 ^ jLuf l (^^ji^ <LJ) j^>.tt<v% lil iJ (_glc. (J^ a-aJ J j ^ j tAfljSlI 
aJJlb A i j J X A L 1 I J I £ ^_JJ1I ( j L o l l j i . ^LuiJiLa <C.Lft2k. j jC. I A J A L ^ L 3 ' J * ^ ' A^jooLa 
ujj£ll ^Lojuil A J ^ ^ C)'"^^ ^ (* ' j^ M ^ j ^ ' - ^ jyS^^ ^>laj 
^ ( c j ^ . ^ ! (Mysticism) Ujju^ixj jjij^uaiJI ^ i^ t(Mystics) <jj:jl^yi 
Misticim - Misticesm - Misticiam - rUi^^ l SOA .ik: CJJJJ 
.^ ^^  Mistics 
i^ajjjjVI vibVI J l AJLJCVI <Jb l^ 6- ^ J ^ l (^ ' Mystic ^-JS/ 
^ ^ x - a ] l i i a i l l l j V tULoJ j j a ^ l j l a L-ul J U . JS (_sic j U a i l l l j t((^_y-a) 
<laLa e lL i :A-i>iiljll A J L J C V I 4^aK]l JJIA-C ^bVl t i ^ ^^^C CuuuSI j ] j AJJJXI I 
. ^  "^  ,_>a : t iLwj /Ji*4 4^jA^I: -u»»Ja JJL-O J J J U I ' ' 
'• j'i}^ j%jl yiJi t^lji :j-<L«3l j.iuii\ (j (J_)^t yi^l 
tAojLii^l j l^^iojVb 
( _ ^ j a ^ ) (^JJIJJ) ( j j ^ ' ^ W ^ Cff^' j^ 4ej-6 J j V i i u i l V i (_5ic. t l J ^ a j J (Uukia l j lo 
:bk^ljxk^t c i ^ k ^ ^ j A j d j i ^ <- ' lA' • " '-H 
oLij J—Laj t ( j j ia] l i_jlaj-ial Jljal i i i l j£ j LJjA-fljll AJALO _^^  AjajA-all JljSl 
^ t l i l i l j a i t j 6jAi£ till ix j i j L J j j L ^ I ^ tliJ ^ I j A ^ J J (^) Aj3jj-all 
«_i]| ^ ^ J j j j La (^1 cJj j -a i l l 5^ L i ^ ^^ 3 i»^ljal t l i j - J i S j J — j l j V I ^ g ' u 
l i e (—ijjuflull ^ S-uL^ pAi (^ 11 J jnij J l j aVI e l A ( j « J j S J ^ j ' J j S 
j l a j V j '^ jSJ j ' JJJJ (^^' U a i J i j -Ula. fj^^ j l a j l b j A I J A . j A J I ^^  Sji-all 
: JA Jll JAJU ^ ^ . ^ • 
j i j j j l i j i ^jSil (jljill j) :^  ^JU jl l Alaa. j ^ (^j*^l 
/ L A L»J^ '.^ Jlia Luill j c (jiiUJuVI i^i Ciliill (_^  jjL..i,A«i<^ ll 4jljcVI 
* IMJI SLpJ ILJ a > R ? J ^ :c5^^ J i j -^ '^  4vUL/^ <f ^  ^^  4"^ 
Jl Ub J^ 4Jli S°^ ^5Ul jjxj O^ dLj ^ jA OAlL^t i^i^j 
.A. -nr ;_>o t iliji-Jl j b t \ 
n t>a I ^^^^%u,yi ^  uij^OjJI i ^jj j ^ 
C") 
' .vv : J«I// ('> 
'•yi)^ c/ j^ i-ij:" : i ^ M j-*»«il J j ^ i y ^ ' 
. ' LiajJlj J^jjlL) 4 i *^ j ( j ^ j t(jjiil l i^Uc-j j l£j l ^ i 
j j ^ j _ ^ AjjuUJjil JxljjJl ^ j j j 'ijj:^^ J jVI j ja l) (^ ^^s-ft^V ^Wl (^ 
j j j tJi l l ^ 4JJUA11 J J V I :JJXIA j^tUlc ^^1 j ^ j j i ja. J j L US JAj l l <c j j 
^LaJl f - J j l t tj-a o j i JliLa" :(Jli <jl AJc. ( i j i i i l l ijjjij .•AjJlbc j^ yS Ajualla^ 
(JA j A j ( A '^ ^ '^  4Jiuu ^ j l a l l ) ^ j l ^ l jLajlui U j l !>ll6 Oaj 
ejjoS JljS) AJ (3*iuo (ffjjc- b j l o 4JJ3 _^^  a l i l j aLill ^ 1 ^ j j : iauoilj J A I 
^ j j V * 4j_^ t*ib Jlj-a . l ^ l j U c - j Igjlltx^ ^ (Cj lai l l t j j j - a j l l aaAi.<3 ^^3 
."ej i^VI JJAU Lajb AIJUJJ I j j j Aois ^ ^ <)il A J ^ J j^-a V) LuoJI 6 ^ (-1)1 j ^ ^ 
83 :,_^_J I^ ^ 1 jILJi i j l j j .'i^LoJl j-axi^ i^  l^>^' ,;"-i^' iJl 
(_^ La-a ( jauHj (^j l iaJlj OikVI CJjx-ajll" :^ _gJk,j£Jl ; j i a j j j u» J lS j 
V ;>» ^ ^ ^ 1 " : (_ -A^ i '5 < 1 J <_jijlftJl) (^j*-axll j j j l l j j J l i j 
oLajju ^_]^ ag '\Aj i C-ijK^'ill J ^LaLul eLejai La l..^j 'LaVI a-^ ' «'••' l^ ^uC M I ^ 
:^_^JUJ ^ I 4-aa.j i^jL^'^\ LJJSJ ^OLuiVI ^^i^i _^5juflU]l J l i LaS 
j;La«Jj (jvU^VI 4 j L - a j j 4(j i i j i i ] l <J^JJ Jlj=«>i '^ -J * - i j«J >ic L - i j i ^ r 
.l-o ,_^ ; AAjjUjf^ji%L^'^lLJj^l(^\ J_^j Jli-Vl <A!)UJI '^ 
, r_ f ^_>tf,••tij^ijy^,.t)L«y/ujuojll^ I t>il_jljj J ^ j JUJVI A^!A»JI '^' 
'•y})'* Cf) j ^ i-b-* - i^*^' r ^ ' iJ i^>-Jl />-iJ' 
J ' ^ !)U iUll *-a t ^ - j M ' <-«JJ-aj5t -(.ffif^l J ^ J 
Ajjua ' L c l j i j (SJLOJI j L u b j l ^ L-Ufli) <UiLuaJ ' j j . ^ ' t i J L A 3 
("iSn/n^ (AJLOIA^ <a) '"'O-^j (iU AJIS LLi^ a ^ _ i j j ^ l i (iialaxll (3^ l^ l j ^LuuVI 
.V. t>a iJjLuJijJulJl t (^ .v i t <^ ' 
^^ '••yi)' cf!* y^ <-b^ i^^ W*^ ' y-»«J' j j r ^ ' j * ^ ' 
J I ^ I " i j l j i l l <-JJjc- <^l^lja- (^ ^^Ijiu-aVl t-jcljll Jli 
< l j i ^ 1^J!L)IJ (JA.JJJ (^jdftjll aOaJ^bLxj c^UajjJdll S ^ L ^ j ( jAl la l t j Jx l l 
JJOAUJ LS ^ I J A I IJOAU." : ^ AJIC ^ I _^jiLO ^_jjill J l i j dJj/ J^ 
l ^ i j i - a J j r l j j V t ^JJSJ t i l X o j t l ^ j j j (jAijiill ^ !>La j l j -4J t ^ U j ] l 
: A«j>jaj 1^ Jill ^ > a l l • 
A ^ t4aj<^l| ale Lai i < lu i l l j (_JIJ!^I JAJ j j juxa l l AJIJUA AjU^^ juiHl ^^ LoJ ij'-^^J 
i»Aaa.l J j i j a i i - ^ J ^ V (5^11 (^iJl (jc. AJjia^u a> l^ <^yua\\ <e^-^ 1 ^ ( j ^ M ' 
J-oL^ ji\ j l i j 4 ^ ^ j i l l i l lo ^jC 'Laj ic aloi j < l lc ^ 1 /gi-a J j jyuj i l ^^^ilj 
^ j j j A J ^ I J ) LJjA^I JA'I Jic j i ^ 1 " .-lilLuJi loA JUJ ^^ J l j * ^ ' 
86 '•^))^ Cf} j ^ i - l j j •.^\^\ j ^ \ j j ^ ^ l yciJi 
: ^ J.4l^) ^ijluntt ^^J«^ ( ^ > ^ • 
.<£5L£. !!)b ^Uu i l l «^ j j S j j ' l L J j * ^ l : ( ^ j l ^ l AiiaJI J l i 
,Ljjju3ijiUL!LJjuajii:<i^:xJi\'^s^ *'^  
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'••^})^ Cy} y ^ <—Iji :j--.L<Jl j«a«Jl J J^,aJl _;ioiJl 
(jj^ ^laa. (juiilt ( U>^j ( i l ja LJj j - f l j i l ^(CJj j l l jj»>i>\l JJ I J l i j 
• ^^ 
( J ^ ^^ .^^ jJaJ <>JL1^ J ( l^ ^QjT.JUj U J J £ _ ^ ^ A J U ^ J J ^ - ^ ^ ^ t ilJ*Sj Aiuiall 
'•^i}^ Cf} j ^ i - l j i :j_5-<UJl j.a>i\ i3 j j«aJl y<-iJl 
: tJj^H 1 nil QAyaLj>& ( j t j j ^ t { / J * ^ < ^ > ^ * 
j ' ) _ ^ VI W ^ V JU ^ c3=^ l («-* UJIJ j j ^ J j t3^1 VI U ^ V 
<xj| d i l i j jsu QA <—iyjsu JS j l OaJ A-OJAIAII JljSVI ^J^ j l a j l b j 
jSjJJ j l (_5*JJJ £5-i* l^ t - i j i ^ ' i l l i jJjJl IJA <-JJlja^ (j-a <AiiaC. t_u l j^ ^^ Jl j i u J 
<-ajU SjLuJb (^l*J ilill ^ 1 (-LuUlall ^JJIJ j i j KJIISJU t i l j j j ACjJij J j i l l j 
^l.rioll f - ^ l ( jC j t'Uc. p j L i l l ^ _ j ^ La JS ( jc -IxJlj 4^1 La^ (Ja.j JC Jj 
.4liaUll t l i l i J i l l j i-JJjiJI j ^ t ( jC j 
Jl ja.! (_yicj SJOsuxil t _ i j i ^ l _^^ U-a (^jic <auJalj AJV^ JjJ <JV LJjjuail] 
_^^ J1JU i l l ^ 1 ^Uai iV l j 6jb*ll ^^ gic *_ij£*]l j A j ^ U L U A I J Aj3jx-all 
j U j S-!il j ^ j j jo->I I AJIC J J ^ LajS - ^ j ^ l j ^:A^I ' - * J ^ j (j^- ^ j^ l jC-Vl j 
/ ' SJLUJI S j k i l ^ (Jk l l j c . Jl j i J V I j t a U j 
.£1V (_>a iiJJjUi^litJii ^^^ 
: , y^^ l^ \ yui i-l^j :j^L«)l ^ ^ 1 j i^^l _;« l^ 
Ig^U^Mllj '<Cal£jt (Jx^l _ i I j i h - v l <J&y^\j LJljjurSuIl ^ l j j j : k j ( j J ^ l j ^ j a i £ 
j jx c.j_^ j _ ^ Ijisiii J a^  ..it'll (jjjaji-all j l U£ ttJ»jjufl!ill Afuj _^5]c. IjisLti J 
: ^ ^ JjaVl j*- i l j ^ ^ u^ j *illJ 
QA j j l i * ^_^jj-all Jaal ( jb J Jill j ^ j (jjJAJj A J S J * ^ ! j j^ -aa i 
j * ^ j i a i l l j ^ j j j l l t ^1 ^U-flU. Oa,! Aj'lj 4f.lLMall Q4, j l l o (Jj j -a l l j l 
t^ jL-a (Jj-aVl (^ ^ V l j l ^ :Jja" r ^ ^ j j j j ^ l J l i j / ^ U J e ^ j l ^ 
A^j^\ Cu^ Ujl :<ijUa cJlS" :^ )^(^ JLL5l£il J i . "Ua j ^ ( J * ^ ^illj J2iL-.li 
. U J IJ I frlijj t U jljjbiil frliml A^yui 
j l liA (^J*-»j .iii Aia plii-fl j<a (^jj-ai l id l jUJ i j j jAi J l3 j 
pLaic. (jiaxJ i$JiJ .(^ j^ikjuflLAll) jA j l J(_llall j_gilL-all) jA (_jij i^l j j S j 
^ j j - a l l j l j\ .^L^jSJ frli*^ ^ 1 <JuaU (ftli-all) JA 4-aKll ^ U j l <^jt^\ 
V AJjLttll ftJA j ^ j .\j3_j*-a (j-"^*^ ' < ^ J * ^ toliL-tfs (j\ Aj Jii\ Jxi l L-ijjaiia 
(j:a*j j - Ailia, VI (j iajil l IJIA ^jjaT'.'JjLa lil jUo ^ j j ^ ^ o l l ^^J-isjJ 
j x : ( _ A n ' ^ ' ^ <i-i (^jl<Jl) ^.';:-'- j j l 4.a!)L*Jl r - j j i U £ . ^ ^ ^ " 4 J 3 _ ^ I 
Ij^^ilju ^1 'USLJ ^^ I^jijll ^cjall j j l (Jli ^^ja. tplL-all 
90 : ^ ^ j ] l ^\ jtL^ <-.l j j : ^ L « ) I j,a«Jl J (^j-,a)l j j t i j i 
. ^^ j jL^ I /^ -»j>^ ( J — ^ Ls^J*"^ •^^ *-^  * t 5 ^ --W^ f*—"V ' ^ r^^' ^''' >" j^ 
(jx j l i J i l i .Vpli-^l ^ 4jl J l i ^ : ^^jjJiall ( j j j liiljil (^jii l i (jliLiVI 
JAI ^ ("ifu'i (^^ j AJIC Jill ^^ l^i-o (_^l .^^ ' ^ s^j^jA AJSJJ^I J l j^VI 
(JAI QA Jji.La LJjjuojll :jjALiiil (j<a^j]l .ijc- JJI Jla LaS 
.' ' "aixiij AJIC. ^ I (_ji*-3 'lill J J** J - ^ ij^ IjJl^ jJ-iil tAJj-al! (JAI (-JL-flji 
91 
'••y;)^ Of^ j^ *-^^ji ^(^W*^' r°^'' J 1^^^ v»-iJ' 
pL> ^ . i j uiji'll A iua l l J A I LQI .|<..'aL.iill ^J lc . ^ n iiLa.»alt Jr l^Ia A-ui l j j ^ 
:JjV) uLal) • 
,*-iAa. ^ ^ d l j L d l l ^Jc j j I a S U j l j j l £ j j j i i l t ^ j l ^ 1 ULuuJl J j V I i-L-oll (j-» 
"^J ' J j * ^ ' t a><-ill ^ ^ ( j j i j i iJ ) iJA I j j Lo j j l IKIMI<^)I _^^ ) ^ j l i c U J ^ T J W ^ ^ J ' 
ta^ j iL (_yJl*j -iiiil (_jJc. jk^Uajj t/<^ ,o<\A pl i i i j l j <cl>j j c ^1 (_cjj j ju JjV) 
. 4 J ^ ^ j ^ AA Jjl^>wiJ a^j&jj 
.Y .1-T.0 
92 :^_j^l jjjt j»ui ^ l ^ j tj— L^oJl yvnJt (3 j _ j ^ ' y«-iJl 
: u i > ^ • 
^ ^ j - ^ • ^»< jA J l i 4j| Aoij 'Luc iLl ( f i ^ ^ AJcj (L-sjA^t ( j iuLj j Lo^ l 
i j ju i j 4 jk ; JJJI (_gJU-<9 <aCj . J j ^ l ("nill ( j j l a j j a^jlr. S l i ^ UJJ (jytMM p l ^ j ^ l 
tL_iji-<a jJA <ia, AJIC j l £ ta^iLJt AJIC ^ ^ j ^ j * C5^^ ''^ ^ f*^ ^Ji ^ ^ "^^ 
( j i n t l l J l i j . ^_gJ^ < * n*^  ( ' n i j j t j-?> > a ll ^ cJ^4j J * ^ l j <—A^^J^I (^HfL 
/ '"ei jA-all > ^ l i 3 (jlS CIJJJU (jJfciui UJSJ I JSJ" AJc ^Ull (c^J ijj*'^^ 
r^o^i t^A%j,yiUj-yojiit^a^ijj ''' 
93 
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( I jAUa J>'\j iDab /c^at^ j » nili ( j j l x ^ l j j l £ ' * ' j * ^ ; i<^jx^\ sAj^ '^i'^J 
L-j| j j | QA U J L (J!^ _ i ^ t k ^ 4ij>.^''ult aJskJ (OJJLQ <^JXA i ^ j i ^o j l ] ^t^i^al Lola 
^ r . '^"inlj ( j a i l QA UJ^^jJall 1 ^ p ^ ^ j J a j A j V ' ( S ^ ^ J _^*-ial j A ^ J > r> ll ^^XJOJI 
t J j V I ftj^ ^ jjJAj^\ ^jall aJUJI L J j t j a j tL j I jU iu iV l j C j l j L i V l j ' JJ^J^' 
j j j l ( j * 4j2k.lj *— i i ^ j * J ^ ' U ^ ^''U'tj AjyujLftll L_U^lj i l jL jLa j j l l ^ <ajc. 
Ac j j JXAJ t l i a j L i j j ai ^ijauall ftOA ( j ^ j t JUJUVI .iJC. Ajakj j l l SUail (^a^ljj 
La aJjl AJ_)AJ1| A I J ^ ^ I UJJL^ t*ut_i ( S J J ^ A J J X J I ^ ^ \^JC.JL1UII iAJjam <i^ 
j j l j V l j J l H a l l j ^^^iiijjAll l^ jk. ^i.>|-i«l (J ja.VI AJJJVI t J J ^ ' L ) " * ^ 
La ^_^^t a ^ l ^ j l i L j ^ < ja j jk^| l ^ l i j j l j ^ l frUiiVI jsJJ (JJtll 
(_gj] pLaloiVI i_^\ :(pLa*Jl) QA J x i i j t> ia j i ] l t iUj cJrjiaj ^ ^ (_5jai jA 
UJIC. (j-oAJ t^)i,<aaJl j^Jc_jJj3 tl)l j l£ri. A^ji^\ j U ^ l / ^ i . p L i i l l j ^JLUJ^JAII 
j « •* l^ j x <>l)Lijt AjuJaJ pLdjui . ^ S->^^) ^^LSL i>.^la Jl2k,ljll ijji*j L1IJI£ (.JU^ 
j a J j ^ e j l t j a u i i l l i l l j j l £ OSj .lAjuaS aAOa.! Igj'iitj j l tLuiajC 4ajli l ^ ^^jJijJ 
J j cAili (^^1 j c L i i l 6Jj*-aLa j S j ^ 4J3 A J J ^ J I I j l LaS t^_^juail JJC J j i J i 
.L iaU. L j x j !5LIJIJ j * j i l l j x p j i l l lOA j j J j ^ J '_j j l^ j J ^ I a^jyijl M J S J * ^ ! j l 
T A i j ^ : ^j^ljtJUl: jU iV I c_ni <' (M 
115 '•r'}}^ (jjl />-i <—\ji Ij-jUiJl j . ^ ' ' ' (^  ij^«a)l ycjjl 
_ i i u j l ^latil ^ jAutl l < ^ l ^ (-jjjjn 4jf l j>/ i l l ^J^ C^'j 
<Ai3U AIJ La ^ J ^ b Ajojui A I IC jitj i^j^xMj /4-uoJl ^ j ^L t^ l ^ S-'r^J^ 
^ U ^ l |»JLU1 ^gC^ji^jA ^J^J jc^ "^^ L)i^ W l^ i-^ ^ C J ^ J ' ' ^ ' A-Xoai . ^ 
( J c <jaji-all Aj jaail l AJJILO (j^-oJ Lk.iA.j A J J J I I b'jJk ^^C tuijmU 
^ j c j j j x j ] ) Ig'jlf'- ( j iul AJAUIA, ' ^ J ^ J ^ i s l ^ j l IgAjtin ^ <uAJ '^^)2kJ 1^1 
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'••e')}^ ^} y^ i->l j i i j^LoJl j«fl»Jl j i ^ ^ ^ ' /^^ 
/ ' ^ S j K l l JUaJl ai lc ^ 1 J j a . ^ (jiifiill AJa^ ( J > ^ 
Aja^j-all t J J ^ * - i j j - i l i j J j •LAfjl) AjA-aLall 4 j jaa l l (jC. j l ( ftJja^l (^U-t t l l j 
jJC. j A Loj ^ j ju<a j A La J^JJ j x a j La l ^ l j i l j \Ay^ t l lUf i l ^ Q I 
t"ll <MII j l ^ y AJ j la^ j A La j ^ IjJXaAl ^ j b l s j 4^LJl (^IC' j jJa^^l xx 
^1 Laic ( ^ i j jXA l l (^J>^l jxJoIl CjljlLftak (^ l ^ O^^AAII Aji j jyall AJJAJOII 
• tjSuuj l a . (^ jL-aSI ^ 1 j j u i l l IJA j_5ic Lj l£ j l 4jajx-a]l 
a j j j j J a l b (_5J«J V ^JJ^JJ '^_>J-all A j jX i i l l ^ L a S j J J A I I j l aj 
(jiulj cpljxji j ua j x^ l J£ ( j ^ .tdlj] j c L i jA AJJJII dOA j^j j j (jA J£ jjl 
AJIC t l u l j L a j . A J A J A ] I J P-lAiyi ^ (JiLala ^jJhjiA _^gJc jJLj3jA-all <ilj*jji l) (JS 
C.IJXJJ ^ J ^ O^J ^LH^J*"^ f ^ J ^ c. l jx j i l l 4iaa, ^ i l l p l ^ y ( L ? - ^ c3^*-^ 
pUaauil ( A J A J X L_L^L . ^J I c ^ j cLu I l j l £ LAK 4jl J b J l Ail J / f ^ j '/••">• J 
.Lajl j \-^ _)-i><n ^J^LU l i l lJ (JoSf j l 4 h-^^La x^ ( u c l ^ l 'Ua^juojl A j J ^ I ( .^AL j l 
A:xUj j ^ t j j> .^*J l j x ( ^ j b ^ l <AjJuai\ ^»!)lc.i Ja.i jA !)lla r l l x l l IJ i^ 
. Y ^ o ^ 
.V • (_>a I. (JJjjJl J \U\»tl :ijJjC. tjjl jJjll ,_a-a (^ ) 
117 :.y}J>i j>S yJi i^\ji :,5-t«!l yv»»it ^^  t^>-*ll /^^ 
<j j ja . j l ) - ^ j a u c^jljJ ^ 1 ^ ] <«ja jS - i j V t^jia ^ 1 ^L-bl 44^j*Jill 
j f c i l l AjiUa.1 <*i.ljJ VI UL<u 4.auJa>J V ^ (ji-uJi (_^ijll IJiA j ^ • 'SJ-^^* 
: ^ j ^ l ;^;;l j«-i <^\ji : ^ U « I I j ^ ^ ( j j j -aJ l y i ^ l 
tCliljj.»aJl ^J aj i^^oLJI «j jA-al l j L-flJAaJI ijj^\ " ^ j i j J j i J l (_5^ j cA-alc 
j ^ UOLk*-al L I .Ajfl 4JC.JJ ^ IJ] fr^c^l (_si ^ j Jiaj ^ j i l ^ jA Ai] 
jUa.yi j (Uiiii _^5a AiAjiii ( j * p jLx j i j i i i j iftjftii tjji >Layi J i i 
:Ujal) ^ -iJ*J^' t 5 ^ " - ^ c/^' «-'^'^) j - j 
^ *^ iu i^j j i ^ s^ { jijp ; ^ jrjfjVi J j i j:-sfi <^  : M S i ^ :Aii2i 
^ , ^ l ^ j filxj^ij V > ^ c&^J ^ ^ ^ J ,4^^^ 6« Sjkji^) j jk j i i l l j 
S'\jiA\ ^ u ^ i'iic Aillj Q!IJ| SOa^ l ^11. 
•.._^})\ j>\ j^i^Sji-.^K^s j^\;;} ^yjiis j>^\ 
.(^ ^uuu^ 0- yj.\l\ ^ iu Uj ^ l4 A3ji Q'J 'ii*> l i iis (>j 
V j J ^ i L>-5 : ^ S j i V l j a ^ U21II ^11, °^:J\^ Alj^j _ t 
i ^ JlSi l l j Lui l ^ JA j l l ^ ^ CJJC.J ^ ) ( ( j^ ) (_5jj]l d j j j U l Ui 
ftljj) '.JLUI AJa^j 4>4>i^ Jxur LuLU? : ( ^ ^ ^ 1 Jlaj _X 
. f j> i 111 n 
.(j»Lu> el j j ) : ^ j ^ ^ jiiii^ if^t i^ Ajut^l ^SJAI JXAJ U JU 
JL»£ IdiS Jl4j ^ UJ^LJJUJ ^ : ( ^ ) ^ 1 JlSj _ t 
< ^ j « j ^U^ Ail JJp j j u 4JUJ!' LMLSJJ : ( ^ ^ 1 J l i j _ ^ 
. ( ^ U l V l 4jxajuaj t^JUjjll ftljj) : fiL 4jjJi ^LM fjkS^jJLu L 
,vv : fUil l ('^  
120 '•^y)}^ j j l y t i i_<!jj ij—«U«Jt j.a^\ j t^_j^l ^;»jJl 
.(^ _gjU3Vl ^ i i ' t i / i j <3.L9 ^1 o l j j ) i^LUI tiL^j ij4iUil (^jyf 
LuJil^ O^UJI Jfjjj yj 4^LJI CUJJSI : ( ^ ) ^ 1 J l i j _V 
.(^^UVl -CL-^j ^UJI o l j j ) ; / j v if/ xi// JM Of-ilJjj Vj iLaja. >7 
JljSI U j 
. ^^ ) " l ^ (>at JtVt 4?i^ ( j ^ lilijfc ^ j ; . nM J l j j l l 
/ ' /u iKj !)Li bjJt Jc (jaiiJi ( - i j j c JA j l l ) ; JJSJ 
j a -A j Ujoll jU j -aL i i l ^ j l l ) : < ^ ^ ^\ A-a^j J4JaJl aUVl J l i j 
j °) ( ^ 1 (> Ujl!il 
<ail c_t^ o^Xixt\j (1^1 j ^ j bli}! L_t& QA c_tlfi]l AJjsj JAjili 
121 :^_>y!l ^^1 _ ^ <^\ji ;j—.LJl j-a«Jt ij t ^ _ ^ ' y«-sJl 
Ji.1 j _ ^ IJiAj J jaJ I ( J ^ j l l j A j >i*J-<» JS (^ gic (>aja : Uo:*.! 
(JLilj^Jill _ i ^ j i i i l l j UJI^ I IAI I JjjJaSj oj jLol l ^ ^ j l l j A j (4J3 ^JAJAI I 
V j Aill (JA W^ia^ J IJAI I (JJJIJ t<Ia-> Uiill (_^  ^ j ] l iLoAOa.! 
CiaaL ^ IAJKILJ AJIS (jx I j^ l jakj J IJAI I Lftjjj (l^JA Ijijufl eJj*aj ljA,lja.t 
l i l j j t jx Luill l i l j j j j ' l OA j ! l ^^ A^jia taJj ^ CulS j l j Aula (jSluU I ^ J J V J 1^1 
J'^ ^ ^ ^ ^ j ^ (> l^j33 o' ^ j l l H J ' ^ c/ c?Aj 
^ ^ t j t l ^ L i l j ^luisVI L-ixjL ]^ j A j tt i- if l j (_ja JAjil ^(-jlill p j j 
'^})'^ u<' J^ '^'^J^ -i^W"^' r ^ ' t^  J_j^l j«-i-l' 
(_gJI Uiill (jJaj (jA ujlall jL i i ^ j l l :J l i 4 « i l j <—ijjatj Aa-jj A\j i(jjajUil 
^ 1 J I J A V I J t u j U ^ l j tU:uII ^ iLxjll OAjll : Jji\ ^ j o l l 
IJiAj tAj J_jCj-<Jl ^aasullj 4i_jl_^l ^ ^ AJC-JU ^ jJl : AaJljil ^ J A H 
. >ixjl l l j « j IjSjS C.V3A ( j l i j i > l j l l ^ j 
( > (><akaj Uiill ^ JA j j V J jioj tUlxll ^ j IAJUJII <>jal l 
^ j ^ ioo l l OA j l i A j i(_^Uj i i l pUl ujlial J j tCjIJ^t JAJ ^Ji ^JCjU V j ^VVI 
i i lS t <iaJ| CJI Jl _^^ l AJljaVU ^ U u j AjUa*- i l l ^ 1 j k j i l oil ^jli jJ3jUl l 
^jiiUil tiaa. Ujajl j A j 4 c^jii l l (_gic. A i j S c j iUl 4'ijni-> ( jC j i Sja.VI ^ 1*AL 
. (""^  Ax l lc j i l b J U J I ! ^ l ^ U ^ c>^ l j&Vl j SbsJl Jlja.1 ^ J^hll ^ 
(jjJall j«Ja ^ l£ ^jkLaJl J ^ JLa <—ijfcll .iJc (fiJA j l l j * * i l l j ^ 
^"1 
."^  cK" ^jtffj^)^ j*J//i.i*:" 0^12;l>' 
1 O'X 
aiuij Aalc AUI (^li-a (Jjiiijll ^Ax J^AA Ajjtj <Ac Jh\ (filk^ J j i u j l j r'.XaJj 
^_^ JUS] J j a ^ t>a ^ j i j aJ j Aja.jjll oUaJl ^_^ uj l j la ^^1 ^^LLAU ' . ' ;?'"•; 
JL-OJVI ab^jLx-a ^ ^ J t ^ U j i l <ujjall SUaJ) ^JA lajla. JjUii ^ ^ j j - a >^s«ji) 
(Jc-jjj JA_)1I .ig» A jjJe3i (OJ^ uu A^ jokiJ) IjlxuJJ A IJ JA j l AAJXJU^ I j^jSli djUxU 
j £ i ) ^\jA\j ^»^ai] <J9 JS jauui AjAUxil j j l i .<AaJl j AiJiiJlj AjjLa.jjll ^^ 
_V,j^ 4 gJjLj/JII^AJ/iXta^ (jJjJl j l j " 
' ' ^ J ^ ' 0<^ j^ * - ' j ^ : i ^ M r ^ ' (^  j_jv»)t j«^t 
IjLjai ja f.lj«jiill (jl£ l^ j .AJ-AXUIVI ftjcoll j c p l i i l l ((j^) Afta-o A^ jJuJl 
d j j b Qi jjLa2». 4JJJ ! ib AA j ^ l j c L i AJLQ *jJ3J 
Jj j£^ ( ^ J IA^>_-JI >lLa J j A ^ ?'J^ L?^ ^ ^ Cub 
Jj iula ; ^ j ^ l i liLu^i V :<i-«l tIjjS J j L j i J__£ J - J j 
J j x i a (>aa.jll jJ3 U J l _ i 4 ^ b i V ij^ ui I j l i . :tliS3 
(JjALa jiill JjJJiJ AJfr j iaJ lJ ^ - i i C j l ^ 1 J j — u i j j l LLUUI 
Jj*-aajj Jaiclj_^ ^ ja j i j l Jl 4Jab tillLcl ^^ Jdl l i l ! ^ !%A 
(jJljaJl) i(Y . A - n V) CjL^iiLJI t T < • £ jl_)?. t < '\ AiJl c jJJuxM Ajuiis. - j j J i l i j cj'-^VI AJK 
'•yi)' cfS j ^ * - l j^ '•^'^^ j ^ ' ' >i i^_r^' j » ^ ' 
; _ a j . ^ ^ | j l i n i l l i ^ ciLi V Axa!)LJ ^-^XJ^\ C&y^ j O L - a ^ j 
<.*ltl u AJJLSJ J!)L^ ^ AAI ILAI I SUaJl LOJljai ^.AI^LUIVI j j i ^ a i l l ( j c j ^ i / i i . 
^ I j l j tJta-ljil ^ 1 Sab*] e ^ j A-al (—)J* '^ ^ ^ (COll A j^ j j i t " ^ 
Lola i6j^\ ^ji ojL«!i .^^n^'i (J«C> (jl.li<a l ^ i j (AC'^la^ > j j - ^» Aj j l i 1^1 ^ J c 
^ j ' ( j j j ^ l Jaki ,_>o ^^J^ l j tUgm ( j j l j i l l j ( j l i jV l j (_jJiJl - ^ 
Ayj tCj jJI A J . ^ ^ I J I J U D V I J >ia]lj <.Li>Sll. J L J V I - ^ 
• S J J I I J j l ^ ^ l j j L u J I j jiJ)l\j eja^^l t Uiii> A j j i i l j (jJiaJ! —* 
j ia i l l lOA pljJL»i <i3 !>Li> ^J l l ^^j-aX^yi J^-Hl jcJJ^l j»Ji l l j (^J*J 
(JLAI IJ AJfllb >^^ l l i j_ji j J j J U A j t'U-alLiJl a^iialjC. ^jC (jJjJ«-a '^ :JJJJ 
j l ioa.! j^Jsu JJJSI I (_JIC. c.l£j I j c L i (^jliia <j:i. ^^ L_ilik. aj (JJ IJJ ^ 1 (-_ijSI 
^_ I^c L ^ ^ ^ ^ ^ j/k Lai ( ^ U I I - i iAj^ / ^ j * ^ l -U ' l j j o^)^VI - ' ^ * ' ' j UJJJI 
: ^> i ) j » ^ - r 
^-AJOU _JAJ ( a l j x l l j UJ^ I f-_jjb,iajx> (_-a MjiiaLtll Mj j lau ^jc- jC-Li i l AJS 
I j j "4 i lu-a i «jjMi" JUy : ^ ^ (_JAuiall)j (ftL-ull ^ j xJ i l l t j j f l j .-(.ja^aLill) 
< j j j j ^ ( ii,rt " J l i j j ( " jM ' S ^ " L>* ' ^ - IJ^J ' frLuiill JSJJ ^ - i j j j ^ ' " ' " ^ 
j j l a j L t l l j .l^ JjuoLa-a ' '»• ""JJ '.';-"''^^ l ^ J l i (fil "oLiillj j c L i i l 11 In"J ( "^ivUj 
/ ^ r - ^ l JuL-^ x l k o ^ji LJQJuiiil j j i i 
.X U t_;-a 4 ^ \}\ frjaJl » <^JIlil <-*JVi (^ AUail » C ? J > ^ 1 > ^ ^'' 
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J j c <i£Jj tSjJjS J j i l l i t Aj l i l l JallijlL JjSallj ojlaJl J ^ 4 <I1AUJI ^ ^ Ul 
JAJ JJC.J t J^JI^ J!>LSiJ JJC. j_ji 4 killJAj UA djU-al ^ j j j 4 ^Luaall A^ ^Cm 
c j j a j l l _^^ j 1^*3.jx AJjLlia j A L k a j j A j k U J i j ^ J j i i l j . O U U A I I ^j jaJi l i 
AjiuiaJt (^uiUk-all c j j u a j j 4 J U j j V l j ( J A ^ I ^ L L O J 4 J^jiall « . l ^ j j L } ^ ^ 
. 4 A I J V ) QA J ^ J I fr(_e^ (c i Bj^l iAl l jjnt.^*! ^ ^ I j ' Ui i i^ ^LtL«J l^ JuLLaJj 
.' 'jloki ^jj S j i i c j 4 ^jiiiall 3JA I J J V I . i ^ l IJA j j i J j j J I frljjtjij j ^ i ^ j 
A*-« j lS Ijlolal t ^ j i i l (jiiiill Jlal iia (^^aVl .i**ll (^ U l j 
J I J j iJ I v« - i i t j 4 A J ^ I ^Lp.lii3Vl t-i iU J\ Uy^ i o ^ l J^liL-l 
.AJLUU l i l i j ^j i lwtj^ 
j^JajA jl-?-=»JI (ffi *-^jA-^j' ^ j ' . ^ ^ < u i j ^ : J j V I <AJIJAA1I 
(j.£u.<afillj ^—&JM9J1) AjutjA« AjudjoJl eJA c lu l£ j 4JjJt]l kill^ «^Uxllj < ^ j ^ l 
. / A V 1 M 4 J U J J ^ I ^ JAC l^AiC. j j 4 <afcljVlj p l A i i u i V l j 
j^uijOo 4^jaJI ftJA ^J . jLaja. j jaa JUJI tlua-j AJIAUJI J U a ^ ^^^ 
(JoA^ \4-aJCJj 4 A j j l ^ j l l AjjaJilt AJUIJAA . ^ j l l j (J jS j i l t j D j I jaJ t j 1. MltMl 
. (aV « 1 I AJOU Jxf t^ c j j jx-al l jA«-a ^^ 
cyh' (j» ^^7 -Jk^  *^A) ^\y j j 4 (^ vAi) j j j ^ jUu 0^1 .iini j j i i i 
.T H t ^ 4 ^ I j l l * > ] l 4 ^j«Ji UIJVI < / lUaJt 'c?J>^l 'J^ ^ 
128 
'•y;}' ly} j^ '<J\fi : ^ t«J l j-a«)l (^ J ^ l j « ^ l 
j a . j_gJl J i i j t j ( r J j l l t^j sjLftll ^ JjJtll ^ J J c^^l ^_jijA-aJl jXii l l Jj^Jaa 
^^pu i j L1IJI£ (jjoilIIAll ^jx AijUa ,».i:3j ^ J4JJU <^jj*il J j i l l i 
j l (JJJJ t S j i a l a ^ l j Sj-aLLJl ^ I^fc Ajjlxllj A-»!luilt Jiji 4(_yiill <-JAa<a (-JAJJJ 
4^  # p jjoJlj ajLaV (jiiiil! j l «> c.JAJJIJ ftjLal _^_>rtijll 
l i j ^ ^ 4jla liiac.1 ^JA «iaJ V j c Uiill 'e>\jpA\ 4 j j j j j j a a ^ tdjjc. Ai«j V j 
129 
<—iajtlaolj # > j i l j ^1 <J ^ 1 J-ai La f»j3ij t j l ' 4 Uaja cjJ ij^j eljA A^Jlj 
L_iaJl j ! : J j w ^ ( / J ^ j j ^ ' JjSJ ' ^ L ^ J ^ I J j i i l j A La 
Jjoxll (^1^1 J Ajjjj l l AiLUJI I jJ j l : j j j j l (j j j j-ojc. ftliill ^ L i j Lftjj j i x l l 
j ^ (^ j ist l l J j i i i Lai f^JjSj C^J^J ' ^ W 0 * * ^ C^^' ^JA^AII (jaiu ^ ( AjxaiaJl 
U] Ljaak ^ 1 4JJXJU]I D j ^ t oJA Ajl tUJaJl 104 J c (^jaui l l ^ ^ 1 JJJsuH 
} I Ai«Jb ( ' u ' l ^ l j jLa jVU i- ic j j j ^ 1 4ja-ail ( ^ j i i l l 
(_ j^jL<all jxJ i l l j ^ ^ ^ j l S j j a Lajl : j j u K i j JLL-iVI JJSJ 
Q! (JJ . ^ j j j i j j i l l (j<a t-JAuult iSj^^j c j j l j i l a l l <^t j l jC ( j j S j j l £ j L I I IJLJC ^ 
< i u j _ ^ j l i ^ t j c U i l l e i J ^^Jlll Ji3uA\ Luic (jiiAi ^ ^ t l lba.! J l i i l AjLijlt 
J 'A l jJ La-» 
U j j - a i j _ ^ p l i J l (JJJULJ O j *J j •"(JJ^I jLaJ i jU-aC jXftAJj i UtW iJu-aO 
j^-a ( J ^ j V I I M Ay'm La j l o L a j ( I j - ^ l ' u j (>a jV I •<JJJ ^^j l^J^J »JJJ^ 
A-JL-a l ^ d j ^ l J I J A I I OOA j l J J 9 OaSi t ^JJrpJl j l C j l j j J a a J l J A^ l j i l l 
130 : ^ j ^ i ji\ jK^ i^Sji r^^^UJl j^^ ajJi (^ (^f^\ j«-iJ( 
Uib ( ^ ^ ' es^J^^' L_IJV) <*-J^ ij^ J^^ ^-A^ ijJaul db^^A^ l j 
^o l l 4 ( f '^^ ^ = _A^ '^'^j ^ U iji (jj-isJl ( j i i t j j _^^ 'l ^ 1 lOA JOAL ^^fi*s'i J 
JLU Jala . iafli (JjjUlb V) (jJj i . l lai l (_jijj-all t l l b jA i . j c 'GbjAa. i iYf\^ J 
I j l ^ j j ua l l j l j J ^ l j»jlc. <ib^) (—ibS j-a p-Liijillj ^ j l l C-jb ^_ji ^5^'j*^' 
Aja J J ^ I A I I ^ I jSJ ^ Vj f•^e^ (J$. cjc. <Ja (_jja Jxx A\ j ^ ^ ^3j^«^' 
.V ) ^iiiaJl ejuk ^ j t 4JJ3UJ . . . Aja U j j L j j l j j (_ j^]t pbVI Jb». AJU. tlul£ 
Aja^A-all Llib^yo^ ^V l >*iiJ jaAJlakl ^1 ^J^ ' UtiWJJ*^' L>* «-^l Uai.1 La \j^J 
liUii <-i jUj V j . AlL-ai Ajjl£ LT.j,fl> Ajajj^l ^^1 A-a^l oJi^  Aoi-uj t (V'H?*^' 
/ ' i j ^ l i l j ^ ( j^J-" ' ' 'f-^'t^ J i l c Jjftll 
'31 •.yi)\Jj^-<^\j:,:^\^\j^\^^}j^\y^\ 
J .(^^jlUlIji ^ I j l Ajllji j J ^UJ I j i oin*l\J j j i L i l b ij\Ay\ 
^\ I A J J J ( o j ^V I ^*JjVI a^Jla-oll jJJ r^^ aJl ^^\ At^h ^J*l\ j U J ( I'tl i ^ 
l i L j ^ U J ^ J ( J - i ^ ^ ^Liuallb ^^kL (-lu_jjuaj j x j l t :J jAi j t . l^ l j (.s-i*-« 
L_l JJJ J 
•( j ^ V ) *J:J*-^ Ajujjj) I j j l ~^ 
A J C Jju U u j * - ^ < ^ \ A^^\ ^ > j VI j j ^ V S j l c> i l u ] l ^ U ^ V I 
1 '?2 
'U -LuUlj <i*iuJI jo j ALJ) j V tiUJ) la«j JJSJ j i j - . i - - ; A^^IW j j 4c.!lJl 
j V tt^J) <JJj3 j jSu j l SJ5U3 SjUioiVI Lol / SJAUS SJIC j j S j j j j j i i i J l 
jA j -a j l l ^jl iLJjjL-ajll (,. 1Ai<^ 1 (—ijjsulll L_IIJ£ t 1^ 1 I/I _>JJC-1J 
oJA CiaiiajMalj) Jlis i i ^ AjualaJi Ai j^^l l ^jc Aij>n''ull l ^ j iau (_gjll ebVI 
^^gii.j 4i->l.n A£ j j l i ^ j \jJAJJ P.4JJJ UJSJLJU Ij-ajic ^ ialill ^_^ AiuUall 
1 T 'J 
. MJJUJJ JA IAJIJ i 4aJ3 <Ac. (jjjj] dJA MJIAJIJ j J j i ^ l j ^ j l l i 




•^  •.y}J\j;\_^<^\j:i:^^'L>i\j^Sij^j^\j>Uii\ 
lj\r^\\\ jy^^ ^ j l dJljll ^ U i l j * . ^ ! l^kLa.1 ^ 1 tjliVl iilli tUSlal 
^ j j a ^ SUaJlj (3*-all AJjJSj 4^jjfti) J J J S ^jialjC-VI ^.i«io L b l j La$ ( ^ J * ^ ' 
/ ' alaLJall ^-UUal QJH l ^ j S I A I lAjji-caJfl SJuLa ^ 1 (_>*iiaj Qia-J M j A ? 
,' ' ^ IL i l c . jjlxu:k ajLaaJl ^ j ^ u ' j ^ ' j ' * ' ^ ' ^ar jml l j . ^ < T % U I (_>»JJ 
t j a j i u ] l J " ( j * J ^ j ' ^ ' j (J^^J^' i^sJ^^ L>^ ' i--Sj-aj 
^ l i j l l (JLO j^-a L_)l^)*i]lj alaJall L-ftjuajj t(_^jJ2Jlj C(3 j^ i^ l j ' ( J ^ j J ^ ' j 
:^_)^» j^i y^j. 5_-ijj :^^UJi ^ ^ 1 J j ^ i ^.ciJi 
(JA u l j i l t, JKtjj . j j o - ' t l l j ^ u j j j i l l j ^|ii<^ll (iLajuulj ^)Aa-a]l ? r ^ j i l j ^ V ^ ^ l j 
. j j * ] l j LJ.iaJlj fr!)Liillj ( j l i i l l (Jix (jlaJl 
_ i 0 j j g MtAll <ic-j]aL« U&IJJJI UJUOJ <JuJall A i x o j ^JLoJ ^ j 
'^>J| JJVI J ^ SU_iJl o X ^ - k l ^ (> jV l JjL-aJ g^abjj 
^ ^ ^ j L j ^ l A.JU j l (jt II ^  ;_^ ^ j l t ^ ^ ^ j l l i ux j c j j L i 
J t 
^ -'JLAJ ^ b J ^ ' ja » j ^ _ - r i j ^ ' ClUu OAII c i l l _ ^ a 
^ ' •'^ Jb j f j j «-liL_jujb3l la h!;i 1 _ -JJl j i CLilx-ki—AII L i b A J 
.kkkJl jtojljll ( J j ^ l i-jjjll o j j j-»a. :JIJJVI . L S ^ J j A i <^-^ :tfel^ ^ ' 
:(^j1jill .pUJi ^ jk« j 4^1 i._^l c 4jjLu. j ^ : ( / j l > - l l . j l j l V l j |»J-J11J A i j i j l l : ^ ^ 1 '^^ ^ 
.•"LiLul^ J (jJaujJl j j l j iAc ^^ :i\y^\ ^ ' 
.JjjUUl .:>j(lall :JU*1I . cJuLiI UuSSlI jauil l : JLVI '^'^  
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'•j'})^ jjjl y ^ i - l jJ :|^L»Jl j.^\ 1^ J > ^ ' y t j j l 
^ J j j " i ^ J ^>ia-a ^ pLLi]l ^ U ^ ! J I J A ) QA dliV l-« * »•'^jj 
CUJII ^ I jJajybl JSj A]1>. L_ki-fljj U A AA.JL<U QA jSJiJ tA i^ l AJIC. ^ Ui-<aj 
: ^ ' USI j j i x o l l j IL-alc j aJ l j l £ j j U . ^ ^ 
^ -^ (rrJC-V ( j ^ ^ S^J-^I SiJ^ cl-;^*-* * *JJ^  ^ i l l j i i j j L ^ j_ylj C''M <n ft 
(""^ujoU-j d i j oL_ji iV>- j V j * SJ«J1I U I J I , ,„; Ail 3^1! ^ . j u 
t-kk^ till i i l (_^  jLJl J jA j jUJi t. t u n J j g i j ^ i IIIJ ^ 1 - ^ x j j 
1>^ftjj J ^ ^ ' CJIJAI UjtJill pJ (^U ^^Jic ^^^t lA f t j-^- • - » ^ JaJfill L_iC.llLa 
U i UA C ^ J J ^ t< j l jJJ ^ ^ j j j £ ^ J j Uuall ^ b l j c>ii>ill 
I^IS 111) W o ^ S^j.^^ ^ <i6 p U 
sjSJU La ^ J S <• i m j l i u t • J t a j J l j ^Jiij J4J 
.rV ^ j j ^ .AJI^ (^ y xtnii ^x« (Jiij :fjUi £ j 
t i i jC' j .J j - c?5 : i iJ> <Ji*- opi :^ jS j . < ^ ' :k^ >»5l D^^'. jaL-Jl J j j j j ^ j - 'J j i l l : o ^ l '^'' 
t^:Jl j.„->ull diaioJl :tjc5U! oli^HI.JJJSJI j k J l :(lik) fU l l j .«:Ull ^ ^^ -^OjS j j c . ^^ill r^i^l 
.CUIJII :ui-9ljll .Ajftji^l :JJ111 j > l i l .i^^jll r i- iaj l l (*> 
SjjjSJi. .-V...U l u u i l j ^ l j lUj i»* (.jOi (^11,It.all ^ :tJU^X»llj t j k J l i_iUi-oal jA ruiS^I °^^  
. j l j a J l d_ji-all IJA AJJS J i j \3y-a J*ajJ :>iiflj 
^ ' - . ^ J ^ ^ l ytJi 5_ljJ : j^UJl jVl«JI J j ) ^ l y i ^ l 
;( ) Jj iJ) uLdJ . ^ 
^ ^oJU. V J (jli—J JJJ ^j ^—^ (_sJ c- (J ujjo JJSJ 
JL_k-ajl ^j-C. ljx»lj jJu j QA Lj A I J l i l j C J V I - * ^ cJJJ 
^ J A Mi; r. j ^ ^ f f—J^J (»fJJJ 3 ^ ^ t i j ^ ^ cs-^*—^^ 
') \r. (j_A S-ljjS—al-l tJi) A] ".111 III .ft ^J^O-OAII ^JjjjUil J 
x ^ l j_ l^ ^yJl\ (j-« ^ 4_L_£Jj tillj ^^4i_li) U j 
. X l t t_^ 4 ^AJJ»JI ^y^l ^ ^J*Jl JLilll filj^l I. J^JUOLJI L^ iUJl ^ ' 
.sa^ l c ^ l :a^ijli .Ap^i ^ 1 j i i l i -.(.ijfrVl ^°' 
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'•1^)}^ ^ ) y^ ^ - V ^i^'-r*)' r ^ ' t^  J ^ l jo-ill 
0—* ]ui ( ^ i J k l l J j i U ^ 1 J ^ l (3^ «^  L>» ^ ^ i » i 
' i^^ kjk. (JJJ j ^ fijjJalaJ luii J j j ^ j_^a]l Lf i i l l iaJ U l 
^ 'JI^^AAJ ?tAlll l i L i j Aila_^l J3kAj AJ ^ J J ^ I j W ^ LHJ' '^ ' L > ^ ' ^ 
^ \ i . ^9 l l£ L J j j a a J l j j u i a l l 4 i j j - i ^ V j '^  « J 1 J-JVJUI A J J ! J 
.t>o.Vl <(.^\ o l t jVI V -a . j :.tt.^lj . jul l jjjSll :JJL»1I . (_>«^IJ JOJ^ I > L L . riibJs (^ ) 
.TVV (JO : t ^ (J Jlia tj->->ll Ajj i-jJL ftUi (^ ej jy i AcjiJij l^y.«jil i c j i i 
. ^ i j l :iiHj < j | j j j . j t^ l (Jl. : t5 j i i i ^ l j j ^ j .ja-:S i j l i j l l j a ^ :<!lj j ^^j A*IJ i » ^ :ja.jj '^> 
.1 jUa. (JJixVlj [jiiJl jJ : AJUIJ AJIJJ .J0»11| (Jia 
.(l^liJl) j i i j :^U 4JIJJ .(f IJ_^) L^ijjj oHj .•t^>i ^ ' j j j . ( * '> J) ^ J J oi^'Msj (^ ^°^ 
.<j3 ^ j j :Aillj AJIJJJ .A43 j i L (.Ull <aJ <y: j > i h\jj ^ j .«.Ull <-jA :AJ|JJ ^ ^ J C*) 
. i oV ^ , ^  J ^^ LyVj ,^l i <^ <^j j l l OJI J15 :^ ; i ^ l ^jj :(Y vr) .Ull ia l i :<Jtjjj ^  <'> 
.(JjkJI t > UJjxJa :AJJVJ1I . ja i l l Ait 4jSUll ^ l i ^ l (^ : l j X u ^''' 
.^j*i l l '-^ljil;.« -Uili Lo (jJl ^ • '-'^  (j>»j;i (joax- ^ j * J j ^ ( ^ J "S^Vjll ,»i-a ' ti^ij 
: j ^_)^ l^^ l j « ^ i - l j j : j _ ^ U J l ^ ^ l J j _ ^ l y i i ) l 
tOA j l l j C jX f t i j l l j ^ x ^ l j j Aioiialb eJaiia.1 i l ls 4^ \ j j l l ^ L ^ \J 
lj\ J j i ?c!L-(all ( J A * ] ] e j C J j j ajj^-oJl J ^ L J JLJ^JVI J^^J <Ja!>Li.l L- i jJ^ ?tiA-<aiJ 
/ ' I _ I I JJ1 I 4juiaJ 
^ j l £ ^ j 4 i - J j l i V l j J A V I <_ylc J, n\i\»i ^.ir>-\.«ll e j l j j Lai 
AJIAJI ^ . (CjlaJl .Ijg t*i\l t^ )-aC. ^ (.5:?^ J ( j U^^^ AaJi-all AJ IJJS i * ^ ^ ^ 
: J jVI <iiV ^ j j Jlia . ^ ' <^jj 
I j l inijt^gjUa^j aiL«<iLJ * t^joll j^ai AJJ:^! ^ U l ^^jj—J 
U J^j p jxoll AJ t CJJJ a 1 j l * 1^ (_y]l ^ j i ^Jil l j lx la j j j i 
('J 
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'•^;}^ J'} y^ «—'Iji '.^fJ^S j.^3JtiS j t ^ ^ ^ l j»^\ 
: <Uji£ aJxJIj Jja^jll <iuili ( j ^ l ^ L_iAJx L^x!:)Le 
L_il jc. cij—joi I-JLJ ^\ Jia 1 j j j^^ a> (J$l olj aJi La t i l j -a * ] 
: (^Ui^VI - ^ 
< i > . j ^ j_ j^lc. (_g-ajj]l ^ 1 (^ j ja i l l MjulUJl C J I A L L J I dJA ( j£ j a] 
(<ijJaC.j < J U L l ^ l i l j L l j i<Jjil\ ^ ^Lo l l x ^ <-r^J^' ' ^ ' • ^ J U ^ ^ (AJJIOII 
(j-a Li l j l l IJJAI (JJ j i j U j l j a J l j j La^ l l ^ Jsk. < i i l a ^^ J^c j c U i l ^ J ' ^ AJ«-«J 
aUaC CllliA (j—-a J ^ l-a SjA-aJU t J ^ L a ^ (j-a AJJ ^J\ 
^ U j V l y p j ^J l J V U' -^^ J J — V ' L>-« J — « ^ ' ^ j ) 
. ' ' ^ j l l 4x.La2L Oj j_gic 
'^ ^^^OJC. LaS j j J ^ ( j J j i jSa b j a 3 ( / " ^ V j l ^ j l j i ^ j i—^ LaSjl£j 
. n i l : ^ 4 ^  jr A^Li ^ j j J i i j :biiJi -.ii Jai »(£'>V) tUl! Ajjis: i^jjJlJJIoij^-^ ^''' 
1 4 1 :^y))'i (jjl j>^ \^\ji i j ^ L J l _pfl«]l J J j ^ l yi-iJi ll
^ Mo .r- ( j i c (-jjlSil CjUsk. ajSlI ( j ^ 4 J " J J ' i ' "^' -"il J J ^ Vi 
: ?f I>JI Orft - ^ 
Ci i ia- j l JSJ 1^1 <JAj s ^ j l ^ C 5 ^ j c L i i l ( ^ j i . ) AjidoJ o^Aj 
j A j U A j c L i l t AjUaJ Alii Lftlj . I j j l c i j j ^ \ j p j j jLk-a _^5Ja. iAjj-a J«J Lli i l l 
4 K A\\ ^ U j S j l i IJli t l j j aa j Ui i l l < j j j Ul ^ U J V J I j L C m ja. i ^ ^xLu 
^'^O^ U4 ik LJLJ u^^Vb Uu,«.!j^tj *iL_Jl , j i - j i 
( j L j l l C^AJC t i l j b (*n 't (Jj l l l a j ^J t i^ j j^ CAa-ik-fll La 
0)^ja-a ^»l_ili j j _ J j l _ i J J j j a UJ,. J ji 1 jjVji 
j o i ^ i J J ^ I JJJS U ^ J ' C S ^ " " ^ i-^ ' C>* J - * ^ i j ^ ( .5:^ 4 M ^ ' ' ' ^ 
j j j ^^^ " j l ^ i j ja«l AJJI (Jxiijl AjSjjui iJLujSj ACjASk d j >j£ LaJj .L-il j cV I 
4uailj J A S ^ J A i ^ l Jiaa . ^ j ^ l t_)j2 ( L S ^ ^ ) ^ J 5 " ^ ' ^ I j ^ l I j l u i C JkUa 
142 '.^j}^ ^} y i - i 4—IjJ : J - - L J J | J.^\ j ^y^\ J^Ji^\ 
.^^Mjgiiill IJl^ Ajta.Ull ^JjjWl t ^ j j i l OJI A ^ > « 
\ \ \ 
r - j a J J < J j j a *_a—jl a. V j 'Uoj ( j -> 1 p I j ja—^J 2 Lai 
^ V r t ' ^ o<^  A^j 9 <ij)l (-jt j £ ( j l £ j ^ ^ j * Jill J ^ J l ^ IJ i; ^ «"- J L J 
?^^>jaija ^LojuJl ?CJJ1 in.n ^^—iJaJ >^ ''Jj •* ^ j j >n-^\lj ^ '<*S oil •^^-*^' 
^u-iaija jl^flll U l j $ 4 J Jibj A i ^ ( i l l jS i J i^yi—^ ^ 1 ;^J2s' 
(A), . 
W J*-4 ( j ^ ^ ^^^ ^ S^ LH" ^ ^J^ ^ ' l ' ' * ' ^ j l ' ^ ^^^ «-L J^  C 
^Ct j - 4 J f ^ ' Ce^ jdll J j u i j ^ U a j \ g A ( jLa L i ^ j uMl |»£JS| 
i j j^^l ^ ^ V ' 'l"'^'lj 7U^ >Su]l ^ jLu l .« l^juil xjuiajlj "Im-^ ll ^ j)iri«ll jUiill 
• C ^ ' j V j OH j J t c i^ j A a ^ j .jxij^ll j i j i l l jA O J S I I J .) jLk.j IjjJaJ c i^ Ij4-tf. 
J j J I j jaJl (j j j JiU-«]l jA ^ui'><<itl J£]t 
.?r J4JJ V A«Jl O * MjLskjji >fUaJ (JU 1j^ Hill (JjJLaJ l_ja.ja ( j j i l l (JJC U A jC-Li l l J fc^ 
» t 
1 4 3 :^y}Jli j j l yJ: i—ljj :(_^L«Jl j.aj^\ J i^yoi^ jn^f iJl 
^ V -> lOrtil ( j j j TbH <-_lJ_illj j j C. J 6 j l j _A . ^ j fr (_Jj ib j l el j l / j J l ^ 
^ ^^j « j V I V ^ ^ t j J - ^ ( J J I J J LJJUJ ,»£j_-« ^!)1 uiVt (^ ^^\j 
(^). j l j j a ajSlI (—ijS ( ( j ^ l j_Jb i AJ ^ J I J ( <_JUC. (iluL -A (_] AJ i 
(jUll (J-ou L<u> ASIJ all Laj ' ^ ^ l i 4 jA j ] | tl^jlc- ( ( jb j j j -oc . 
tj j l - u i /jS-sl ^^\ g l a j j .cfeJl j& J jjki,»-»?. (^LkiVl . jL tk l l SAiuJl A^lSlI ^^ ^ j l > i l l ^ l - j l l ^^ ^ 
. 1 ^ ^ jJJj ^JJ < ^ jJa. Jul! JUa^ U ^U j ] l j_5-«jjll 
i U j ^ jLJ l jJ l j J l . j l ia . Jl» j / i i (Jxi 
c-ibjl t ^ i : (^ LJJS .JJJAII J I J J I J iSjUioiVI (Jjj-i J c : j l-uaci. j j a J l : ixjl\ ,UUa. C iLc i : ciJ^i ^ ^^ 
.«V-^ : ^ - I ^ ^ ^ / ^ ' ' i ' / J 4-UxJl ^ U c An*ij j ^ ( j ^ ! ^ t (^jll (_jJc. UJJLLAII (J^JJ-OLJI JH »nll l ^ .lijJ 
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•i/'J^' jjjl ^ i - l j j • t r 'M ' r^* J J_^t j»-iJ' iJl 
"^  ' ( jLx-f l l i . j ^ l JJC. ^jiul j l £ (_jJ^ j j S ; ^ (jLu^alaJlj J ^ l J ( jaj juaj 
l^jLiUj ^ jUjjiVi <^ij . j j > ° :0^J . L H ^ j ^ ' j * 3 ^ ' : j J ^ ' . " j , * ^ ^ j ^ : j # " . u ^ * ^ ' ^ * ^ 
.oL-=itVl J ! Jj«j ja -»^ i : oil! ^ ^^  
j j ^ L a i ^ l (J_jial j ^ l JJC. ^ _!•> y fill (_>ialli t l - tU^ ( j ^ jjiul ( j l£ j j i k 1^1 j J ja . ^«j (_jLaju<aVLj J ^ l 
.iaJUaJl 404 t > o^JJ ^ U (^i ; ^ U . ^ 1 jSJu ^^\ ', jSJ lb "^'^  
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'•y})'f j j j l j ^ i - I j i ^ i ^ l ^ l r ^ * j iJ>«aJ> j«-i-I' i ) l 
J l jcUi l t Aja AA._^ c^Jjall <iL?^l — ^ 
iwijl (jA AuoJI <-jjjC j c L i l l 'Ua J j l u i :^ _5HaJl f.la>^l ^ 
^_^j*]l ^ (Jj , laJl j j»J^I t j ^ P ' j ^ t.M uV<j tS jL iaaJ l j Alull _^^ Ic. I j l a 
j a ^ j tpLuiill ^ 1 ^ J J S r - ^ j l ^ .ftVUxll _^ya (Jiljjoiyi J j J ^ ^^Ic jJL=JI 
/ ' <jlc. Lai fcbW aji^aC 4jM<->j t < j j j i j l aiLaul AluaJa 
146 :^j_^l ji\ y^ i-. l j i :j--L«3l _,«a«Jl j Jj-aJl y>-iJl 
'.\.^1A ( p L ^ ^ I ^ »JJU(1« (_jjlj2k / ^ ^ J ^ l 
^xkllj CJJVI t_^  Ci\^\J6^\ ^ L w i i J A U J J ; i ^ l ^ j S i :<^Ui;>) - ^ 
J|J.AJ Ajuij^aJLAjl AJLUU^^ l i j l ^ ^ j A J A U O J I (jJbUtjl JOU AjuljSk ^^£^ 
c j j j J l j ji^aslh L3^ * ^ ^ U-i^J f t ik-aVl j ^ J j S V ' j 4L_l.iakVlj 
.0 ^  (_>a t J j V •^ l>-all ' if^JJ^I(jjl(jlj^ ' p^ial' iJJj '^ J * ^ J J ^ ' (M 
147 ; ^ j j j l ^1 ^ i - i j j :|—.LjJ! j.a»i^ t) i^ _jvi3l _;»^l 
^ til—ill 6 J * j j ^ l ^ ^ j ik jJI J^^JL frUuiVl W J^  
L j i . Lyl) j i j U ;AL-O3 J > iJaS ^ j »(^jixJl ^ Jla : ^ j l l o j j j ' ( ^ ' ' ^ ) sUll <!il5 :<»IJJJ <^ ^^ ^ 
AjJaJ tilllj <iii < ^ J (jjj L-uill o j j j 4 hill ^ j (_>«jill N- ^1 (Jlil 1"'» ' jA J i_uill jSl j l l ; u ^ ^ t ^ ^ 
: j )ui l l i laJ t > .^ l :ayi j >-ull ^_ , ^ IJA ^ j ^..iiill J j ^ i , :uuJll j jUa .Ij l i j Uj jSi rJl j iVl u i i i ^'' 
i ^ j i i J l j ) : J j L .ijUa j_j^ JU. j^ l :LJk]l ^ U . : - d j i j e j l i j t j w i j ; t iU j . *y f j i l j (>»a.Vl : . ^ j l l '^*'^  
, A J A U I a ) l 11)11 CJfr J^OJ 
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'• ^}Ji^ j>) y>-i i - l j J :tc-'L«)' j-A«Jt J t)j«aJ' j«-iJl 
lyn->ll 'LuuLa CJUOUJ J — i j ^ J ^ <^ (^-^ «^c^ CLojj 
i j ! ! l i p iJ j jc. Lj!il£ lja.,ui<i L<ul£a |»f-iv.i «j jol l J s 
(°^;j:)UJI U^ j ^ ^.:LJLI i ^ AJJJII (J!)U. 'CA^ uil 
149 : ^ j ^ l jt\ y t i s_-ljj :j--.L«Jl j.^\ J ;j_j^l y>-iJ\ 
L J j A i l l j ^ J j i a J l j AaUjJa]! (j*i ia.j ^ J ^ I J ^_j j i j ] l j l ^ i ^Lx l j AoLJ jLoi ^ A^JJ 
JS ^Ji ^^ j -a i . L i a j l ^ O J I ^ ^ V 1 ^ tfrLull 
OJI > niW AJS l_^AlaJj ^ I j a j i l l a]a*-» 4J1I JLO t l c j j J i 4JJJVI j j j f l i l JJ^I (>* 
J ^ ) A C L O J I j l J j i l l J i U JJbu ^ 1 SjAi^ l 
V) > 4 ^ r > ^ f ^ j jJmUrlt ^ l i i ^ i l ^ <xjJaJ j x ^ l c ^ j . a j j U filtKll A i k j l ^ 
r - ^ l (_>i3jC. cJacaJ i j j r-AAjl j x j j i ^ lilLs ( _ ^ j j l i ( j j l ( j l ^ J 
.AjLi j l l Ja l i lV l j frljlaVI ( J J ^ j j ^ j - l a -a l l ^ l £ LAJOJ 4QiakjXftAll _^^ >ijij j j j j - i a j 
."i^j^'0^1 y ^ i - ' j^ •• (^LJI j-*«)l (^  c)_^ l^ y-^t 
I^UJC. AjJabj ijCj-J j J ^ L5J*rH 6jia2k. CllLl ^ 1 JJC 
:('> < M - j J A l dil l - t 
.c1 (_^ 4 ^U l l jLkJl J lJ l<jal i 4 i n f i j 4 j l j j j 
.Y £Y (__vo 4 yfjjxJIjtJtllfilj^li^^jJi^iAi ijjiii\ 
151 '• e'iJ'^ j j l j ^ i^\ji :^\^\ jVuJi (^  (^ _>«aJl ytiJl 
Sj—aJ j j a . LJU uJI i i — ^ a-4 uoJ lA_ i | i j j l » l l i l l [ j—Ji.JSJ 
'^ g IM AJ I Oil J A £ I J C jC^J—^J A^\ A •> _ _ ^ l ^ -^^Jti) _ ] j ^ 1 j l 
^ O J ? ^ J ij^ A^ J^ (J—1 uJ < J J J _ £ L - J V (JJ)1 J 111 j j t |a£lj| 
^ ^ I A J ut j A ^ I ''iVi J j i ^^ j AJIC 4i l AJC - ^ ° ' ' J j U j J j J 
J S J J a j J (JS j - i <jUaJ u j j <aja>. t_i]l <! djA Jl x J a l j J 
.!« kA ^ j j ' ' ' <dlt j l j - _ a k / ^ <U A ^ ' '° ^ ' '"'-«•'• ^1 u j l i j c i$y^ 
j £ > _ j ^ j j JS ^^^ a < i i y U.J Ak^ ^ II AJ 11,'J-^ IJ) .illjj 
.^« k^a JJ <1 JJ (j—C- J j J J j ^^<^^J^ ^^ 'O ^ 1 4^1 J l ^^ ^^ ^ ^ 
aJ ^^ <^ ><n<ill (3^Jk l^ cJJ t 5 ^ ^ 0^ (.5^ (J*-fl j l j i u ^ (jJ (JjJaalu i>-<a3lj ^_^Lftll 
j l £ j j j l l t- l^Ull <iLaic ^ .it-Null J l j 4<-a^ <j | j i , AJ J-aCj j l iU> (jJ f ^ ^ 
.(jLjullj > ^ l jlkiiJ 
. > vr _^^  « JjVl okJl .fLJl i i l i < ^  • 1 j . i j ' 5;lfyi j j j ^ J -^ Jj^^' <^jjlLi/IU>J^ "^^^ 
;-;<^lij \.--'.^li f i ik l l (^ oU .ljjj>» W^^j ^ 1 LA^ . c?j?^' (Uljll j j i l l ^^ j jaKultj L^pV^  
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'•^i)'^ c/ J^ *-''j-^ • i / - 'M r ^ ' J i^j-^' jo-ill 
(^), (_1DI 1 i^ JJ ia ,^-> >^ij t ^ 
(^), LU_J J _ L _ * ^ j ^ _ .^li 
(^), 
' ' " ^ JJC- > J > - ^ l > — J * ^ 
(^), 
(^•), 
^ II t 
^ \ n m'n ^' ' >^ ^^  clui La a '^_>^ 
" "> . *^  ••ti ' * ° t ' 1" 
-J.JU1 ( j ^ ( i^ t 111 x - jJa j^ ^.It•% 13 
^ j ] j UL-J a. CJI J j l lAfrl ui 
• C j l l i j 4i_iL_jJaaJI ^ 1 A J C J a 
j l j <L4>La ^ <-^ i \ n ^11 JI 
^ I u (-.J ^2^ 4j__jJa 4i__iJa 
.j_^l M^\ j j^VI ;uiJ>i) .(.UII jxJJl :£ j i ] | . Ij4 j ; La* <'' 
.I_JLU]I ^jJill (jjilj 
y^ l J\AJ]\S. AjiLill J J U A I I J (^k I ^ll£ i.n.all (Jxa. . jijJJI Ai . J j L j_;ill j A j j j L , j-aa. J j l i»3 l ^'' 
.jljJsVt -iit j ^ 
.I-JJU jjc- ij\ :i-ul4 JJC . sjji-all •<Jlj:k.l : jAill JJC ' ^ 
. jSUl! : ^-ubk^) . ' A ! > ° : ^ > ' Aiiill :Sjiil . Vllia.1 *cs-^' (jc- J^ii^ (Jl '*(J_A! i - J i " ^cSJ-'i 
Ol jJUll j U a * ^ j l UiUa (si L C L J j ^ A i J i_jLiiaJlj jLutaJl j C JJIUJJ Ajj t j j l j . (_>JiJUi*i*ll IS^yjJ' 
.Cllin"in,Mi«llj ( j ^ 
<ijj-a 4jlS oJJc ijaJll 0 (_>*'jll •;• - Q] .'JjJ^ .44?*^ P ^ vjLJoijI (jl£ tl j j i i i j l c j Ij-ijiij AjjiuiJ 
_ j l IfijMill A1 ti «-i Vj j'k ( j J j JAa.^1 
• •->._; <IJik:^  I'j'>.«' Aliax. j « ; UjaJLlII , <.«frUii <jLuil ; J j i i l ' 
1 ' ) 
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'• y))^ j j j l j ^ i^\ji : ^ U J l j ^ \ J dyAi\ y«^ l 
(^)u^ 
_j£ j l J ^ Aji (_ j^ u) A- - i i l l (_>a l l l>i t—iLiaiJl ^ . i aJ (_>uJ 
*• A n ^ — j j 0 j j j« J <ja A—j| J I I I J — ^ L_ib till (^ J^c ftl—ijli 
UJJJ* j l j — u , j _ ^ j . iJ—J j _ i a . ^jj±« j j IaUj ^ ^ (-UiUl L J utaL^ 
A n>>i-^ t " ' " ' A ) c ) iLo )_ic- / 'uc d i b S v) ) c- /') o U i l ^ * J J J — * ^ o H F O?^ M'J ?J:J>-^ U-T- 4^ 
^ I j j Ala J JUJI 
^ ^ 4 ^ L_ialjaJl c jLk J »i j j j i , (_j£j 
{.ISJl :t.ij->iilj lujljJJl ^ frlSJlj j l i J i iJjJAi <uV i-iUiaJ ^ V ( i^ : i-iL»i»aJl ( j ^ ^ (>uJ ^^ ^ 
.T £ A (j<a 4 ^jtJl jtJUl filjali j^ujLJl ^_^i * ' 
. r ^ j j l i i l LUJ IJI "'jt'-j iiiil j l : J j L I eLkxll : i.ninl ' ' 
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'•iS'i)'' c/ J^ *-'-'•=' • ( ^ ' ^ ' r ^ ' "J <jr*^' j ^ ' 
ASi I c j i i I A ^ ^ I J ^Jjatlt •iJC' 4 j j * j i l l ^ j ia l i >^l ^ j * J j * ^ ' 
.(—ijlill (J£ »i5j2>>J <—laJI ( j l j M-Loli. Ajjiill MjjLajJj jLuaiVI '^•J.ilii (J*<flia 
•^^iSLi >ua AjJali I j j l j ' jJ*J g^.>iii .oil j t n * i l j - i UJ*"! J J * ^ 
t_ulj2L J£ ^ Ujiiuulj Lu^l Ala _^j]c. c l j ju i i l JJla < lA l i j l l j j ^ l jAliauo 
J j i j l l j . jSxJb J j i j l t 4jt t j j a i l l i ^ j A j jj-fl*]! IJlA (^ J ^ J j *^ ' 0* 
iUa. cJOA JUaJl j l Uil JjaJ -^^^Ij t j lAJj l j A J j t j Aiil j SjiS, JiSfl t -^ 
j l j l u (_^^ SUaJlj .ULi 1 jort&l j ClbjakjAll Jajuul ^Ji ^ L i c j '^^-ajjll ^jjl 
t j b i l l j t J j g •> oil t n I t lb t jLa l i ib 4f,luuHj '^_5-ajjil j j l <-)j*^J 
•Aalc. (-jliu Lax ^^1 AojuiaJlj oj^jull AJIC- <-_ilij ^j-ajj l l j j l J jC - j 
j j j ^ l j j j c AjjLa. (ff^Lui j _ ^ AJJS QA ( j i c l j j ^ l intuit AJIJ .AAJaljLlI 
155 :^_)jJl ji\ j * i i—lj j : | J - . I J J I ,^.va«Jl J L^J-^^ y»Jjl 
^ I C A J , A J A M I ^ « /ULOOJl i—i 
.1 Ull 
•^. t i / i j l l t - jb ^ < l i . I i l J j i i l C-JU ^ J IJJJS / j - a j j l l ( j j l j ' j J ' ^ /5^ 
"- ''AL4C j_jj* a L^ ij^^ 3 " ^ J (j-"*:J ' Lyrs ^ 4 
t l ^ j j j <—filljJ ' ( j l j l V I j o J ^ J l - * ^ "^-f^ *—*J*:J J ^ ^ ] ''''''•"J 44j j i l l j j j u a l l j ^ 
. 4 J U I J IJJJk^ l^A« .UTliiLl^ 
i_yllj i_u*jijllj (JJill j J Lff^jJ^' LH' L)'"'"'! ' "•^ 0* IJJJS •-T-"' ftiji^tll »JA :A^ Jid»3l - ^ j .VY 
.(jjaJl j jAi l l :JX«L!I .l^jDo (^:u«.u..l :JtjaJI <*^  
.j»Jill :£^j i l i . j i j i i j _j*Ji W^*^ : ^ l * J '"•^  
156 :_y>jyJl ^jjl j»-i s—lji -fj^^^ _ r ^ ' J i^j-<iJ' j » ^ l 
:4j jg t ^ CiLtAlla 
^ ^ i j ^ 4 ^ j j L i U I l _^yAJ ^!5l—uij U l x j j j — J ^^_^—a 
*• ^ i j j i - j I j 1 < j j 9^ a I A I C j j j UJJIAII ^ j i Lu AJAL 
liSO j ^ J t j L ^ j V I j j ^ c> ;_5 J-i J V I f j l ^ '(.yj *J J 
^^•^lijj jl£a 4 Uuill o l j _ j j 4 L_-» ^ - i l x l l j 3 V - i - ! ' i j j i J 
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'•y})'^ Cf} j ^ i - l j i - 1 ^ ^ ^ ' ^ r ^ ' j J>va^' j^'> 
Jj^ k^  (ill j j l ^ f'is^ c l^ 'S^ ^^  ^ J ^ ^ J ^ ^ j - 9 C_tUa 
^ ' J j j j du : ^ ( ( j - ^ ' ^ ^ J ^ ' "» ! >nl V) «4JJ^ ' ^1^^« "' La 
'- ^^Ojjj ^ a ^ Aja t ( - j ^ j l l j J j oLjaA ( l^Ol ( J 4 <—ijxll jlj 
ill—c- l ^ U ^ J < I j l i» j ' J ^ V ' ' ^ ^ '-^ j ' W-J^  IjVi ^' 
Ijt-v 1 ( ^ L - M j (_)£ ( l ^ 1 J <la j Jx l l ALUJ V ^(-is^ C5~^ 
( ^i l i j j Ujl J c. <_^1^ Q:ajAJ JL, 'Jji )IilJ>Ml\ ^^ J j 
^ "^ AUC (L-lSb—J La_! J I L X ' J ^ ' L ) ^ ( j t j i^ ^ A.AdULa t^^Iala 
^ '^ l l_xl l l ^^:ul l i k i j U t i i i i a j ^ ^ t i i a . j Li jA^llI 1. 
I jg . in l l j f.l£ il l J- la—a.j U : ^ ' * J ^ i ^^ l in j (j<4 (^JJC. Jaa. 
^ ' ' l l C j j ^ v l i .« t l i lX ju 1^—uij (ilia cl«-« ij—J' JJ ^ 
.lliikJ Ojia i j ( {'utn A ^ CJj_-» l i l la bj^ J 4 ( j ^ i JJ La 
J j ^ 'Ua a J j 4 J l k^jJ J—C-J (ilia 4h- iU 4 ^ ! > l j J 
. L ^ l >aUJl : AjiJl. SiJl : i id t ('' 
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'• _^})^ (jjl y<-i i - t j i : ^ t « ) l j^^ J ;^j-aJ' > ^ ' 
'JXftj Ja j ; i . C i i i J ( V j au UJ-^f^ ' L 5 ^ J ^ r U j - a l l CL£JJ Ja 
^^^Jjk J j j * ^ AJilaJi (j—M t t j t . >, AJ3 J I j j V t c i j ^ i l j 
^ ^Oi j^J—fr < L _ L J ^>» j Jb_J j 4 J ^ b p J 4j Vj JJ ^ 
& 
_V/jaj ijj^ilAJ ^^jJa^ AJUIA.)J\ ^1-> I < I C J S J J 
i^Jcl (^k j < ja . j A-»a. jdlLJAjJt . j L ^ a J l £ e l j i - a C i j L - o ;L l j i i /WJ . J j j l l S frlj^a. d j L - a : ( I lJ jJJ 
: ^ j ^ l j ; l ^ i - l j j :j_j~.UJl _ ^ l j ( 3 ^ 1 yc^l 
^ AjLp. ^Ji*x ^^^J ( _ A Y T X - ^ T Y J J J V I t_^li*il >-a*Jl A J I ^ t i l j jU 
dJiiii jjiii ^ <ibj AJUJI CAii^  c(^rr£-YrY) i^!i]i ^ u i i ^^,^1 
U j JJUXII ^^ ^JJi ^ QA AA J S J L_IAI-U11J Jai l l AA CJJ£, lji,^r> S j a ^ 
I x A ^ , 
Aic UJ_JAJ| A KMLAJI ( J ^ ^ La j c CJ_JAJI JJC. j J C QJA ^ J ^^ >JL1J j J i ] l ( i l l j i oUaJI 
^LaolLj V] t4juj*AA f^^ iO*]! L_ixL (cill t ^J t j l ^ j i l ^ Ac l j x^ ^ j ^ y i 
JlicI 
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•ij'ij''* C/^ j*^ i - l jJ .-j^bJl j-AoJl i) (^j-ai\ jx^^ iJl
t j lo 
(°)A£J:J1 ^91,-1 j i ^ 1 ^L_*ixll i l a ola a.i < f l u i j j j r. A__iil 
^ •'(JI* l^j a j j ui]l j i (Jlu u t ^ <_al uld ( j j xJaU U Ajl j l 
Aj j ia ^ < J I S > I Ul ('i U :> U j i J ^ J L L - 4 ^b . ^ 1 j g ,r, 
Ajja,J (JJ3 t - i iVI p - ^ L T ^ ' ^ J J ^ '-^y^ ^ ^ •*^ * :i 0 ^ L>* 
4j j2kl_J A^Lu J_xJ J ui\j A J ^ J O "I \ ' -^  »j^ ^^ j | 
A J J S I 4 ( j ^ j AJ ( J ' \ J lA<a A J J ^ , 1II<I j c ^ )^<<ul . ' I K I J ^)^-U) 
j j U l 4ij3iji j <£._yAj i-jjc. . l i lAiu^i f.lj«aill j j * .(^-U^l (CJxjJl ( j J ^ ijJ Ji^C (jjt jA :<iLlutII 
. i l i J l <-i Ji\ i.„iiiujj .dULJij 
T i j ^ ;Aijj]t ^luu 
.ial j i AjjSc- :Jjx« 
(Ji. Ai^  j i j j ) ^i AJIJJ J^J ;JJA l^ji jjJiJI j i 
161 :.^})^ j>} j ^ *—ijj :i5-'^«Ji j - oJ i J i ^ j ^ l j«-iJi 
< l j j a C J I JJ 4 ^ j j - a J ^ J uia, <AJJUA J J J S ( j i c . t_JJJJ kjl V 
r J ^ iJA l i l l j ^ La ^ 1 ("it ' lU JJC. 4alji ^ ^ * A ? ^ J ^ U " * ^ ^ ! ajXlxiiJ 
L_ijjij3 tS^Uug t^til dLa l j j Jy i QA j i u ^ ^ ( j j l£ j ^ •AjJaxj l i * 
jh j^ l ^jl£ IJl i t/>g oJ'"j''tJ (jiiLijI j j i a l j c l (IIII I ( J ( j*-*Jj i '^li jJuaJ ^ 
.^71 : j j j i l o j l j l l j A' ^  ^ ^ :ts>' ^ 'JJ (^ v ^ " > ^ ' ^ ^ '^^  
>62 ._^^j,\ ^ 1 ^ i ^ i^^ : ^ L » ! l ^ 1 j j ^ l yciJi 
^ ^ j c . bj__a cLu—ubol t^^l^j iJ^^J ( ^ ' j ( . r^^ C5^  '^ ^ 
^ ''bluij jjOJl JuJi jJJ 1 ^ 't Jjal V j 4 ( 3 J J ^ I ' ^ ^ ^ 1 f>J 
^"^AJSJ ^1 r. Vi jr. J j _ j ^ 'AAA ( i l l i j 1^1 >i _^^ i Sj 
J i a i l iUc . L _ A 1 ^ (9 gJ_S * ^\^JJ ( j l J—*J ' -la -»'J ( ^ u l 
j j i L l I j ^ ififthiuli V j 1 1 ^ ^ * "^  c ^ c j ^ ^ *^ ^ ' — " ^ 0^ ' ^ 
(jJ-aVi J j - u j j l l i _ L ^c i l l (JJ_ * .Ik-aJj cDLaJl jCJ JJ—a. j j j ^ 
^jjift J acj L_i au j - j -o J lA I^ 1^ i l j i 6-i ^j <> ' 
^ J J ^ ^^ j u i j L J I j ^ j ' j - ^ J * I3PJ (/• ' 'J >.' ^^ ^SL_» « l ^ U_i—a 
.t^Ull ^ -u>K rij.,i^i ( ^ ! j j& ^ ^ .ilLi , ^ i JJJ Ui ; J j L .<kJ l ;^ial]t ^^ * 
L>iul (^i :Uxy»J j>iJlx4ll J:)JJ] j ^a- i i V j . "U j i j .AJIJ^I t j j j L j t c j j a j l jJ t ^ i : J j j W l AJ j j le i ^ <'* 
_ j j ' i l -^  -II (jJL-iall gr^  "ul 1 iiiil'u V j l-2i>» 
JS ( j lS j J J ^ ( j j i j i_iiLll illAaMill jLajl iJ Cy. j j i - o i i i Jjaa. : j j * i ^ i (JJ (2)L«j1iii (3^ X*^) .OAA ,_pa 
1 ^ o 
j j i j a ] IfJ (^) l^ J—c. (_i—c, * I j l l VJ Lji-> (j>ij»-i >.H.JIJ t'-i il 
(jJOl LaC (^1_^ C5 j W L>" ^ * i^J^ l i Lo i i ! j i a J l J (j-i-C- 1 - c l i 
jJ-a u) 4 j l (_jJ C i l l C. jJAi ua !)< ^ J3:p___j-fl Li] 
^ ^ j j j j ^ 'UJ c k_i] a. 
j ^ ^^^J^ ' « 
j j j a J l l^ u c. <jj__a a 
j j i a j I4J I j j j i i t^ Oj J ja—S j*i i_^ <,s—^ J ^^-*^ 
.<J (jj-otUijJ i--lj«jl (jl£ jt_jiJij j j i U j j »jAa.j tjiiT%J ±ljA JJT i.r> ^Ua :<jljiil 
.Ai« j j j j ^ j i l ip ( 1 ^ <1 u ^ : :J j f ! *° 
t^juoJl J.' IT-- J ^ I J (JjJtl U l j .(jJjljiall jJJ Ajja^ (^ j 4 (Jj li«>o V j IjSlS t>ul ojJjiil S J S J ^ 
.UUJI J ^ (J j j " ''^ i tjj**iij '^ i«JV' "^^^b J^ i j Aia^ jjli LjLiai ijA a^j us ji j i l i 
: , ^ j j l ji\ j^ '<u,\ji :^lj>i\ j^^ J (j^\ y«^l 
i l u j a . ( j j l eJjac j l aJc l j t4 j ^jjubl ^ V i^S :Aju»iJ ' _ ' j - ;^ ;^ ' ' S F A J ^ J ^ 
<L! \JLAJ1 SAJLLII oJlA J i j j U ^ J 'cJ*fJ ^ /ffic. j'-«-Ml i_ilac (jC ^ 1 ( j jA^JJ j 
I j j c <! ^ ^ j j V j ^ Alyjuel] i^^\-i t^-JiUll ^ ( j jUxil <A.^ Jjjalt IJA ^ j 
l:ilj]| al l jJI L^xJ <jiai_j j j J J • S > ^ U ^5__|;>J 1 % j l j V u) 
tjui Sjjj-oL-a 4i_j_i j_^ (iL_lc * ("lU-^ j ^ l jA j ] l t*Ja!li.i ajc. j £ 
^ ^IAJI/I I JJ1__A ^J j " " ^'^ ^ * '''''•'''•» ^ JA ' ^ j " ' - ^ J^^ & La 
IVl mil l^gi—i V j i K^lll 0 fr^ail * AJaJc (^i>Jl ( ^ J J 1 - ^ Ipfr V 
^sill pjuiVI j A j 4JUa.j3llj J ^ l (JAI (^i Aj i j l^ _ j^3«-oj -Lavl^ ^ 
(__ljj ^_jlc. a±fcll ^ j i * J U J ^ J ^ - ^ ""^ ^ CS^ ) J ^ l ( j j : ? ^ f»^"^ t 4 j j ^ l AJ (_5-4J-IJ 
^ j i ^ _ j A i k >^> j l j a l l j l ( j j^ j i ja Jill j j ^ j j j»^Vj ' A J I i ^ j '^ is^ 
. Y T o ^_)^  lajuji lyt AJU^ tr*J->^' cW' o l U l j_jAik^ L H " ^ 
Ij^ u^u. Uljiw t j- i j - rtsjii <j l j j <^j .<^ U l j i " j^j^ :A^ljj <^j 
.r n j ^ itijuM (jA AJU* <^jjii LHI ' - ^ i ^ ' jj^a^ L H ^ 
1^5 •..^,)\j,\^-^\ji:^\^\j^\j^y^\y^\ 
Kil-tc-l j * i l l tlilx—a ^ "i fl a AJC.1 L 3j—«—i—4 j*j j I'j 
l£jj^—A JJI Slij (jx k l i l_£i i ^ Jil j u 1]—clj 
1£AA j i illl U IJl Li A j l j MJo-kj '^ ;^ • -•*• Aalj U J J L J 
l£jlki IJ] ^ J ill _j__j a Aj]jla_Ju. ( j i k l i dltSi ( ^ j 
l£j2ill ' .hnn ^ L L Jl J l 4_5fliJ Aja •^ <' v-> °l-'' V 
^J^ 6^1 J ' ( . P ^ l C5^JJ^I Lh?l S-^-^ t5^ A-aUJl J a j k i J l ^ oJiA 
^Lu i l _lc. ^^) j£] l aUvll ULiaa ^^ a j l i j& l _JJ^ ( JLAJV I •-_"»• • ^ ^l->J W ^ J ^ 
( j j a l l "Uj^ojuiJj ( 6 j j £ j j A A I M J ( ( J l l ^ l «--ijl^ i _ U ^ j (L-ilsCj ^- i l_^ ijA ^ j a 
j j a J l AjuJa QJJ j jxa l l l ^ _ ^ e j ^ j ^ ^ V ' '-r '*J '^V 4*ilalb ' 'W-^ V j 
.T1 ^ j ^ i f jr '(wuiUll ^  JlSj :AaJLuaj ^,>lui. »(WtA) ^l£ll ijaU ^^jjiO^ia^Ji-' 
lUll ja . j l J L> /tflia-a^) 
. n o-= 'JjVl i^-ll ^(^Sjllu^lLjlj^-' 'tW^' l i j J^ J-^ J J ^ ' "^"^  
'^)Ji^ ^ t jiJ^ i ^ l j j I i ^ U J l j-tuiS 1^ j _ > ^ l yi-iJi 
jUaS jLaa. Cjlaul U£ 4 (J j f l I j i j c V j L i i ^ V I ' - i > - a V j l 
j l j ^ y i j (_>Jaii)l ( J (—ijA-ola J ^ ^ L-iJlj l is j j ^ ^ Ji\ 
Q1 . '(Jij^iua (ji a,^ IAAJOIJX jLbiAj (JJSJ Aaip ASJS A j j j a i l j 
jA U j l j ja. jA U (J»a ^ j^U j l-uVl o) : JJSJ ; ^ l j l*AijL* ' 'fj^\ 
^^ ^jj ^<iJl3^\ dJA ij^jj'^ 6JI ; 5 ^ I .(-ilixJl j l i_)lj!i]l (J l^uul ;illjilj t j * i 
^ j i ^ _ ^ j V l j c^jiaJI : ^ j ^ l * ] l j j j j Aiuali bjOa. ^lit < j l £ : j . ( ^ I j l l (j^ aSLiJ 
( j c j j i j i j^><-ij t_ i jS j (ojLftll j j A j a J I jjn AS^LJJI ^jc ' * '•«- ' j ^ 1 aj• ..Ki ^ j ^ 
j l AjjOalU Jjsj j ^ j j ^Vt ^JSJ j i r ^ l t>iaj*-6 (_ji j l £ IJIj .' 'j jaJI 
rJIJbVt 
t(jjjU««ftil pUjSVI ( 3 ^ ^ C>^J ^^J^i^l ' L A ^ ^ J pU«jJall I^^IA 4jl 
rcjkjj ^ j .4jJl£5VI 4-n>^-st*i r^^g^jjll ^ 1 <AJ^ ^ l £ * j t jA 
La t A j j ^ l j ^J l j jx^ l ^ j l j t_UiO. /(-JLOUSVIJ) J j i l l ^ 1 JrLal AJl («-«Jjll (ji^ 
. u (JO IJjVi ^ M i ^(^jjlUJIdlj:iJ 'JiW^' ( J j j ^ >^«^  J i ^ ' **^  
^"' '•y))'i cy^ y^ ^ i j ^ ^ i / - ^ ' r^'* J i^r^' y ^ ' 
<Ckj j j ojaJ—a <La t l u j A J j ! i La J J ^ V j « t i l l j l l \ l j 
t ^ U X u j l l j ( - jJax l l j 4 ( j i a j x l l j <&JL^I£ tAjjLuuVI S^ l jV t ^ j c Aa . j laJ l t ( j j j £ l l 
. U ^ . J jV l J=^ l ^t^jjU^ldij:!-' t ^ ' l i j J ^ > ^ J - ? ^ ' ^'' 
. n t>a *JjV) i=-«ll iJjLJl jJ.uaJl i ^Uyi t j j j l i j - c J J J U I ^'^^ 
' 6 ^ : ^ j _ ; i ^ i ^ 5 - . i j i : ^ L J l ^ l i ^ J ^ i ^ l 
XI ) 
^ ^ J i _ J Uc ^,—£lj3—'A ?^jLi t_>i<Ul JSL ^ :,^ik>^l ^^ 
?^ j a a _ j AJJ (JA C-kJl i V j <Hr^ tj—aJ ^1 j ^ — J J a Ui 
^ V j j j j ^ l L J Ujoll (jA plj—o '* ' j - ^ ' a£l» OLJUUI ( j^ (-jLi. Vi 
^ V j ^ j l r. v i l l i c j U l 
(») ^ j a - A (Jjjj-C. .^laJl j U a . ( J 'U < j j .ij c- I j j l i ^ - ^ i - j — j S j 
J J I (JJS ^ J _jjj«lijiail abi ^ j i - ^ Ailiai »J ^jjUai J k T f O <iui ( . il,)t..ll JS_ji»ll abi J j a ^ j J l j tKunll 
_<lSj 
.?o-ij_j2j A i j j a . j ^ ^ cfi i l (_>iLoUJl t f j iuLi l :^.»akAAll.J^lJall ypi Ij-^-^jJ : ' j<-«P * * 
169 : _«jjii ji) ^ i - i l j j ; j^L«Jl j.»a»Jl j j ^ ^ l ^^ JuiJi 
^ ^ j ^ <-<>—Aj P 1 Lalt o a l i j A i j j - a j ^UJOI Ui i l l ^-3 J U ^ j 
^-iJula SjSa j j l i 4 a ^ j J C-jUailj (jJJjuiUxJI J l a . j j L £ j - « a ja - jJ -M j l £ LaS 
.a<oJl *AJ1>JI :AJUXSI <"' 
'^^ ^ : ^ j ^ l ^\ j^ i^Sj^ : ^ U i l j^\ J J ^ l y ^ l 
^ 1 ( j c ^ ill kai l Jbul Aiuialt j ) J j i j j l t j c L i l l <iLuljj Aoixj ^ j i l l j A IJiAj 
j l »iliJ j ^ ja£l J j i i j l liilc. <-_i^jl J j iAJUiiiall j c . (_)AIIJ1I OJUI <JV '/g-ajj^' 
j V tcJj.ii l jt l l 1^1 r l i a J ^ 1 ^.AJjall (_>ajij t lu l^ (J^JJ^^ CJ^ ' ^ ^ J ^ 
j j j l j i l l ^.i»-iJj i l iUl^l ^Jiilj tlua*. jSi l l j i j u o l j J <i(c*lu (J£ "^J^J t a J..,Kail 
j l_^Vl ^ ^ j l ialt ^^hxJ i>\jA c.^ JS jv«i=o j l £ ^ ^ j j l l j j l j i*. l ja.Vlj 
J^>cljl£jaJlj Ja jkU l j J I£JVIJ 
j j l l ^ •^^>^ ^ A.Ajajl oJAj .ojii<nr. _3 ^^JSUAJIJ AijoUflll <t j .^ l i j ^ <J£AJ 
t ( — 4 ^ ^ ^ ) ^ U J JJ I Miiu Ji3 '<^J*Jt UJJV I ^ J I J ^ frijxjill j c <_5-»Jjll 
(_ i^c. l j j ! iS J l j ^ j j l l j j l j ^ l(—Ait*\\ ijjxjal\ f.'^Jtl) ji\ eOxJ jx> <iUk.j 
JUaJ j l ^'••••»• ' ?r <^ . IIj alj A^JC\J1 J X < I U ' '^ •"'' ^ j l £ j l j aL«J ^ 1 
(__y»i£c. (_ylc. * j a i l j ! 5 l i . j - a AAuikll ^ J 1 > j l p U a l u i l (Ji tO.luiajj 6J*jui ^ J c 
l ^ V (^ :^»>:^  ^ U (-1)<^ ( j s l l j ! ^ j « AiwJill > j j i j *^ K'uiij ^ ^ ^ 1 (^jsu^ 
AiLiiiall aJaj j l «K'i.iij A ^_^j j l l j ^ l j ^ .^cjxji l l jai l L-iLut*. (_^ LlipLa. 
j A ^i j i lal l (JJXAH ^uu j i t jW l xL j l £ 4jl (Jj 4 jai l <-JUJ ^^ U j b (j l-null j 
t i l l j j o . j w .all ^ j j j c t . l j * J j t j j U (_5-i«-4ll J-iJJfl 4<Jal < i j l J j j_5ic j j L j l JJC 
: ^ ' ^ A A J < l ja 
^ . M 
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'•^iP' o*' ^ 4—IjJ :j--.UJl j.4uS\ 1^ J ^ ^ i yciJi 
JJC. J^UaC. ajoil jA ij^ji^j t j ^ l j u^-*^l ' ^ J (ffA 6 _ ^ j j l j ) 
<jjC.Lill tilailj ijAJl t j^J i l U.iiU U i ^ Kj.iiill ^jjxj\ (illj ^ J L J ^1 
LXJOAX s-ul*J <ljiS j) .(jail c-iLuia. ^ _^ l i l l j JS pU. j l j tAi^Jilb A i j * ^ l j 
:4J OJCJ Sk j l £ (_ i^ll <IUMJIJ AJIC. JL\ 
^'^ i^VjVI ^1 ^ U J 'cJL °JS ^ 1 ^ ^ °c^ 'c^ 
^ j j j i i i l jm ( j i ^ l k juOA J > 1 ^ (JA (_^JXA1I I ^ ( jC jOC A j ^ ( ^ ^ j • ^ a"' iJa l i L ^ 
^ 1 a j S i-ulUa ^ 1 ^ (_gJc. frUjI J J J U <_5J«Jj ^AJitnll ?tikjL.<ax U^^ j l ' tJiJ^"^ 
A\UA\ ijl^\ QA 1.1^ 1 I j j i S j A (,ijy\AnitM AS^XL. IS aga*> _ i a jUa^ l j ' ^ ^ ^ J 
.<ja j j i u l i i i l ^ 1 A K J A V I I j J ^ j ' ^ j j ^^Ji^j ^» j ' *^ l j 
( j i j cV^-"^^J ( J ^ j V t ^^ gJsUiia l i l l j l i i l _^yic. Uj l - i 'u ( j l£ ^ j j j _jAui j^-a 
.(^yjoijli (JjJJ L_lAla ,_5jj 
1 y2 
j l jS J ui] 1^ 1 Lb ijj gl AjjJaji 4JUJ__L t£L__3j Lu-S 
j b (JjJal ^ j j j a ] l 4j ^ j ^ <a.j j j j U i i i ajb '-* ^ ' A 
j l ^ V l j *^l-i aJl ^'^l J ( > l^^a^l£ <j i i ] | UjJt Luaj..xi 
j l > |aj£l L_)j3 Ub) UJ Aj^ A »J,lJi ( i l i j ^ 1 ^^^Axl t^-L.III M1.J 
"^  •'jl—uj) j j — j u (JJ—uil l ^ ^ 6 ^ <in (_sisuJa t l i j* j ju_uilJ 
^ ' j\j3t^\ lA jUaLuJl S j j ^iA f-j "' a^ ej j__u)La I j i ^ 
j U l l j-a_ui jji—uiJ ,»f*iija—Jj ^ ( / J f^ W V ' L>* f ^ J "O*^ 
^ ' j U a J V I (j<« l^JJ—u»J lj.ia J a ^ j i j ajiii-vll <C. j l la V j l 
j c j l ui A ^ J £ j tiLajoJI j ^ ^ SSXJ I j l jUja ljj__i-«aa j i 
J I J V ^ in (JA °Cjiji\ X_3 La JjJaS A ^ M rjj^\ ^J^J'^ 
j L a ^ V l j (JijJall jj^Ia a j l ^jc IJAJSJJ IJ—ala lUj IjA j j ja 
j l j c V t jc IJOJOIJ t A ^ l J J J ! dui Ai-u ^^ JJt ..iaail _^yil jC j j 
jLuJa^l X ^ l J J A 4j £] O^lj ^L_ j^ « M M} r, lOA 
j l ^ 'V I Aalj-« Jji=> J ^ J ^ ' C5^ * - ^ ^ ^ '^ ' ^ ^ 
. n o 
:>.Vl AjJft 111 .»Uj i : j luJl Jal <'' 
.jJuilL *-ij«J La jAJ tJill :jLuil * ' 
4j!t <A j S i j o j ^ : j * V i ts^ o^i j i l j IjjjiS yA ijA yH\ ,Jc <xj^ »J_J*A« jSj^uLi 
1 7^ 
j)\» ><nJ O^U^ (J S I ^ i ..MMI - i'^J'"?• L ^ ^ »rf ,,. «a'> ^ « ^ 
j l L i i l j j j l sib U_JkVji ^ I j <ilj ^ V ^ j J i J :ii4la 
j la i] | t iLu^ <jj_L J L ^ V t>]l J ) >«ll <^ *iLii JL. jS 
:4J^JU1I ^ ^ j j i i ^1 AjjAi oS^ j b i i (iiuit j l ^ .f:x^y\ 
jljluiil i/U iHj JLLoll xuJa jjuuilj (cdijxJ Lo^l^l ( jc l i 
•.^}J)i ^S j,^\^\j:, -.^K^S ^^\ ^ ^yp\S j ^ \ 
:a JMJJ , J JA jJl ^ r 
ia lc- j l l pUaOwil ^ j { ^ . I j nn Ml oil J j^jOAl^ kMoIl 4^1 >U l j £ ^ j U a c l j ( j j x j l l ^ 
(c^ i ^ j j l l ^ 1 J j L (jjijlk^\j Jit-all (ji\j 4JAIJ*JI j j l OJXMI ^ JaCjll 
r^'^^ljll 
b ja j « J i l l ^ X J i ^^ x<u-all ^ 1 j l l j c l—J O b 
I j i j x J c-J i l l r j k j l.<t^ ,'i ;a.°Ar, OIILX:. °CiL^ l l 
l l g Mill <GIS ^1 J J • Ml<^  t U>^ "i t^ J—A J Ol J 1 j l 
b j ] a l i j J j J l ^ 0 ^t ui <J 1 J c j J l j - a LftJS 
' ^ l . i x l a 'L ju i l i i t t l a J j l j ^ j - ? - <—i l^ j l t l i A j j 
Ijlc. LJLi.1 La A 1^ a j C 5 ^ ' (j>i "'' •" ^ '(-i^' ^ 
b j j J a t l i j — J I j l £ j (-Lai ^-SJ—c. 1J c. Ui 
b . ^ 1 g I ^ * 1 ^i<->-\l cJuJ i'-is \u\ (-JII ( - jLkL 2k.j 
1 ^ l^L_J (^j-j c. L j i 1 ^ J j j ^ ' J j j - l ' ^ 5 ^ 
laiici U f.Lu) (rJ-ls 2 J j CJjJiJ La * L i /j-yc ^ j 
l i ia j L^ls a.1 lli U _ ^ l j j jJa_J JJS ( , r ^ '—y^  
.jjaJl :^jaJI .CJJUJ 1 ««.>! :<Jliji i i ikj *^ '^ 
' ' ^ :^)J^ ji'i jo^i^^ji :^l»i) j ^ ) i^ ijj^^ j<tjL}\ 
^ M:uS k—j^jj ^ 1 '\i] J I£ AJ l i e j J l ''j 0 Ij) a 
<Jlj^ i<xLuiJ\ ijjj.^a iS^J >^^jj' (jC. (^J^l ajj j-a (JAijj .A£j2k.j lijSuai 
^ 1 iji-aj tdiljg'iMKftll ( j l j l l j lAj l j i l l c-jjLuix 4J3 C i , ^^ >^A-raC. ^  ^ k^M \^1 \ 
2_-A1 L J j j ^:i—uL_^ c i j l a. j j _ j ^ ^ i 
c 
'JJ '•^  -^  •» A IJj •> AIJ 1 j ] 
p j l j i l l J a ^  '' ''- I j__Ajl J J> A 1 J l j 
^ j l j JaJI J jJ aJb (_5j ill I j j »il J IJIj 
x ^ l x _ ^ l (JJL—_iJaJl 9 H^J^ ^ -^^  ^  i—^ ^ ^J 
«''1' - -'^ 1 J j ^ -^  b 1'' ^ j ' I j ; l j r.Jj 
AJOII 
- ^ ^ 11 U-JJ j j U C. LJ c i 
i» II LL) «—jj U c-cJ c l 
. L-L ^il l i J J — i - X—al l i Lj—14J^ ^  1 (j) 
:X^UMA1I ^ «^  a ' .1 1 <-J1—^1 tj n >l—a 
*jL.ia J jejl J I j l 4Jj n ho "l 1 A ^ JJJ J1 
.j^iill ^ I j ^ I j o>Jl :JuSJI ^'> 
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•ip"})^ Cf^ f^ i - l j i i^^ ^W*'' r"*^'^ J i3>^ ' 7»—^ * 
AJ! iJajll £_i I j . •^  \ 
^ J I J J ^^ a \—^ Jl •^>*^  • iiji—1 ^^—1 I j l j J I J 
^^  ' \ i .n i l CIJA IJI c_i_ j ••-~«fl< j j—su ^ 
http://www. moqatel. com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/poetry/index. htm 
.<i^yi o>i»Jl J l J_^^_^ <jk« JJll !SltU i i i l <JI LJ I I J (j^ Ull l i l j j jAljll lift (j) : J jL ('' 
.(—LoiSi ^ il l* > ;(jJjfuiS * 
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t(^A^ i / __A^ ' l ' ^ t i l ) j ^ U ( j j t>iiaJl (jiil_^ JJ I (jail laA jxai .^^ j jual l (-_IJVI 
IJI ^ j x ^ l j j r^joil ^ j i c tUa.1 LJIJS ^ p L u J I j ^ ^ \ L J U ^  ( ^ ' j * ^ ' J ^ 
< j i jJaLJl Jll j£j JC y/ <;^^ (JS" JC <J3 ^ ^ _ ^ ^ / ^ ^ ^ (Jjilxjil 
. AJ L JJL JJIJJ ^jiii f. uy/ j u 4ju Luii£ 
j l £ i t4j'u'\ll jjLstJlJlj Ij'ig'iiiKi ^ l£ 4_5-«jj^ l tjjt (jj ^3-JI (j-aj 
j j i j l l 4\\'\-\ j j ] ^Jia^ 'W:^ I j i l l k l ja^LuiVI frl^ jLiS ( j i L i jaa^ j 4 ^ ) A ^ I ^ J ^ 
j j l S ^_y-oj^l ^ 1 ^ l i . 1 <v^  •«^)^J L i ^ V ( j ^ liilLa j^jxaj t J£JUJ1IJ AXIAAJI AJ^J 
.(jjL^JjisW (j/» (JS a!>l£ j A i - a ^ J j j L u i i . V l j ^r J^ UJ^ j » l ^ l SJ^>*i (_5JC 
l^^^ij (—ill Ajl tiLi V j c6^ Lk.saa ^ (JJ^I j ' * j ^ l^)Ai. /s-»j^l (jjt cJi-^ j^ 
Aiu) <-l)Jj£ LaAic a ^ AcLuj ( ^ l ^ A J I J j j t ^ l £ ( j l j 4 J J S J La^ l^J-a j l j ^ V t j 
AjUaa. X a S ^ U J i J V j ifXJ^l « . l ^ j l j £ ^ ^ j i u a U < j V t l d j ^ L i a l j k - I 
J l k j i j < J j ^ j l l (_si j a . b j l j 4 ^ ( _ ^ ^ l kojjaij t J j U b 4 luaJ Jl . j U i a - a j J C 
( \ A « V* l J t 4 j ' '->• JJ; V j t A j j i a JJC. AJS t^jLba O^^ gai ^ L > ^ J "^ ' , ^>* * " " ' (*J'"'> 
i ^ I x . j l 4 j l U . J A A X 4ja j j i j d i u < a u j j ^ l ^ ^ j l l ^ ^ J j J ^ j j lilJJ 
/ ' j l j a l l ^ AAAAJ i l l t ^ ^ j V (_5JJll j j -aC 
. w ( j^ I *>*<4i ^ y^ (^j^i 0^1'• '•'''"•> o j ^ j j 
'^i)^ C/) y^ * - V ^ ( ^ M j^'^ J t)>Jt j>^\ 
jjii «VI ^ J - » J -^J J LS—-^ ^ J — ^ ij^^ <J '^ ^  -^ ^—*— J^ 
'^  -^ (Jjj-J—ill 4—J La Jjl—aJ ^ 1^ 4i •iiK<^ diLaS ' « ga ^ j 
(=) 
Ly - i , <J-ol—ii ^j_i_jj 4—Ju ^ U:^ -^  (_>iil£JtJ I j J j L-<aji 
v ^ j^iio Hill ( j iajLjc (Jj aj JO ^ U^j ' ^ U* ^J ^ g " ^ ^ 
JjK'i l l J J j ^ _ ^ J J ^ ' ''^AJ ^ C5^) ' ^ ^ " ^ LaljliJiuil — U-ala. I jj-aj l ^ j i ^ 
: e.\£.'A\ JJOJIII J ja l l loA J j i j t Ajoiiil j ^ i J I 
jSuJ i j <-aljJl : jLal jaJl : J i j -^JJ^J ^iJfill <^lJ_*JI J_a.i 
j ^ \ La^^^Uki j j _ i L_i3 ('il ->^  JIAIJ ( j b l J ^ I 4^jU'>ll J l i j 
Aisk al-iklail Ajaa tAl->lUo (j-a Aji La ^ ^Jc (j^ iLial! _^gi JLij I J ^ 
c.^ >LjaVI (jj^'-^ '^J'^ ^^'^J ' (J j^^^ l (J^^^ '^J'-i W^ ' '^-^^J^ ' j (3^alall 
AJS ^ a^ -'-^ ^ Jxull Jl t4jalU^ lie. j ^ l Jau Jjall _^^ l Juull JaJ Aijia. ^ 1 J j5 
^ (^) 
. ^ 1 ^j^ :AJ11J AJIJJ ^jij .41^:1. cJ-£ :t^>i AJIJJ ^ J . CAA •h\jj ^^ <'> 
^ j . , ^ 1 j^ ^ j .-AiJliii h\jj f^j .oAi <^ t>Jj : t f>* ^'JJ <if^ J .o4= '^ t:rJ) : ^ b j ^  *'* 
.oJlj ^J ^ JSi\j 4jl£3 : t j> i AJIJJ .l^jl^j :AJIJJ <^ <"' 
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^ j b j L o i l a Lo^ ( j j l <i)_^ jLuj c.ljjui 4-ojaJ) j_ji Aai]l£ j ^ a J l j < ^ j i a ] l ^ 
S ^ Auill ^ o-V'^ W ^^ *-^  >»^' (^ L M J Jjail C^ <^^Wj 
j c l ^ jjluilall l^ j i *^ QA j l £ j tjJj£ «.^ _jJi __>AaJ( ^ A]J 
(*J^  ^ j j j ^ > ^ ^—U " b * ^J^ >^* (>=J=-'l (>=• (>ajc-l^ 
-^asui L-U—IIAIIJ («^I J J (J i-lSj * <Li. ajSI (ji)l£]l Cul J ^^—jji 
^ j l j ^ Ofrl ui I jA J ^  J A * l^.rt»l (jLa. j j CJlJil ^jL-a (>J 
SJJxJl ^  i j l ^ —« (J4! a. j J ( J * I J » - i j (».^  j i <^1J1 i-J t^J^l 
(_A J c^i—t j > i ,*^ —Jl J i j * j j ^ ^ CJA J ^ x__^ l aoj 
' • ^ cjV LS^^ SJ^ l > J g j j j ^ l jjuilt ^^ o j ^ l Cjjl£ IJIj 
AuM (jlA\ Ji Jialt l i l i j Aja ^ ^ V tJ^Ut ^\j^\j J^\ (^ jAi^ J«-i 
t—iUiiilj x a j j l t j aUJall j i j x a J l j S i ^ ^U .oJlL xJAill ^jc <J M^JJ '^^JJ '^-^ 
. 'xlaail (JjLui j j J j j j - A i d l l j j i ( c * J ^ ' t j j l j i aJ ( ^ ^ J ^ ( J ^ ^ J ^ ' j 
.VW ^ja I. iMau ija^jUluiljU iMiJl<Mij tjjki(^.U^ jljJVI y\ - i * ^ jjJ^-^ ^'' 
^^^ :^_j> jt\ y^ s-iji :^L«II r ^ t J ^_^t ^ 1 
t V il > ^ r . VI <• .«» 1 <n (J^ Pj-iiUJl LJjaJI Q^yt, j\ti ^ '" • M 6 uiall 
• ftUaJl ^_^ M A U J I ^ j j j b t i l l j ] j l £ f l <^iiii->ll ( tjTi'n 
(Philology) "Ls^jljha" A-OKII SJIA ^JJLJ <-ii ^ <i j j* i l (J-J-IJS O ^ j ' l j 
4 j j ^ ^ | AAJSJI tji<-iirll tA-aKll e ^ ( j l ^ c(-_iji]l ^-3 tllj.iaJl ^)j-a*Jl ajljJaa. 
SUaJI ^ J S ^ A j j i j JS ^ I S J J J V I ( ^ cUjU-oLaJl ^ U l j J i t ^ l A-aKJI 
OAAJI alii U J J oj:li»]l j j j £ (_s-9JjJl (j^l j l S " ' (JA i i j ^ 1 J l i j .<i^)U*Jl ( j j c l 
.^ '^ ^ "sjoLli ^ <]UJ ^ l i « ^ i f,\y^\ 
V ^JJ ( ^ I J j»liij te>al J J ^ f i j ' ^^ (> J :?^ - ^ ^ WrA?^  Ci-^j t / 
' ^ ' - .^ j^ i^ i ^ < - . i j j : ^ _ j - . U l ^ i t j i 3 _ ^ l ^ i 
ajoilill o l i ^ j i ^ j i x u i l l (_>a*J (j<4 ^ J ' U J I t ' ' lh<ii i «JJ*-y a>i-4 -iiu ^ j l£ Lola t ^ r ^ p J 
jLv,j^_-<Jl L_i_Jcl La 1—jlji J y^'^j Jj^^'W j W ' j ^ ' lilaaa 
j l L i V l 14—J A—frj j . n o 6 j ^ l ( i l i j j l » i l ^ tillJ ^ j l £ 
(jL«j3) J j L La ja J A-aJ ui l j J^^J ti^tSti SjJ k I j l L_i—i 
o j A i l l J x i U ^ j ^ U i l :^  ' 4JUS ^ ^ J j j i j<ac. JHuiVl J l i 
S jJaUJi < i j ja ] l l d j j i j a i l S j j y i l i l j i j j l U A J J I ^ ^ J J ^ t j l i u i ^ ^ U a l l j 
j -a j j a£ j _ ^ jA t j t«-«Jji ' L>?l u] .eLjaJl (JjSluui j_y]l AISII SjJajl l j a^Uull Q.,aL\j 
;('') l ^ U j LuiU JU} V 
^^^( ,5^ fr j j t^ y^ --aJJ I j a ^ t_yi-£ f.^^ f-jj-^ t - ^ ' '.f**^ ^ ' 
\\ ^ya ^ t^jjlo^l'-ljljj J-c (Y) 
. u j j L^ l *IS1 Ot af?Jl: PU I^ f ^ t : ^ l t > ^ * ^ ' : ^ ^ ' e ^ - t V ' '^* 
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• i^J^ ' J*' /^ '"^^i^ - i / ^ ^ ' r ^ ' J i^j-^l ;^«-iJl 
i j j j jb j i-c. lilLui L i 1 j l jS l^jjLoi La (jj Luill cjiiiVi ^ 
& . 
'°-' '•^i}' c/ y^ ''^'^fi •i^ W'^ ' r ^ ' J i ^ ^ ' .>*-^ ' 
^)Ajji]l ^ U s k l ^ L u i _ 3 UUiiSl o^ jo i j l j (p l^J^ A ^ J L L I J (liLiMdJI Ag'lHl-^lj (IjXjua 
<jaiaj ^ 3 r ! j '*J:J^ Lff^ 4JjLiLa t 1* 1 /•» j A La tdiJ (JA »—J^ JJ 4<jaljSj Ajj^^jJaj 
^jjui^b ljl>,<ntj ^ LT^^' W^ L U ^ 4j i ]al« ia t i lu 'LoM^ J-il-^jj ( ' ^ j l j V La 
6j j -aC J A I ^ ^ ^ Aaa <LaJj V t > ^ frW^I (_y3 j A j t' 'Jail c j j i c l j LJjuaj 
J j j j 'USJj t < l j j ^ j l u jbVt j A j (^ gi p l _ ^ iAjjJtJllt ^_5-9jjJt ( j j l a j - ^ ( j t 
4j laJ ^ I j c j x ^ l l^J ^ ^ 1 <JJUJ I J J C A J J ^ I V i la J ^ \ M ^ ^ ' c?^ 
^sJauuaJ ( j j J t l ^ j S j j»j j (_^ t i ^ j l j a J l (_jAa>j ^ I d^ ^ J ^ ^ V ' ^^ (—fi^ U QA 
y 'Lg-JaJJ dAu-aS 4ji f tLod Lala Mil j j i J ( l-iA ^^ (j-«JJ^' L> '^ cjK?J 'W:^ " ^ ' j 
c J j j j L a l ! ^ l j * J j l Oa.! jA (_5-«Jji' t j j l : ( ^ ' ^ ^ ) t_ij]aaJl J U j 
' '^* •yi)'' o-} j ^ i - l j^ ••^^\ r ^ l <i jj^^ y-iJ' 
La) ' /e-«Jj l l ( j j l (_5ic ( C j l ^ l JjijJaSLJ (_jic. <—ijail j l i i l l ( 3 ^ J 
ja£l J A i l J A ^ I ^ j 3 a j ] l j l £ LaJj t ^ j j J l t j j l j j L i a i l a^ l X ^ J A I I S j j j j j i l t 
/ 'olj-a ^ ( j j o a j i l j jAxaSj U j c L i l -i^ j^ a^j ( j l (-luL !!5\i tplsk^l ^ <j-<ali.j 
( j ^ j i j L-JJjiil AUjOilj t <•>»ll alajjl ( 1-^1 >n jA :^ l£ la . ( j j l J l S j 
^_ j ^ l t j l i j jLudS < J J f ^ ^_5J^ C'La-fil •<jic i—ilc. ^ j t<jljjal (jjjiakj Aclj!iai.l 
Luaj ja. ^ ISCAJIJ ^ ' J ' ' ^ ij\£i 4j l .JJJ^ Jjuill (J j^ U ^ J '_>i^' V j AakA* j^-4 
(J£ ^ Aijjufljj t^jlul I j ^ '^ i i j JlJJ >^ ''•^JiiJ >^ljil C5""^' "^^ 'W:A'-
AJ jjj,.,^«'u ^ U i . ^ I j l l j j a l l ^^ cf*jj^l o?*^  j ^ - ^ j 
^ j l l C iu lb J l j l a l l (_jAj tftOjL-aa ( jx j i k j V < ^ J j i l 6^' j l (»^ J ^ 4 J ^ 
. i ' \ ' \ . ^ 4jUtVI I J U J : ^ 1 J .XOI (J^ .^^.uLdlj.uat!ltj(^J»JIjtJJl filj^i<.,^.J^:J^\ O^\ '^'* 
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'•j'i}^ C/^ y^ 4—l_,j :j_j-.L«)l juuis^ J J_^ -<»)' / « ^ l 
IjISia (j j iUaJ) j ^ J u - J l j j o i j ^ A l l J JS I UaaJl IJiA (_gJl •Aiiij aj tAJc a l j j AJl 
( j j x j j l (j-9 l i i j f l (. iTull ^_jic. A ^ j j i ijk o j ^ ( T j j ^ l i taj fc j j ( j i i j - i ^ jVu i l 
^ IJIJ£ e j l l j I j ial ^Ji\ Lkiajl ^ j u l j j j t^-iJOAlt L^jijJll JJJII AJLUU IJ^JJIULA tSjX 
U 
ojl£al ( j c ojJ*-a tAi^^Jiuj A^ jJa l j J^JJH^^ ( j j l J * j i t j j ^ i - * L1U1£ 
• ^iS^ ( / ^ ^ * J ^ J WJ"^>?> J^J W ^ i a ^ ^ ^ aa.V o ^ j ' ^ j j l 
.Yo'V t_>^  i^jMiLU)^^i^l^^jtlljtulllfiljali^^joi:iui\ ijj^i * ^ 
•^6 : ^ j ^ l ^1 ^ i-,lji : ^ U I ^ 1 j J_^l y^^l 
j l j i > l 4JJ^j ' ^ ^ j ^ l AJL-alj Jjirtall (3-a>S 41->»<^  ej lsui l Q I ( j c J j l J j 
^ e l i i j l j 4Ai:vj Ajji-all ^ ' ^ W j ' J^A^JVI O ^ J frljj ^_^ ' ^ W ( j ^ ^L-aS 
•87 : ^ ^ ^ ) ^1 ^ i^i^j :^L-JI ^ 1 1 ^ j>-»Jl y ^ l 
j £ j j j l A-aifr j»J L_Uj<« jJC. d j x i i ( j l . ' ( j j jJai i LJuiS CJJSJJ . l ^ l j IjJJ ^ V ) 
!)La\£ t u j C l^^y^ Ajil fu-^j iaAjji i^^)wi Xoa^ ' ^ ^ > ^ ' ^ (AjulauJa (JA ^J^ 
AA^ QA iSXf^\ A*JbA) ^ j t A a i * ^ OVV ^ ^ U l j (JjlVl j l 6JA^U ^^^ 
<La , > ^ J t •-<••>>Jill AJIJJO ^jjiskJJ jU-<aJ ^ j * i i ' \ j j J ^ I _^gjc. ^ j 
Jj-aa-o (jali jJ i^y^^ ( J - ^ l t ^a j j u i 
jbc-Vi d ibaj j oLwJI ^ V *_iA^I uj l j iJ j l <iAa.jj ^ I j * j -« j 
(JjuJlaJI j j - a * l l ^ Ajc. iwflii La£ . ( ^ i o i j l l t nyT%\l j l J u f t J J ^ j ' j ^ ^ C^ 
"^^ '-yi? o'^ y^ ^b^ :^UIi r ^ ' j JyA ^ i 
j j c :i-_ijjAj! ta^pjj (J>L^ ijA 4ja AILOISU AJUA. o )^x-ac. t^5-»jjit ^JJI • 
t^ : ^ j ^jLfUl ;^*\'^X i jJa l l Aio. c^  :<ilja.VI ^ ^ 4jaJI Ai2^l 
^ U l j b : ^U1I ;^ : ^ j ^^Jbll c^'^AA t j j a l l ; i ^ c'^  :<.I>VI 
.•jjJlill 4jja) t^ r^ l j^VI JJc c j J ^ ^ r J J ^ .'e-ilj-Jl t g ^ j j l l (3J) • 
:pl j; i.VI J ^ t IJ^ J:J-I : ^ > a l l t<Jjiab-ftH 5. j^<rtftli j\ < ^ j ^ ) c)jt • 
189 
JJC 4 (^j}aC. c ^ J j i : < ^ 3 A 1 I 4^4;1MAJJ) ^ J j i l l j f t U i ) <j-«Jjii L)ji • 
: j * iU l l 4^ : ^ j AjtJall 4^ • • ^ : j A i l l <iai 4V :p l ja .VI J ^ 4pUialt 
^ ^  (Rhuvon Ruest) i-i-ia. CJ^JJ : J i ^ ^4^^ c5-»jji' 6 '^ c> W^ 
(JJV < i u - f l j 4 j j l j J j & j .< iJ j * j l i ^ j j a J b < j j x j i l l ( j ^ j i ^ i l l (j-bxJ <ja j g Hlft 
j j l tJ^Aj La e J j j <ja A-a>3 'L f ^J -^ ' cl>^ ' ( j ^ ( - j j j * -a l l AJJ£ JUXJI Jj-a^-a ( J ^ ^ 
^ 
Jxj j cjuxj j x j Aix i j j j J l i i l i l l l y i diajj t JJJS j j J u ^ .-(Rhuvon Ruest) ^^J*** O J * J J 
190 
• -*^y^ iji^ j * - ^ i—!j^ ;^-—U»j! j^,aju\ ^) t ^ j - ^ * y«-iJl 
y-'m.-jrw.-M'M'^'m-jir'j>r-^'^.-^wr^.jw/^e-/M<mw/jw.M.'^.-4m.-Jif'.w-^ 
V ''(_J1 j j ^ l ^ JJJ^l <ia.l L.<xa t lul£ UlJ Lu j j *^ll j l £ j l j 
^ "^ "—iLu / J UjUJ (^J-G clllai ui V I i l lJJ^J wl La (J—2 U^^—5j 
(' • >dLll J j l uuVI J J ^n^j c ^ l J iillall c?>-W« J ^ : _ . j o i 
t i l jol l j_ji j _ ^ SJIQ Mill j i».i j l £ j J ;^jO—*1 ii—J«—ull j l 
tdjiLJw j j c A^j a JJ—aJlj t i l j l i* !^ (Jill—ill j j j J — l i i l j 
.I_JU-^VI t> jl^Vl sjl>-Jl t> jlSl WL jjiSlI j l ^ :JjL °^^  
. jL l I ( J jjL-oll pUll AJL ^ J Aiiaj j-naL i jUai l l j SjkJt 3jixJl i_kiaill 
191 
'•^y}^ j>} ^  i-.ljj i j^LJl j.aji\ j j _ ^ l ^J:^\ 
(^)^) .^, r^, o, ^ u ^ ^ ^ jiji g lit J c_i£ j _ j ^ 
( i l j jijill (jc _^j <uu 1 j j ^ 1 g 11 ^ j j l J uofl (JJ *JIJ 
V \ iKiij jA^ I i3>A_^wi£j La (jiii't j _ ^ (^1^ U:^J^-^' U ^ *^ ^ 
^ .^.jAXa <JC. [jLj aJ La Ijl LJj^ a t_lAl« Ajj j bj<ak-a ^ >Jj-alt t ^ j ' 
\ ' h ^ \'Kj\ 0jj^)jJall£ AJA ^l£ Laj 4-l>lJ J j ' ^ l l j jUr-ill (3rS ^^^^^ 
J ^ l .iluvill .A^l iL.) AJIJJ y^j .•d«-31 Ajlal ^  
.AjjlsjJl ijALkll jbV l yfAj lASoii ij-aa. jdjLuJI ^' 
.L j l j i i l l j i lUiall ijx -o cjl jL La : i l i j i l ) . j jUiuil A->.rtll j L j j a i j 4«.L«S ( j * jjiuL U JS JJUJAJJ) ^ 
ji^\ j l : J j L .^^jkll ^U i * AJUS (^ 4_^l£Jl AJIJJ j ^ j t j A l i . <Aj :< ! l j j j ^ 4(j>Wt i t jA l i i ! ! 
_i_jjc.jjl l i l l j jV < iH j '^i'J* j ^ fJ '^! (>i" V J^OMS JJ sjjLall ^ ^ 
.<_i>.ji rr-iirij :j^*al\ j j * j .<-J»i<i ji«a)l jc- (jSj jJ IJj t^' :t2lU* ' 
: ^ } } ^) j ^ i - l j j :(_J-'LJJ' J^^ ^ j > ^ l j * ^ l 
^ •'1£JSC.| j a i J l >-.l« 'l>.in ^_5ia 3 AjuL-aJ p j i _ L a a J J i J I 
' -'LL-C.l a j l J l liJa S'l «/"ll S A J L f 1 I a J " " 6 j « j i 
' " 
(' ^ ^ U - ^ l C i _ 4 A IJI L ^ j . ^ all£ j l 
• ^ 
'^j -^  j ^ i <* ' '^ lA.iJ C (-Jj aJl ij <>) 
Axxi tvilik. j L i :liI5c.i .jjaJl Jc-la tj^iJl ci^jJl L '^ :'^*JI-^ 
.dl3 ..iLl-i oilSUi < j:)a,;)U UlVlj *.iLlI.ci <ykJ .-liJflci .>il> Joli i j j _p l Ja.jll c?i :<lfrli 
. jUll ja, j l j i > ;^ lh</)«1l 
.(jiajVI (^ JJJ <»^ cJ*^ - i ' ' . - 1 ' ^ - (> ''i_ja. j l : J j L 
.»il!%II <j ja iuj i L Cilia, (^i :Ulat4 CASJ ^ 
,i_Au£i ^ nil •> •,(^LLUJIL 
^^•^ •.y))\ji\j^-^\ji:^\^\j^\j^j^\jA:ii\ 
>^—a.1—Ja <JI f i a j j — c f ^ J ^ - 4 C5—^ '^ 1 I 
(J__A1 L J j J aJ u i_^ u j j l i j j — J ^ j i S 
^Li-aV^ J I j J la i . ^ A IJI 1^ A I J "i j ] 
^ j l J i l l J a .: J fr I j — * j l J f * l^ ' j 
^ j l j Liall J j J aJb ( ^ j j l l I j j ul J IJ I j 
A^l.^ J l clil kJajl 3 i^J - : ! ^ ^-' ^ 6 ^^  ^^J 
XJU k^l J J « ^ I j U £_il « i J ; l j &3j 
A-uil j - ^ t o j ^ j U U-Jj I 'n U c cji CI 
*_^ l jJ SI ^ j j t 11 LLJJ j i U. .£. L-JL. 
CJ II ^L^'ji.^.^\ Ji LJLJj^ ;^  I j l 
:*-aLuiAll ^^ 'K 1 J ,1 1 4_jl ^1 IJ JJ a^l—3 
AjLwa J ^ J^ J I j i AJj »-,'u<n j 1 « iju A 
^^^j.—jbj ^^—a 1—j j) ^»£_:^jiJ ^ ^ I j l j — J I J 
(*) 
194 
'••^;)^ ^} f^ * - . l j i : , ^ ^»J ' J•^^^ t) j ^ v i l l j « ^ l 
( )^j—a, I I J J — J I CIJ—a Jfk,L_3 » i l i -L^ j l ^ - a - L (JJj—ll cJf—^ 
l i l j ^ j»l-_jVl trL_fr \°^ uLJ 
I j iJl J A 111-, jl l ^ X J 
J .i 3i i l j ^ i S a 
- L J U I I ;il3-vL C J -
J U > _JU «J 1 
(_i 1 I J j j ^ " ' 
_Jj_J-i»3( _^yj) l i l j j . JhU ^ 
AJ a.) t lu aj J a ^ S 
f4 ^ i*^ (^) J — ^ 1 
.tlufc j j J j AJIJJ (^J riiuC c^^ ^' 
r . ^ j ^ l jj) y^ i - l j j . - ^ M r ^ ' i3 i ^ ^ l y - ^ l 
J J L L J ] l ^ U Jal ]^.^ j u t^ aj 4,U^ ...ol 4Jaik. ^ j S t^' -^ 1^ I Jl 
j b l j l l j - a ! l k U <j-a-*Jll i alSl j j ^ i (j-a » ilb i i l£ J Jilj 
j l j 3 ( j * MJ J J j J J I! a Ju j^_-a ^b j J j j ( j SJ j l 
<-«X-JI j a j -Li- j j niLlc 4J3UJI oij ^J-U»J ttdJljOj t*]<!.b ^^jlljj nilJLLi ^ ^ ^1 j j i 
<''>ijj:k 0-1 <^ JS 
j j ^ Ail ^^ C. i l l C. jJjJ k-fl ! i \ Si (j^p iL<a U l 
U J ^ ( > J (4-^  « j ^ J — - ^^—^ V c>-lJil ^ i j * 
(°) 
o£r ^ r J .Jjjjk c l^ <^ J5 :o-^l C^' 6- '(^ Ao^) j_jill ^ j j l i : -Oij^j J' 
i96 :^_) j ] l ji\ jtJ^ i ^ l j j : ^ L » ) l j-^^ d ijy^^ j^^ 
jjjaJl l^  u c. <jj__j«__3 ebi 4_ <_J JL 
J ) _j ^IS J a A\ ^  <ila <jd J li ^ o i l Aja J J _ J U  
^t—aJi JjbaJI ^ ^ ^>£j>;>L11j 4jj3 J j b a. ^ ^ ^ j a aJl ^ 
?^ j ; o — J AJJ QA Lsul—i V j < i ^ (i—=>J ^1J ^—^J—a 1^ 1 
Jo j » ^ Jill Ujl JS j l £ ^ M J j j i U Ij^^a C. J—il 
^ ^r JJ j j 3^ 1—3 Lu^l (>a p l j « 4 n>^'i aSla fil uul (j-u (_jli. VI 
r- jLui &L)_uJl ^ L i A A ^/«-i>^ AS^IJj >* j J uoJb (^^^^1 <^l 
'^[p^ LUJILJ CJU J I (_5JA La (_5jA 6 ^ j ' ^ ' ^ l f ^ l '"'.'^ '*^l ^ C^>^ 
jL) J*->lj JjSl ti_ j^»-aJl (ju^l (jJa-a pLLc jjJ ci-olj l^ -oUl Jl j jcl ^ ) l^ Axiil ^ J J AA«!^I 
.LiUi) j ^ (<Jj»-» "^ l^ ij^h ' ^ V ^^-» '^j J-i«Jlj Au>.jill bUi^ l > ' ^ L«^  u'j*^' 
ALL oj i i l Ajc ^a»3-.4jt i_ilij ^  4ijSll ^_^ JjluilAj) JUuj^To. AJ«<X«JS j t -cLjL-
.jw.j2j -lijja. j ^ fi c?Jll t>-liJl ii^uiJl .-g^a-^l.JX^I j ^ Ij^jJ :ljf«c. 
197 
•i/'^J' 0^ ' f^ *-'j-> • 1 ^ ' ^ ' r ^ ' t) (^J-AJI y i^ ' iJl 
^ ^^-JuJj ^j-aOll v ' j ^ ' ^ tjAjuiJ ^JVj ' L - i L - c V l i l _ _ x . J Ul 
^ ''•^'JA ' U - J J ^I__1 UlS a ^ ISj Vl.j . o j ftliui LUJII J ^ J U OSJ 
% j j ^ u^ -^ —?^ ' (^ ^ -"ill cf-^ <j}i l i - j ^ I j a. jS J V j l i 
^ ^(ilJJIJ tJa_aJI (jiwu kiljjji] jlai <MXA IL_aJI J j -^ ^ » j j : ^ 
.a^aJt 4AJI>J I CAJUJI <' 
j ^ i ^ j ^ j_ j^ll .iajli U J J L I : i a t^ l °^ 
198 
'-•ys)^ c/ f^ * - " ' j -^ •i/-'Wl r*»^' J j > ^ ' y>-iJl 
*^')A£JJL J J U I -^1 jc. ^^^ j l £ j j ^jW—* ^y : J ^ t > (i-^ ^ ^ 
-d i i i t ^ H>>-^' ^ j 3 j ( ^ ^ f j ^ j ( ^ c> '^a i^^-i u^ -A ^ 
A S U I < ^ ^ X t _ ^ J J 0 j l l l AJ ^JI .ll£ USj J J « j l £ j l 
ASL^I J ) U__ j j>_ j j ^ j j l l J l Ull uu i l l ^1 aj V j l ^ l ^ ^ 
Iji VI - n 
: ( ' )JUI^J^J l i : 
'• •'f.Uj f . j ui _ AJI I j j j—C.I j l l (_J C > ^ A] La _ <JJ l_l >JISJ [Jl J l 
^^K"^^ - U L ^ OL_S loll 1-. 1 ^ I j i VI ^ I H ^ 0 -^ f'\ ^ ^ 
^ f L i j j _ _ » J l i j - J « « <ILA11S < i i _ u i j j JJu J a a J l (J j t i J I j 
^ 
. ^ i j l i ja=^i Jill :Aiu (°* 





'•y})'^ a'} j^ *-b^ '•^'^^ r^* J J ^ ' j^^ 
'^'sr-^y^/'jr'im'4f^-^/^'iir/a',w--4F-'w/m'0r/tr.-^'»ryMr''jm'a'.ar-'fir^ 
t j>4iVull j tJ£ j l<J l j i f j j l j l l :«.lilLiJl (jx AjjLttJ jj-<alc.j ./ A' ' ^ TVTj 
" ^ ' j CJ^  n'^j >J 4 j£ l j iJiJajxxjIj t-Xolt-ajlj i ^ J j ^ ^ l j ( JJAAJIJ t(jj*J.uK>Jlj 
o^^a l^oMilj t i i t j jVI o jn jmi OJJAII {_^Jplt J>^»ll j j i o» \ l 1 ^ \j3jC. La^ •(>'^ 
l i l j i l l (j/» ,Vi>ltj SJUII <-4a.j t l ia j ^ l i l iJ l C ib j i^JjOll j j > i ( J a j jUJ l 
0 ^ AiiUill ^ j k i l J j .Ajli*Jl AIJVIJ ft1;t«lt j C JjJlil ^:Xaiyi frl-aic. -^ .uu-l 
C-bltij fll:»-ill J j u i j '4jlf! l 1 ^ J AJIJI UJUIUJ a^U-aJl A-*-iaj] j j J j i j j ' 
. j J jS j ^ j jJJjj-eaJ J ) IjAxuiilj J ^ ( pic (_^  dijjuaoa-All 
200 :^)}'' jt) j ^ i - l j i :^\^\ jvajJl J t j j ^ l j x ^ l 
i a i l IJJ ( J j a ^ l (^JIJJI ( j j i l l ^ ' j ' (e^J C J W ^ ' j <j l iJ-al l JJL-OC ^ t> io ^ j»J 
^ i l l l c j j j l <iilj L l l j j k i a^j , 4 i j ^ l l l J l£ j ^\A jJij I (^Tjnill t P U o i ^ l j U a . 
<l]l j C J j La (jt * iLi V j .<j3_jjuia]l ajuib ^ j j * - a Sjj-a-a UjJa d l j L - a ^Ji^ t i l l j 
:^_^ La cJjjuail l (-Ai.ii<\ (jc. j £ j 
(_jlaci bSl j l £ j A'niA\ (JAI ^ I AioiJ (illJu IjAJoi du^ :<AlaA • 
.^ ^JLu ^1 ^ 1 < ^ j l a 
J jVI t-.ti^il (_^ l a^ ,Mi:il j j i u i j j Ajajjuoll (_pa*j 'JjVl (-i*^) • 
AUA ^ j 4ijju<a j_gjj ^ 1 4jajA<a]l j j j j o i j j Ag>>i»,i '.A^j*^ / - j j • 
. W t>a I (^^dui'ii LJJ^^I I J J U (/>-aJ JjJi JJJ^* ' ' 
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'• c*^/^ ^ 1 y*-i i—tjj :^-wU*j\ j^of^ tj ijj^'^ yt-iJl 
,(^£4aJI : l j a ^ j ) AjjUjill (liayi) A-alS 
LJj.-flj]| (Mysticism) ^ j-i*^a-j j i^-alftJI c i^ t(Mystics) 
JiS ^ ja^ j l l j-» OJ !)li ^ ! l k ^ V I t_^ c j j . n l i l u j j x j j i U j j i IJll 
: <_illall L-LJl jaJl ^ ^J-JIA. j * Ajajju<all JljSi 
; ^ J]) ^^ Jfc4J <_^>^) • 
L_il j c V l jiJJ j i 1^ j i (»JJ^' j ' J ^ ' u j I^ I^A j l l <L«k. j ^ /Jj j-aJl 
SLA Zrfj) : ^ Jlia Luill j c (_>«)LaijVl ^ 1 ujlJill ^^ JJX.UJUAH 
jj^j LI J JLj ^ jjA LJLJUifl i^JLJbJIj * UJJI SLpJi 
707 
•4i*-aj ( j ^ j t(_>uiill tlIIJC-J JISJI (51 (Cllill j l £ j l jA ^^ijAaJl 
.LiJajllj J^JJUJ 
: 9\LA\ ^jjxju (^jt^\ • 
.JOAIIJ UJA^II oik. ijjLJj JJ1A\ (jC jilt ^^1 xJalil j t j ^ l 
r^ ^yiuill J l i j .AJS ail I L ^ j-4 j^ j j -al l :I^\A1\ jjli Jl5j 
,aA >b Jiil) « ^ ( J j j j i ^ l 1 g j . ^''<ti 
Aiiua <Lal j i j (SJLUI jL iJaj l J^A C lUll A J L ^ '^  flji^lU J L M 3 
ail CJL^J iAi AJB l i ju^ J^A ^ _^i.<a]la tajJaxll jjJlaJU ^LaJV^ 
AJ ( j ^ ,sJ " C J I ^ U J L J " A1J2^ Ajli AJ j S j ^J ( > : Liaj i I j l l i j 
. n : L^ljALJ^l V) 
203 
'•j*)}^ i j i ' y - i i—'ji :|-«L«]I j-a»Jl i j (j^viJl j » ^ l 
AJ jc^ La ^J^ AiiaaJlj tjAlialt aiaJI <Jj«ft*iiJ U ^Jk 4juj*2illi 
_CJJ 1 ^ ( j^b l l ^ (4ijAaJI AIC Lai tAiuJij L-IIJUI J A J 
: iO) J^liJl Ajluult ^^ J3L*J /«AJKI^I • 
: ( ^ I A A j 4 j l i i l ) t > a ^ V I < > - j < ^ > - i l ) • 
j j l J l i j As!^ X (_yil«j Jill ^ j j S j j i uJjj-aSlI vljWll Jla 
tJS j_jJc. (J^J jc . Jill I JJJ I ^_^ >A (-Jijir-illl J A I 'JJJJ^AW j j j i t 
J ^ Jj •>•>' 3:^1 j j % ^ ALL^ ^ J ^ I ( JJI<-I'I t i l jJ c j jwal l l 
204 
• .^^^1 j j j l y^ S_aljJ : —.L«Jl j.ja^\ (i ijy^^ y>-iJl 
V J U t > i c3^l ^ U b j j S j j i j t>JI V) M * j V JLofti 
^jc J I ^ V ' J ' f i ^ j LB-«J *^ c>* JJi "^y^^ 'SJ^ ' - ^ ^-^ - ^ j ^ ' j ^H-^' •— '^ j 
( C j ^ l " ^ j i J J j i S I j^yij lA-olc j^gJJ^I jsu i l l ^ M >ol*>ll j x j i l l ( j _ ^ QA 
yy o^i UJ^JSJII^1 jLu (.iji^^\ (') 
205 
'••^)Jf' ^} j«- i S-'ljJ i j ^LxJ l jMi^ t) ( j j ^ l y>-iJl 
rjjii) . 
( - J J V I J J I ><1rt ^ a^ix t?eJ^)j-a3lj ^ J ^ l AJCJOJ I J ^ ) " " ' 
jLi) Jal 4 ^ j A ^ I UJJVI A-JLI* ^ j l j 9 xjio Luajl CibjAaJl 
:>jJI • 
L-iljSI .^^j>^ll <-iSi\ <Ac aj i j ^^oll ^LuiVt jA JAjJI 
^ ^ 1 j c L i l l Lai .4JJJ5 O J ^ U' ' . U^J^ ajlsluiVI W 'l-iJ*J 
« ^ iJtialll ^^^c. (_yj*-all y'^ 4j_gjl*^l j C - L i ( j - a j j l l tjjl j ^ — "^  
:UiLu-all ^jiSjJ 7 j t<aa*^ <jjic A I ^ ' J ^ V -^^ ^^^ " ^ ^ ' ^ ^ ' ^ J f ^ ' 
206 t ^ ^ J i !>)' y»-' i -^ l j i t j ^UlJ l j.Ji*i\ j j _ J ^ t y i ^ l 
6.1a. JJ J I A « J 6.^Lua3 (J l i j l£ j .(_SA£J J I J £ U J - ^ J i ' ^J^ -^J A i ^ 40^)C.Lal 
Ajjalj-9j <ijLau<jj 6jl£al *-La.> lg'u>>i .il ( j j ^ t 5 ^ ^gVn V j tp-jiiaj-ajl 
C , l j j j <;laJbj L_4*-flj (JA :ACjj[lall AJ^^XJOIII ( j i a l j c V l • 
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